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Offered To Beat 
Winter At Coast
Total Permits In District 
Above $10 Million Mark
THREE KEIOWNA ALDERMEN TAKE OATH OF OFOCE
i VAl^COUVER
' i f t i  wf |:il !i
' Tered Mi«da.y Biibl
I jtj, t=ld
:HSS«
M iiie ib *a  ICw Ket;>«.,iia 
Mv»tf2 tv  ant'iiiixai *t- 
le tid e d  U»e
0 i IMS K-tivaiifc tJ’.f 
to  s ' l i r a i i t i  is  l i
iidi-j'iiifca mid fcetr
ua iSbi f i i 'f  4»uEt’iJ 
•  i t.’cci 1 it -i.!» M U i is t i« i s
I) W t'ir. a'tin aijr.ifij-
tU-itd »,« %^\*i C'i tltit'e i-i »i»e
& iatM'fiiea, t u 11 cs®gi a t^jisied 
KfctSvafcS iLQ>3 dU.iXit-l 
iC Ibif a '»y t«y;*» c?Oi V\ t'i
!.!.«' ift-'tSEi t i v d l l iy  
y.di-'Bii *}: ’i r ?  V-j ’ iit
i ' ^ l h  mSS i k t i  lu  Msg."
dtuatt' *%yd vaik  Rcsy*
A,y Aliglij: aa i
Aid Ds'ild C'3i»i-d!i4Ji
^CPi — lEejfieci ucder «s muth a$ W Lee? 
i*eje ihoiw, *aid was siudy-
t& k a id - ' i f lg  * W  ed liff.
"■'Wc Aurued iifoi»ii ti**-
jV M w  liMt w ig iik w  say *
iiv'y gri,p i.m Ej'diwA <\dujnt»«'s je ifid  us« t.brin Wii&aui eiiui}> 
ju*wi6ily sK»»-dre« lawej- inam -'nieai—w« Wiiuid oeed «  S© 
j i a M  A.r-u'vis to  takt* itse »ftow aw ay —
Td»e •U o iii t 'y -g f . i i t 'ia j ’s det>aTi- iti& rt;'* a o  n iaoe tu i i iO t t l  i i  ” 
imvux s,!i&oant-ts3 stsuot l »  :*a»a Kt*b« r« * -i  ̂ ,
WitJs el llk̂ ic■> C w «^- Ĵ lVVOiei.fcj o J J j l - J e i t  ,e , j :  ,
B.Aiks:j5.| cc«i*trU’rtic« m &e 
cny  v4 Kt'k»w's» aeni a  t t e  t i e *  
f ic f l i  WiEiieid ic. We»tU»Ej|,
re*cti«d tugh ol II© 1
341 ltd  in ISIM. ' 1
W. L- C«Bii, boiidiE,| iaspec- 
Wr foi ti»e city, said j^rtiuta 
sisu^ m im g  1M 4 tou lkd  *6 .- 
Ub4 SSiJ d'teis 1* lawi** i k u  
<kMMs ms IHfeS figwitf id U,.
TtiS t * i y  oitwr-r y **:r  
xikmt m y * h t is  m s't tdii* 
f i fu i 'e  w as a  !» 6 * . Si.iS5,SijB, CM 
Uiu., w as l a  ir*e s-sxa^
i M i i l  'aiim e. M i  C t& i*
Pearson To See Johnson 
On Informal Jan. 15 Trip
ROUND WORLD 
CAPSULE NEWS
:«¥ ii’aU« Ilif f im - ip m rf  sjekiw 
;ie»yio\*l oiA,is Mis fuiiaeit t i  
;k»»ef Ke*aijiad uiiinifipaiiiits. 
■ioow is iksiT f&oitii wtwa id 
s &€•«¥♦ siioaJaii* aia! fif-eijtttf' 
;!5efl';}:«T'at'aie*
a :i-.
WASIiLNGTON <'F 'i -  P n iu t 
M in is te r  P earso n  wsd M i , \  p ir > -
Jdent dtiiiBMsii iiijiifn'ialiy dan 
id, tlie W Isle litiuse Sinijn-ufKed 
tmtay
PXTSidcfctial j»rrs* srfirtary  
Otm gs  Hr«Jy laia '.he vaii w.d 
W  *'aa iftlafiii.aj rail and dis- 
fiitssiift” aa Pfki:4,n » ti 
O ttaw a U m u  •  F iu tata  
tkm
IM A ns »«l EAt"i:TV
K IJ iK l-A d v P  l A K t .  «>oi A " P ‘
I — Teresa Wiiac®. H , it-aj.^di | Vtnouoitt
Ptaistifl fead iM icaitai \skiX. H iititn  ifHirsfL.ti,jey. !>«>: *  wiadow To ssJrly hiA \
i i 'a i i l - j t  L 'lta w a  TdiaT he liiTc'iatrd ! ti.O ie  b*ê i.'3"c'T a?)' M lK S ' vT.hs"f ih d ,d fV II dis^t 1 liS '^ a y
To slv-l* a! WasJi,iI'.|Ti:e %,H t i is i i l ia ia  ilSatS i r ^ l s T i j y  i i f i j i  ; » h r *  f H e  tISsTixO ed a 1 wtesTwey
way t ia ia  "To t iw a k  to  s<„'.rnt ; l i o ; t . T r s i ' .e  h'rnjte ■»! T a i jw r ls ,  S4
- \ Tl'ii'ie W»5 siiss’v ls li:*  1 1 , tiu^'Th l !  Issie
I t  was r»^ iee !«J  also h r  ; P e s :a t«  m iiitiT w a M  V u a is t a : * ;  "Thr t U  i i t T H * * ,  ier.y--rig
m rrS  at.ime o lh r r  U  ,S a d ii i i in s * ' th r  ic f'.g ii.j'f irg i.T is U n n s  fes W 'tik  i h-t.i.*n t * r  IS. w r,ir  
_ t ra tk x )  I r w k y *  Im ! n o  Iw m  Jut **»« t .| t t rs^U en& s  *■»*. \ t fc iM ie e  i 4  M u  M k ig a i r t  W'il
"fis U M itS : I w f !  d ra w n  up yrl,. it » a s : t r iH  Iw ia r r i t i  i.iar 5«-j c**nf.U jr»  ' *  *■
¥ a f  a - • u taTrf s t o i> d  Jxwjie J 'll-U ahie i ifl aok.s  and  a u lu  J.ar!s > 4  ’ h r  U ii.a
.j-dicea t«i
TO twisg a.T;U ftiii;® __
iiifji.«bues tc uaihfie u  c«.s;«e 
W'l'is ri'i jw.ETi.ag ilKi* 
KeijislcJi4Eg JTH.iEJi.itiaii'Siei cd 
fciwi tVrsT Vw6-i"'i>.iii tr.,, 
j w s ji |;Wftjri Wv^id I'uasii! «fide*}i6g s«*ci;us ii.¥iidjsg 3,a the
f i ^ «  th r ,n 5 a H « *a v ^ ¥ « s t  v t  .  s *d d r«  t * a w ,  w n e  
iMrt% 'Js!r ace iij'R M B S rid  ' ' "
]'lfy gSi*ids ;t«iU'artiSg ihr *i;
! K r e v r  A k a  td  W rs T ^ ^ ^ ** ’ 'd ifc in ig t  s)
a  s.3T«53rip«iHy t » j - i i ’t * 2 s i i e  d .itriie *
•■*«4  1 W e s t tA S * .  sA id S M I  
i t * i  Led a irti'.ssid hsgs 
I l f .
tierjnn*







til K-'iklai>4 is he
I namet at« the t ifr-fie tW rnt-
Private Funeral Service Set 
For "Voice Of Lost Generation"
a h t i  w a s  a  r« . ! r . , t  a n d  *■,*.
c rs s lu l i4 a y » i i |h 5  | | r  »vr» Ihi- 
.N'i.'N'l l ‘ti?<* (of i l l r i  a li . i  r  m
I9 ti
T h e  is m r  \ e a r  l,c w a i
i l  had l«rTfi ti-'jir*,'! t i ‘ W la jt  sp  
Iht'ir nr twlii^r llhfesl’
ti.as. al»4 j f i ! !hr J iia llr i  t*rfi> jr  
5hr l*S- i%«i,£ir's *s f.. r S3 Si 
i» ‘» -.t,*r I - . ! ,  i! This hss Im-rti 
d"S“r ,  H Sias n it  l« -rn  a t.rr-^ fire d
T h t  i f ih f r i a t i t v  r j  f k a r s ' in ’j
Vi!(!, d rm itw d  l-y t'.’ar i f l . r i i ’ 
« (  a  "  k 511 h r  » I t a i l ,  ' a i l i  
I r r i U k i !  !»* t h r  fdfu’ i i l  V U . I  i l f !
I? «t P t i ’t'.r JriirHslc! N a '»  <4  ̂
d*S-r:s. w hs i<r Ih-r f - 'f-
r u n  >ai*-cr hrf-n>»’.h  t<w.r>ytwl 
h f f r  ,ri I h r r<rw' r r a i  
I ’ r a i ' - r n  as»l J i> ,n *f-n  las.', in r }  
»n B rU u h  C n ’ yn-tbia Ja it St,s
I t O M i:  M l  I ’t l M r
V A T S t‘ A *i C r r Y  ■■A!*':.,„*n.r
!,..ut!h S',ii,t !Hi .s1 thy
\  at.is an n  -,„, 3 3 ■ r""'r t iii i| w, iaI ' I a.
I'.sl! hr».! yki t I I ,  The V.it!C4t» ‘ **"
J,<4r;t id fk T  V«d*V
V IIT T  4 0NC', IT T A C  K r r i
l/JNDO.N 'C I* ‘ ~PlivaSe hr- 
nerftl »er\tcr,* wic j.-annr-i {ui 
T. S Ei-littl, one nt Jhi- .Anu rm - 
lury’i  grmtritl 
Eliot, 76. a naliVT t f  the 
L'nitedI Slate*, and a l!ii!i-h  ju l* awarded the Order td AJrrit, i ne
ject tlnce 1R27, dierl at hi* twrne > f Hntairi't highest hiin<»r » Ijist Meinlirr fnr ctrrrnnniri marktng
In latndon Mtmdav night ('a uc 'f a r  he received the I* S Mesial i die final *!.agi s t ( the ( iihiiritiia
of death wa» not anntjt;rii t'tl '<4 Fretth in, highevt im l  ht»ntjr It'Tef hvdi
Ttwrnai Steams K!i<*l w.n in ®he j>re%Klenl ran U-slow hie.»tv That
the forefront of Elnglnh littia -j KUikI s U-<d known |«.eiu waci 
ture It has iw-en ‘ anl he trt'-lTTie Wa‘ le l-and. twihliihetl in! 
ated the Englith |«<»eiie »tyle ofdH?? Other major fw m .t tn- 
the Joth century, ji ludixl Tlie twive Song ot J, M -
He was the kecwnd major l i n t - P n i f r o c k  <19l7t. The Hol-s 
lih  t*iet ti» die within a ironth m>w* Men <l!>25i. Ask Wetines- 
The other wa» Dame hklith Sit-I'^**' 'TtlWi and Fmir tjuar- 
well Dec. 9 Tet»
A vok« o l the -Tott genera-1 were Murder in the Cathedral, 
tton Iwtween the world w a rv .U  l«ir>. and The Cocktail Party,





, j't. s f»J !
,' 111 f-1! t A 1 ,s l. ,»1 ,s s. 
i ffes.. (\ e ;*{; a.ii t 




,d  ..  f  . - .
.Ah
\  -t •, 1 'i !.g
Hospital Says It's Not At Fault 
In Case 01 Mixed Up Corpses
I .ifid (!<»kl-coii1ro! 
W .»» J(,i!sn> o t j ' s  f SI ,»t 
fo lr lg ii  Vi»st n n fe  he i i ’n u u ie rl 
the j r r t id e iH  ,v in .N’ovt tnt»et, 
1963. u t*m  the amankination 
P ri'» lden t Kenm wly  
P rarK >n '«  last \1 m I I<* W a»h  
liigton wm last J.anuary.
I  K. iM KK n is r iT t :
I.ONT>«,lN iC P  U a d f i v  of 
, lltitatnS tloe k wi .1 k i'f'■ lioder
lytr'sure from the }-o\ r) nnirnt. 
dtavr agirt’il to .i; ignin
(or M i r !i'ita-n t‘> i(|.( !!  (. r wii-k- 
end \M.rk In a I- 'i to i .oe ttm
of
Conge; tioi) in ll»i!o.h
7,000 School Children Holiday 
While Crews Clear Away Snowfall
111 W esi V kfti'W tfsrr. fe c * fty 'r it i i 'c t id  
'.TAKi *4hl,«..| S»ii;f.!sJs w rle gnrn ;t k*Si.Jr
k thirr-Htay U »ak~until VV»»t-'thc tkSjfici-ToJirn sthtw i «»»•
f tc jd a j 'd n rfn  c lk s t-ft  'tfss t. Cl* the f»ottfi».r,t! i,*,f1 c„J
■More thkn  » tudrf.;,j t f ; 4 h f  i » I  *  n t1 T T tre  d is tn f t
t.sificd 1,0 < :*> ! *1 the . ! « t t  w r te  n i r r t r ^ l  to ( r -
»j>rn*g ►rtise'jtff at t,hr Cfti- ’•1 'rn lt*d*y,
\ r i u \ f  1,4 Hntoh Cwufnhs-a h trr
I 4-kaw W*..A*WW,-V« A m  f Jl
C le w ,» M,f.s£»d»y Were c k a r it ig  
tatiafH-e* to at»*,t 2*9 m (*.*.<!( m 
th All^erm V i» ry  til b ' t * .  thai;ino.>«o and t
6 Ceu 1*11efit,» fsuM re i’jfne
( ta s te *  *,i«!a ■»
E a r n  the jt».a*;vrh' le w s a .frf*
}'«rvnin(sst cayitaS |.( VicT>.ii# t , ,
,, . . . ei|ww1r..l !,t rrc rn f «r>r,«j
, , '*« - 'M » 1av arwl ,em jer»t..tr, were'
aU iH ts. •n .cy  w ere  to re m a in  „ ie c t e , ; j  range U u m  2 i  to iS '
Tor the neat two day* •
l.U fw h rir m the i.fii\(m e,| The weather itation at Digtiy ,1 
}ir,n> snow fa lls  ar»d cold tein-Tiland, y.ni rsoicj mtftji <4 here! 
i-cijtuje!, lofcj-ij logging lam in T irjit Prim e Its.i'cil, ir i« i,ite il a\ 
rtiij.loyihg lJ.t,k,*) logger*; res ii it f  low trm i<rta i« ie  ■>( 1?;
ttsirisittin ilospsl alter the usual Iw-luw rcro Mortdav The mcviT 
^Chfistmai holiday. r 1 c 1
I t 't i  Vancotixer P la w l .  irwiw
f.tr»t-s!r c4!»fia,l (c a r *  »t>udr«t 
»w*i''s,.nt:,k UalUc would neavc
havnf
NVjir t.i.rra rd  r«:.sfiid.!Ajjeii Ab'Ti. 
day f .rrrd c io u ie  nl i(rt«»4» in 
!*'ir ( ar«t A g a » » S r
atra* «4 >,t;r Prater VaUe,> 
Tj cast id  h e n
B O iK P A tl£ 2S W tDEX |
""Iji lliw  Keic>»»* *r»Tefoiied m \
i*j>ijt»iSarw-j ly ait'iaiSc i
\4'i'«.W,ia«a iJid C *3»:irl',,wi ale*,*.' ' ,
M l, As,4sTi,»a * * kI  "A 'j
.Situ id  tiie i *3ue s4 WUili4,rig |>ef*',i 
ntdfc s s.sued iu sn  um r. j
rtow til* *i**3y  iSCfe-*** wtn'j
IBr y t  ltJ i
J'V'IH'iJlfr U'i ■
in„,.ui;.ies3 k i  m S l .M t e ,  i»  i m / '  
U  t »  IW  *e« i it,  s * is  I.J i!H ,, 
Stlti Td«»'S<* l*g-y,ir* *Je k,»r ti,* 
a rt*  fi^tfn vo Wtai,.
lj*nk,
_, "‘itt l>pff«,.ljtr IS M . ft*r tiwa
ft.mde Muftday t«rc*d j tmmt a it *  i t r r a u ia  fct*il«d.
,? *.il lia i (iE*e * £ h * 4  Coifij,*!*?*#! figuite*
ctjuw ti'it ,i4 i<er*5is''.* j»„
to't",! }.',■■:» Llti rn-.tiet IM 3 w*t 
fl4i»,«A, in is e . I'tl cri and m 
J l*t. W i ld .  Mr A ih5t«  .aid 
A »,4 •.!,* JJ j« * .
r'iil* ia Ik frm T itr lfil(.|
IK The a rt*  tuan W m titU A.> 
t^'eittiar.k. eh,.?* IJ fttrnu'.,* i*. 
luesJIfoi iitw dwtlhfig*. 5i-,.TaUusg 
/  h f l
tv» (immvrii i*l
img 113 *.:»:> 
tn avT,-5HK<n„ *(•.,■» yittmit* were 
f* r tu dwetltrig*,
fsl at f a r  for rtr ju fla
W, i.„ CttMSI 
',{ .  , , •Uttiii* m « rtf
j *&a fas age* at t? tws, stcd
' J i e l iT . i t *  i i ’I  l i i o j i i i a s s
i l i  T k e  I i t  I i d  . K e k w i i * ,  4 f  
i ttuiisu'ig IWIiSCi'tt W-tr* is-tiitsd Ui 
,i Lle;.'t'»4»'j ,1W6|  hi# t  xslus
i <4 Id ,* |ilt,-»e,»05 ) r * f
j tiii* f c t a s  * a *  |S63.«k» TTs* t * ly  
1 c n h e r  ) t * r  t . t * i  i%5* P g u i *  w a i  
I IS &  i r ; »  K1AI.MI
A  l * t * l . * 3k a w »  i 4  t h e  * t  }*rfw
j tfiii* iccottd iti 1S6|
f i n  the !ti,»w t» c *  s s s o e v t  f-„r
•  i S r r a f j i iQ *  So g'-..'i e l  f i t r> r t i t  
'A n f » , ,  V» t i l e d  a t  I l k . O . t  r t - , t  ( i - f  
. an 4*1 Jc.od.ng
■: J a l  a i t e l  So
< i a !  U .,; i ,L ,e , t : , M t T W ,  »!»4 I? 
S«,»l r<ew  l<r»j-,teK.tj.»S I,»,;.„l>iir;,g5,  
; I4 M  .>;©
A ' c o ,  10  t «'*>’•>(> n n - r d  h r  * !•  
■ te s a t i . , ,© *  I--' I t t i . l r f j S i a !
v i S o e i d  a t  I I J  CiiJ  ' h i r e  f.of
I e : i«-.» i f  t f.-r l r » » d r r i ! i a !  t , « i l k h  
, ir.g* lAVi two f,.r r,f» Mgnt, 
and th tee  j *  t w i t  a f.-r m m  
j ■( el'»r«s>e,j V },-I'-i
Nigerian 
Crisis Ends
l.AtiOS tCP*— NTgei i.i's pres­
ident nnd nrliiu iiilnlstec **iid , 
I Mondiiv nlf»ht Hify tmce seiilwli 
I the aiK-rlnv coii diliilioii.tl ci l'ls 
(over 1(1*1 weeks coiiliosir- 
'lid elei'tloii litiil thrciiteneil to
VANCOUVKIl iC P i—SIimokIiii. j ‘ It wa.« riu!.'* .mid A. W. Fritri. ^"eiik up the NlRcriiui fedcrn- 
easy Veteran'* Hospital here cis, fiineml direclor of Simnion.sM'"''
dtsclalinr^l any ie>|KmMl)ilit.v uiui Mcllridr' Cha|>cl ‘"nie un-| Piesiileiit N 11.1 iit (11 Aikiwe 
Monday for a nil.s-iip that re- foituiiale tliiiiK is that the other j Prime Minister Sir Ahii-
iiilted in the cremation of the Ixxly wus cremated. H ie Memo- h>''l‘t'f Tafawa llalewii to form 
wrong IxKly. rial Society «of H C ' went tip; a "broadly based national gov-
The ntlxii|) wa.s dl.scuveKHl to Khmiglinessy fir.st and the: ‘'H't'K’td" '>n the 
Unt Wednesday when the twojorderly rthnsed the wrong Wednesdny'.s balloting, 
aons of Joseph Sullivan, HI, went TxkIv
Beaten Body 01 Girl Aged 7 
Found In Store's Toy Section
TlTRONTO iC P i-TT ie  Iwaten 
Ixxfy of seven-year-old Detxyrah 
, , , . , Jt'ltnsvn of Toronto was found
wtidM* Ittitiiu r ilu iilc'cl ||Xjir|y (II lyic bAf»rmrnt toy 
evciid weeks ago In '• |de|iaitmerit of a haidware atore
to a funeral parlor and found 
the body of a stranger dre,ssed 
In their father's elollu's in a cof­
fin.
The Ixxfy, later identified as 
Daniel SulUvan, 7:i, had Ihhui 
• chcdultHl to bo cremated.
"The matter i.s ehwed," Dr, 
C, C. Coverton, the hospital’s 
assistant supervisor, said Mon­
day night, "There was no mis. 
lake made at .Siiaughiiessy llo.s. 
|iilul. The right Ixxly wu.s 
leased to the right people.'
However, a .s|X)kesmnn for the 
Memorial Society said "there is 
no record of either jilckiio, so 
how do Slmmon.s nnd McHride 
know who got ptcki'd up first?"
Ilecords show that Jo.seph 
Suliivan died at Shnughnessy 
Dec. 2tl nnd Daniel at tlm same 
hos|iltnl the following day, Dan­
iel’s family iiad a r r a n g e d  
through tile Memoiiai Society 
for cremation while .losepii was 
re-1 to lx> buried in the veteran’s 
I section of the cemetery.
of last 
which
nptxisltion p a r 1 1 c .s fxyvcnllcd 
after Italewn rcfuscxl to [xisl- 
IKine the election, the fir.st 
.since Nigeria gained it.s inde­
pendence from Britain in BMk).
Ariklwe, an Easterner nnd 
former leaders of the largest 
party in the oppo.sltion llnlted 
I ’rogressive (1 r a nd  Alliance, 
said elections would be held "as 
soon as (Ki.sslble" in areiis where 
no luilloting tisik place because 
of llie b'lycotl, This includes all 




rnANBBOOK < rP '--  Mervyn 
Sun'". .3Y wivc hurled 2.’» feet 
through the air eailv tixlny 
whett m  rxpkf^km  riTped 
0  trnctor-trailer at a trucking 
firm here
Sim;
 ̂d( iith       „„„v
j iroilhciu plane n a  b, csin|uxt Iahno'.'t (tYrcciiv"b r t " c 7 t  ir her 
with minor Imuiis aiid hrui.sed ' 
leg. His Jacket wii.s lipped off 
by the foicc of the unexplained 
explosion.
Life Insurance Pays 
More Than A Million
NEW YOIIK (A P I-- ’Die New 
York I.ife Insurance Co, re- 
tiorted trxlay it has paid the 
Inrge.st death benefit In It.s HI)- 
year history: $l,3,13,!)flfl.
The iinyment wa.s made on the 
life of a young businessman in 
the U.S. mid-we.st. The com­
pany, following industry ixilicy, 
declined to Identify the Im'Iu.*- 
ficiarles of the policy or the 
purcha.ser.
luu* kjw of »,tx 
- Iro n ic * !  Ja n  .O.
Ix'Iow
1916
» • *  rc-'l
Soviet's New Bosses Invited 
To Have A Look At U.S. Way
I WASHINOHVN 'CP( H(i«-|ll9lh f ’ongrr** arid the country 
p ia  ' new ic a d i 'i*  have tx*cn if>- -wa* a fo rmxt.-diJc dfirneitit- p r o  
vitcd by Prc*wknl Johiuoo to.giam  (o: a (brat Socirtv 
\ i  It th<* I'nitrd State* ' He *(#■. iIimI another 1 1 ,^ . .
I The in', ilatioo. ftsade t.oblu W<*<.(Xiji (oi (tdeial aid to c<lu- 
iM(!iid*y fti«M m the trsdttm ftltctttcm  « *ut»»i»nH»t i t i







LIBERALS PUT FINAL TOUCHES TO PLAN
Tories Ready For Election Now
OTTAWA (CP) ~v While the-V 1
Liberals gathered tixlay to put 
I ta i l  Uwlr ukg bun*
whcii(^vcr-lt-come« plan.'i, a I ’on- 
scrvativo Party official 'aid the 
,Oii|,io,sition la ready tu fight an 
election now,
' ’Wo'ro na ready now aa we 
woul(| Ih! six month,s or a year 
from now.'I aaid nallonnl direc- 
lor K* D, Thrnahor at Ppgroa- 
alvo Conacrvntlvc Party head- 
qtiarlcra. ,
T h e  Con.M'I'vativc.'* a h e a d ,'
ago, and have liiii'd tip candi- 
(tate |xa.s*lbllltles In mo.st of 
Utu ulhur ridlngii, M r. Thrniihop
said,
"We have been preparing for 
an election ever since the Inst 
election, You've got to do that 
when therc'a only n minority 
government In jxrwer. An elec­
tion can come any time,"
M r. Thrasher wa« InterVlow'cd 
an the top orgnnl/erM of the 
federal Liberal Party kathrrcd 
fo r  a mcetlni; which co u ld  Ik
•havB~iwrttlnnt(?d'Tnpnrl>*"a~yt^rt?'(*tlTP“ h ’jit*'Tltt*Y’nYfII'*^IW|d’'riiTiiTnn̂  
of candidates lit ridipg.i In which j an election is callcyl,
Uiftv WM« defatted two vearal Rut Ubcra( Parly informants
.lald this (loe,*! not mean that I tciilioii is to carry on, Intending 
an election Is, In fact, Imniin- to gel more of the governiueiit’.s 
enl, It ’uftmnlnly a jwint of|pref/,l prngraini on the sintttto books; 
purcdnc.Hs, Thb L i b e r a l  organl/ntion
Prime Mini.ster Pearson has mcetlr 
been re|iorted under pres.siirc 
from .some of his Liberal Party 
ndvl.ser.s to call an election scxin.
They are confident an election 
now would return the govern­
ment with a solid working ma­
jority,
Mr, pefirson, however, has 
Ih 'c ii re|Nirtc(l agaiibt any pre-
liy a combination of (tpixisitlon 
parties In ihe Commoni’, hla in-
e ing I.s achcduied to set up a 
spcnkcr.s biiipati to co-ordinate 
K p e a k i n g  engagements In a 
campaign, 'and to plan the 
party's cainpaign advertising 
and campaljm financing.
The Conservatives have no 
immi'diatc plans (or a similar 
meeting . Tlio part.y’s (Executive 
met here in Dcceinl'.'r and n'- 
-vlvwuUi^OPManlsattun-oiHiHlwtaMw* 
'ity, ri'|Hirt!| from c.ich of the 
p r o v i n c e s  and the main 
branches of the party.
Iiome alxHil seven hours after 
she was rejxirted mi.'siiig. 
Coroner Dr. Han.s Sepp said 
the girl had lieen rai*cd and 
then beaten and kicked to death.
An unidentified man surren­
dered him.self to ixilice early to­
day with two lawyers, David 
llumphrev and Edward Merzec 
No charges have bi*en laid.
Deborah was one of (our chil­
dren of Mr. and Mrs. (lordon 
.lohn.son, ,Slic had l>een left in 
the care of her 20-yenr-old uncle 
David Praia, while her parents 
were out kxTking for a new 
(ilace to live.
More than 200 ixrlicemen were 
searching for the girl when her 
Ixidy was found. An autopsy 
liowed the girl’s skull had been 
fractured nnd her liver lace­
rated.
Shortly a f t e r  the parents 
mi.ssed Delxirah. s descritdion 
was liroadcast at alxait the 
same time uoliic Iwlieve the 
child was killed.
Tire Blowout Blamed 
For 14 Fatalities
QUITO, EJcuadnr *Api ~  A 
tire blowout was blamed Tues­
day for a truck accident in 
which 14 migrant farmhands 
were killed and If) others in- 
JuriHl 30 miles soiilh of Quito, 




TOKYO (AP) -  Indonesia's 
naruda Airlines will inaugurate 
a regular service to China via 
CnmlxHlia Wednesdiiy, Peking’s 
New China news agency rc- 
I Killed.
STOP PRESS NEWS
Paper Urges Canada To Join OAS
WA.SIIINGTON (CPi~Tlio  Wnsiiinglun PusI .suggests 
editorially that now Ihiil Canada ha.s her new (lag-which 
the newKiippcr pralHCN—It Is time for Canada In Join the 
Drgani/.iition of American States. Canadian reiucliinco to do 
.so iieretofore may liuye been psyclioiogicai, hays the news- 
paper, "To American eyes, the new flag Is a fl'no and strik-
iiiu dk’rigiF in a  lhtgi||»pk.ii!«f a »yiBbol.:^ »L
Ontario Auto Workers Plan Strike
TOROIfTO (C P )-T h e  United Auto Workers tCIX!) an- 
nounccd t(xlay that 0,500 workora at Ford of Canada plants 
In four Ontario centres will strike Jan. 15 unless agreement 
is reached beforehand on o new work contracl with the 
company, ' i
Arkansas Quarterback iPor Calgary
MEMi
sign 0 iirofeithioiinlunix'aten rKansas, sag (xtay he vt
(■ontract Thursday with Calgary atampedois of the Western
Football, Conference.
made known to Moscow rarlu r  
in the (lav, offiiiali. said
An<f JofvnsMv ( f  prepared to 
con.*ider favorably an invitation 
to VKit the Soviet Union, lend- 
ing 11 (I new era of U S -8*01*1 000,(Kg) 
relations.
Former t> r e m i e r Nikita 
Khrushchev ciime to the United 
States in 19.19 and no American 
{•resident ever has visited Hiia- 
sia 'Die U-2 Incident in I960 
abru{itly ended former president 
Eisenhower’s {dans to (lay a 
rcciiirocal visit.
But the bulk of the John.son 
message to the newly-conveiled
ll ie  Weal Ciermnn cabinet 
mot tiKlay In Bonn to dlscuia 
the reluctnnce nf the United 
Statoi and other, allies tu take 
now ste|*H toward talks with 
Utisaiu, on (lerman reunifica­
tion, Cliancellor Uidwig Kjr- 
hard Interrupted hla Bavarian' 
vacation th (iroaido at the 
meetlpg, a decision linked 
with w iisliingtiiii newspaper^ 
T J l lW t in T m
have laid down conditions for' 
ati apixiracli by Ihs Went to 
Busaia, , , . '
(III, (ilu* fie*h dftiiei agalntt 
poverty, (I(m e. {s.Ilulkui. city 
blight and other tils 
The twe;ddent. who w-on a 
landslide Novemtxr victory and 
|X)lled an unprec(Hlente>d 43,- 
vote.s, fares tirighler- 
thnn-ever prosjx'cts that the 
great txilk of his program will 
Ih - (-nactfxl Both Ihe House o f  
Hepiesentntivea and the Henata 
have DenuKratic mnjoiltles.
The legislators broke into ai»- 
(ilause 57 tlmc.s for Johnson's 
4,(KK)-word addrc.ss. Democrats 
called it "ins()iring" and "ot- 
tninntde," T h e  flerxitdlcans 
were s t i n g y  with applauao: 
some of them called his iiro- 
{Kisnl-i idHilv nnd utopian 
The (lie (dr 1111(11 message |irc- 
K-uled (I seiie; of |»reamblca, 
not (hdaileii progrnma.
Hi-, sjiecific new jiroixisala, 
J((hnsoii said, will Ix- s|iell(xi out 
in spi'cinl messages during tha 
next six weeks.
Prefacing his domestic mes­
sage with an international re­
view, Johnson said that "tmlny, 
the state of the union depends 




VKRNON -  Mrs. Helen 
(Chrlsi M. Pusseault, 38, Kaln- 
visla sulwllvlNl((r(. was found 
(lend ill n closed garage Mon­
day. Vernon HCMH-said trxtay,' 
Mrs. Pusseault wus found by 
neighlxtr, Lnuri'nce J, Huchnn, 
ap|>arently as|(hyxluted by car­
bon monoxide. The motor of a 
late model car was still run- 
nipg in the garage when the 
body was found. '
Police re|)prt a considarnble 
aipciimt of gaa was gono from 
the c«i*‘ gai lank, Vernon fire  
hall Inhalator rrow and D r. ]K. 
f f ii S feyynM .in .|a H e p d fd i  ■ . . . . , r
” Alt Tilriu 1 '
coroner,H, L, Nonnnii, Ilelar 
tivei In Alborta.tiNvo been nuU« 
fled.
k i m
lOWG, LONG TRAIL OF AWARDS SHOW GIRL TRUMPITIRS PROWfSS
Veixoa C ir li’ Trumpet Bo&d 
dtoes uuc .̂ 1 ua « bi4  v ty . Asd
here, just to prove it, ttey  
ciec:cx»ted a b:,g tabue at tiicir
lecsm a k » f  !is«
cJ txo>piiies a M  awards.' The
fcajad was a vmaer to m asj 
lltol parades and ccetesti aj&d 
decKkd ta sltov cH kar-
veat to pareets aad f-iests... 
Sc£E.« ^  peopie attefitied tk* 
b a a i iu e t— i f * a « a  b y  K e r s o d e )
Winter Carnival Starter | VALLEY PAGE
I V  F m w m W m m m  m  ■
Planned in Vernon Hotel
INTERPRETING WORLD EVENTS
Build-Up Into High Gear 
As U.K. Props AAalaysia
K U A iA  L l'M P U R  (AP*—M a-fF »d er*t»a  oJ Maiayasa is a .H aru ld  WiLkms met witii ki* top 
laysia and Bxuaai put a mils-lpiol to cootiou* EriUsJa ecksasai-' mica>ters on toe cnsis. 
tary buiM up la Malaysia m to : ism. ' Led by mieii;g€u« reports toat
iugk gear Moaday. Malay sia} ™ ^  lau  iad'OBesiSii reg-dar a ira j di-
waraed icdccesia tkat » ij y i a a w  vis.icai tad reaciied
lajge-scale attacJs wiii be met; bakmau s statenieist said tk« B*,:*raepo. 
ft sufI cau,otobk>w > cabyjaet thai im -;
Biefi.ts begaa fiyuig uEto toe Ma* 1 * v w  s - . a- ' Tfe# .fust BiiUsk resadove#-i»e « u  | Malay .* i..a. s.Ca tE,iaaa..̂  meats to raaeb - te g a fiw *  »*•■■■■
weaito aide*., ckiefiy B ritaa .,; »  aboard a Uaasport
Aum aka m d  Kew Zealaad /from  ££g.lasto. IW-y w n d  m
to "rev:e'« tbe latest f«>»it»a' *dva*?« 5d-m.aa uart cd t ie  laid
and send reiBlwcemeeu, d i; Parac&ut* Battalcai, toe ftiat
necessary.*'* 'Brsuto i'*s*xx'oop$ to be sia-
—lEtetH tbe UN cl *"to« ser- j tsatMd ja Malaysia. Ik e  r»st «l
touines* ci tbe toieat cJ mcrei toe fcan*,L»a u  t«-
toteassve lisdoaesiaa ati,acai"|pe-cted by Ifca'sday.. Eapectad
aad •■req'uest tbe Uiuted Ka-* later a  anotoer MiFEuaa uait.
ttoat to assist u* la tot d * - ia  Guraka batta im  itsm  U ts f
U rns  ol Oils natJio*." jKoisg.
—flipaBd Malaysia's arm ed; I t *  rtieforeemefiG » ia  ra iM  
forces by esubiisisief more * to' more ikaa 1,906 tk t  
military caxB'P* for tbe tr âto- J cl Britito and rvyi»^^.a-
ing cl mtQ to be called u§> cm-'' iteaJto trocpu cc>oa®3tted to M a­
de# tbe K at»cai Service Act |l*y*a,a‘* delesce, f | | -
to Lcscfoa, Pr'ixue M aistefiu res  atoicited.
IJt
VALLEY SOCIAL EVENTS
I PAGE t  E E IO IT K A  DAH.¥ C O U K IE *. T E m .  JAM, i ,  i m
C. Of C. President Taken 111 
While Vacationing In Britain
.lays,ian 'state 'of' Sia4 apor*.""the 
M a ia y iiis  g-overiimeat said it 
s» "prepared to take retaliatory 
act»»  uader tbe rule cl fact 
pusiUt wbea arid if fsuv'td to do 
so fcu owa esisteac*-" | 
T¥ie ft ••.err. eat was tsS'U*d by} 
Prune M:uusttr T-ur,iu A.bd'Jl 
R.ifc.niaE. ie-jC'WiEg aa ernei-' 
g'cacy cabuaet sesstoc to' dsa- 
icuss indocesia's decisioq to 
“ wito'iraw' from tbe Uaited Ka- 
i usns and toe uRpUcaiiomi ifoi 
''iTtove m tftit bold fox Malaysia.'i 
Tbe cstuiet statement u ^ e r - |  
iiiaed fear tkat iadci&esia. frees 
IficsB aay U"N restiaiEt, m ifb t]
I iac»'UB'i *  big cHea'Save agai».st}
|Malayto»*a taaislaxd iMatoyaH  
14U toe BorssKs *.t,»ie4  d  &ar*-| 
iira k  asd Sabak.
lsdK,s**ii* clfcfoals i® J»- 
Aaxta fcave :b64'a ^ut^ed as aay- 
u:g IS ii wtii be » <f»caai year 
fox t a « J r "vruto M alay»i*’* 





V't:K.NO.N.-,..-Tbe N » ti« a i Hotel u s m  c l tbe fust eveiil d  tses Tbe Wnmea’* Auxiliary to tbe 
t a » ,v f c '4 4  toi'csugis courtesy'tiftk anuuai Vs'.;ste.r Ca.viU'val c e : Vef&ca Jto-Aee fl=*.‘ i'ita.i is spos-.
iia s  f'iitoWT, w.lJ U  tae : Saturaay. 'Jan 23. a? J y in. 'Siuuig tfce Fimces.s' .aeowflaae:
 ----------------— ---------— ..... ...— —̂ ...........-.——------ — ----------------- 'iKt-ceptii® w'iieie tke p*-'t.uc is :'
I.m>U'l.’a ti.> usst'sc"! xXit G-eeu Sui'c'in 
jbiar V caitoiUatc-s... j
i I'aJer t ie  auet'Ticis c-f M rf.|
OYAMA '*VaLaro.,ver B C  to Saa F iaB -‘Dc<a Reed and ber c-omraittee,'! VERKOK--Wto.:»m M ik o b s .ib y  toe WA to toe Vrmc© J-foleel
H ’olidiv at the homeU-’-io  "'nerlce to'Etenser Cob'r-'«'‘« banT-et bail W'-ili oe decscr-'Aitctid iSc* Vemcfi Ctam'tssf c-i'Ros.pital scsea.Jied fox Jaa. Z i]
d f ^ , .  I m  Hi *. O W. Hem.;itC.deYt’Yor a fo'u- to six moatss;tfo-d m bfoe and wfoie wnta s;i-.Ccxnmseice pxeiJdint ca Dec. ifoai tbe KarxaaJ Hoisi tan iuetj 
biiEe were Mrs. I Titom .; course Mrs. Valair will a lso,\er oairiisal ccvuxs, c airy tog out and Vrrcsw Wiater Car to»a.s »• roc«» fivsrr* 3-4 p ru VtUitcr ta t* j 
of Kasb. Jack Cummiaf tlU n s ii Beiue, Binisb Hcffiduras.jfbe dtoer Star Etotif xkems. jg esera i csairmafl. a jtis a i cdt'Ufils. toe %-Ata cajios-.
Priis''''# G^orae and Miss D a le k  Biitisb csvws tolc®y m t.be'i Tea and coffee wto tie s.eiced.ivi.ud beart atta-'k cn .ixates, a'.rsd me I'S tiri.ireid;
Cumnua* ( i  Mm eetoB. js^OTtoeasto«i t « i » r  cf CealJaJ ;W'ito tbe (jueefi ««tostsBt» asim&majg wbtte Pem isc*e-jto ane&a I
lAm erica. toeii ietuJa to Ve.ifii*i' J-er*itecjs Tti* vcxsies-ri, M,sj.-jSfoite., Wases. , ,^ j M«.s«vi?B 'wat t® tw to*v«-ai%'4d c'OvABs 'was wouadesi
Mr. a»d M rt. one & -b *u iak l-iia  May or June. jA s o v rir jp i. irisae* to fUessi M r, Maii«i,ia was esjsertied!emcee for e *  ?towflaW nn^ *  yfoyetitwe'*'^
1*1 aad famuy ar* visitiag a l| ilfos tea is tar cS'WYt®*, twtoiback m V « w »  c® Jaa I  »ijaaj,t.u« s,i.lK.duey f,x itw r i* .rm ,'*v  la
to* Coait. I levcal Kiwamaa Ted Brad-;men and wy*mea. itoa asiW'fol now I®  irturfORg atcŝ t̂ sto.c»cJ! Y Y 'e  v v to ' 'rf tba ' PraseT VaV
1 skaw leases FetX'uary M m  a ;n  soes at «d!ee-ixeak tiiue, Mi<«id of Jsuusry.. lie  a.s »c*w t® J'&b S? wfota to e '’"" """ "
Mt'. a « i M r*. Hetiry LeBianC:n.3j,̂  tj s . wfoer* slve wi.ll spendiwiU foe as earelk®! oj>|xrtuttiiy'jifig atdiiers, <x«v».ieaf.iE|., M r 
f'pe®t Cki'jstmas at tii* teme t l .  ̂  ̂ Visit is Cuadaiaj'i'ra: to ipx'-fid s fo*' iniEutes w'iifiiMsi«dra weat to jfcdi.saafid fo
fed* metoer, M ia. P. LeBZaat ts M is. Yalsu will rsjoIJ a» a ;atm'ie icnely yaussg ladies. jvjs«  fos satstoer, a#e kS yeais
M f. iisu iA s ii is also i.rf'Sjiat'4it! 
t4 toe Vemcfi Hsufa.toer C a t o i ' " 
val .iS6$. toe Y t-m a  TkeaUirai'
A m  A ii« ia G c * . aad a ertictor 
s i tk« ©aasagas Y-aiiey tkaHs- 
ber ‘ 'Cbmisefce.
C H iiiiW 'A C K  vCP.i
itaJSika^;*. iSr|.jaisui» ci CciinHieitei Mis. Soveieiga says toeie will
simm, r ..w w t«  tfi !>*'»»«* ] Ritfisto - k ® i toui. fijtog to 11«  w {iuifa feai fctrtrse
w * mbn A. GeffRtfiy. Mr. farad-;tli«r taos* as a burry.,
‘ tcsil masy |toic4:eaBl Mrs. Ju&s tdicasf*ca it re-
base to u ^ i » •  iv k a e a t a s  | todadtog GefmaEy/'freifoiTiest cfeairmaB., asd Mra.
|A'Ui,!Ra, S»jUeii».ftd. rf&&fe..irr&.&a H am s assmmg.
'i.;tTy lill5
! aitoO-umtmnt'tt t i  toe i»ew Q..i€*B 
c-̂ .»t V a.li'3 iit-J tvv'p.iB- 
't.tnscs V i-i !•* .!:V;adc'
dtrrwa presse'rty.'
Vitifora at tii* Im i *  ot M r,' 
•Ad M ia. Pa'ui PipA* were iiit  
latier's p-aie®!*. M r. arid Mis  
W.. Huf'lsr.*rfa*y*r. and her 
breltief* a»d M i
•Ad M.ft. W. li'atbrerm ryfr Jr. 
•Ad M r. and Mrs. Jaha Koskfo 
• I i  t i  Gkilde®.
TSse Oyania G irl Guides • « !  
OR •  toUvfiaB t«rt.y Tb-urs4ay 
tP.stmmm m  to# CSaridg:* pio!> 
•rty .
.I'iistiei' G'tSic'i hi 
Vc:̂
L€l I'C l; '̂ ,4 Mti ilrShl..htl-î  V.'J* -
aisiii.aEi R'ttii Fi 
|.:aui{'k., to cpK*i Cie !y-d.*,y w 





.,yui B S,fo..i:eis i'*.*d
\  e.i'fc.tfs' |*.i.i,s w as
Motl^r Cornnitted To Trial 
Despite Plea On Mental State
I tm k t  IHelL <1 . cl HvxxAosi gaa"t & 4 'n*.fe"l*i'g'„*g* sfeimut# 
cbai'gtsi 'wsa capita.'! avto-aei is fox aa eigtt-'**.** i*'Urs« m 
toe Ot'!. I  ibcwtisg lieato of ber ligDto 
s « . was oa:si5iin «4  U xtdsy  fox ■ 
trial desfct* te'Stsmtiiay by toire . . 
dxtcxf toat ske is not n:,e®ta.uy . f  ..̂  **,**.». i'
m  to stand mat Magisuate V
'Waiter TwMi* tarfbe
graft! a paea by Rtofeara y , is (ft w.Xu6gu®
ia.'|G4aw«*s»eeta, Mis. I..ilek s iawfo Yw## Faal. i* a Jewra so
|yeX', ifaat to  «i'eat i# e v « S i i i - j ^ | , a  lairt-
s be jS ii Asst bate j u i - i s d u - c t o R ' i  iTaiM*,}' i«r!we«»
.,>' itvf® A bupiesm# foourl ywvg.e;cjn,;ij,t:;fcti.i aiiJ any sa.i'i
'felt'd jiiiy W'tMtb t i l  .M.iI ; tK'Sii vvt'ie 'sr.itis, t i  iti* sawi,* 
.Z,Lk6*  must make tbat decisifoft.' Qoa '■'tt fel«3 e 1 '0-,*&gel' ; t a i i
, w.ta toe I '■ 64r fiU'Ssk bka*. M w,J sur-
x j i i i t  Ffiftf*# w lH liM  t« Ci .v'titfoS 1 A.fc Ki
% e  iE V « to ,T fo  £.i£to iS iiS * fc# S -C C filK©  '" ■
‘to to* m ctfe W'«4.t to W'foik ai
irl'CMP .leucatfed Mas-
taiik..
Vsiitor* at tb* htwia of Mr.
•Ad Mrs.. S. L. iUmsbery *r.fe  
IbeU son aod hi* lamuy. Mr.
•Bd Mr*, luirry Remibery of 
fairhmood. N*U and Dale n . -
remainrel to holiday with their i ‘ ■ 
frandjarent.*.
Spausi and travel to toe bsit«S'! Mrs. Ray Csara, c-o-cc®v«6 e r'! T̂foe f i i i t  t-veBt cl toe YersK*
'is ill charge cl | ‘Hb»ifj!,y, wato:Wmtei' Carai'iai is tise ^  seifoi.* eJaiJ
M is . K.*g. Reader uckei fhair-'i»>w foike Rere'pt.»ia si.fe®sctf'exi''SLii!»asy
nasfi. .......................... ....................... .................
The eayfet b ilvrr Star V eastll- 
tlatrs. M.ist KjW'-ato*, Hilary 
!i.jowa. IJ . M isi Tera Tow*
Su'e'c'toeart.. Joaa C. Harper, i i . .
Ma;s G ito , luada C. M*css.kiil,l M R t. A.LBERT.% 'M B G irK T  .shad of K.cfo*na 
SI, M isi Ja>cee. Unda fo.j Vi:RfoON-M.rs. Ailaejla ^r-ltoo tiie js ..
WuU.ke, 11; M u * l-itiEs, Cc«aBie.f*Bt died to toe hitowatei Riiis-j Iira;uitBj Ifjgfe Mass wil: 
Mitlua, SS. Mias K iasm ra.i»«< Hcene. Kelc-wna, Idt-e. 3k:i,;te ic lr ats-d t«c»> funn the
Ifoji'ila litiiastffl. J.». M i* , foaigeut was T».Ua.mrs‘ Ci^usth w;to Iit-v
K.ingac’®.. Mr. Bi»dt.fesw it  iv - 
thairf»aa for toe Kiwanit Oufe 
stwessjned Mardi Gias Night 
P iiad #  f.'t.hedu.led fw  toe t-ec- 
tJiBd weekes'dl ol the Vemc® W » . 
ter Camivai ca Feb,. IS.
Mrs William H>aa and her 
daughter fiiSRilia retur&ed Sun­
day' frvii'i a week's visit to V *b- 
fswiver where they attriMSed the
weddjiit I'f M itt Aisnr rtrlSey'j
OBITUARIES
•Iso srC'eral
FEWFrn r A IA U n iT i  \m
VAKC'DDVER iCRi — The'j 
.fi',;Hit»er cl |:K-..i'S£«.t to die fcyj E, P.
j,.!c 0 ujiE| iM'ii VIhi toe l o w ' C i t c f e * i r ® a ®  i l  
1® ie'C'’i'3'.d fi>i tfoe |.-fest i''© '^ e a rs . ,
Kvi i  ifolfo i h M  foie W iJde*.
»'e-i*..#?.'t>ij M»i,i»y.. 'TTe Itft i t-otal 
't'i..i',ild lekt'fe f..:--'*., I®
t'be sutfopsy re;«..Jl t i  Bract
hJ
aail!*ss*3..x Vi y 
« ,  . . .  .fcla '.rs, i?i* itd  *-:£ *
a $-104 j;.b Mc®a*y as •  wa.a.*e I'u *s i» j
•  ■M »
fdtii # •»-
I*., fn'iiftd dV'iEf a  I'ws!
'iS a file  TTte 'City h&d 16 fore
fats1ui.e> 3ft *» ia  t l  to* |il*¥iuui
*; *» ii
t'M'ipwad' 
to* fa f* G.nv'
R'i,iiciymfe.g Ciaia,sjiis. 
w.«i reiKAfe'ded j'tx'
Mua»if.iy beea tise el 
toer is to* Yi,sfi.vjier g j* *
Bettewiwutate GwaM  1 ,  
FwrA  ̂ J  M'.’H$,.,gfcs. was 
.M:.x»c5iy id if.fe.ii Rep-ut-Di-feat d  
tfo* iLvuse i l  Rr3..Uf».f«tatJ»et 
k weekij^ y  cvegieki, us.
tW'd w**-i|,r*tB;g ItejwesetitfeUv* Chfci'l^ 
A. Hatk-ik t i  Isdiktii
ii.nd B ib  Jifo'liJt* t4 Vint-tXiver 
Mu.» Ryan wst m*id i l  hcsior, 
the sc'i* aforftdJUi'., whm th* 
wed'ilifig wfe'S stilen'.Siiied tn 
Cliff Avenue L'nited Chuiih,
tW’
ra ti ir r i  , ., - .
j-ajigbl* t'l Pyihiaa and PythJfcij] and t h e  • • *  •  rejidejdlN* K.*fcfty lefofoaht Inter meAt j
S n tr it. l i f e *  Vfc-cqutiay, la , k l  Venm* ft.# !br foS;t 10 ycsf s, s .n tfor 5*foH5.ar::! Vallfy n*^a.lw."rjj5g
•nd M il*  HPU Kiks, fairodt MJForraerly «4 I'foaUi'tuta •nd K-tfo'it-’i-etff'y. V tif.f .i F .,n * ii!  Hu.>:;e :niun»Ciii»t<.<e* t* M *4 m  to tom- 
Blow a. IT. have beta m d tt- 'o w m , the u  survived by oneT-td is la thargc U  •irange.ibat toe p icuem  *4 *tr iwucw.ioa
gc-ifig uatnmg. b ij je r  Mrs. Angus Mselk»nald!meeti.
Mrs. Frank Mrw»rl., Toast-;t'*f Naramatn, B.C., two trc.h-l 
misSiets pas! prrikleat, super-;err. (.m.«rge A. Ifoltntoa ofj _  ̂ N- F- r iK lV l lH 'X
viMxS the cwuettonu' iiwrchjVancmivrr, and Jlot.>ert HoUis-j VRRNON ■
Ir-tons, The ctmtx-r of R*&4-€d:t«i of Victoria, tnd »everaFO«JV*auv, <3
Prto'f* th a ffo i as'il P risfei,t| 
A m *. u *re f«es iiM  by hito'dkv- 
Kikkers, sp«*®! Mcttd&y at Flims, 
•  Swiss w.'iBter t.i'ie.n5 r*su .rii 
at*.t.jt 5d nuifs. »*utowril t>i\ 
Vkdtii. Knirtes tiose to to*: 
iaethtmt.t.*i!} iv>»} JamiSy lasd.;
A r t y o o i V i e ^  
of Food Fraui?
VVilf •  t'tlgfa |«v»tein diet help 
ytiu re d iirrt Ik» t* v incfsl 
thin vtxsf bkrmi? W ill emr- 
«»u imp'ftrve >t»uf ryrti.th !?  
Head m January Iteadrr’i  
D Iftw i a Harvard doetor’i
VR tN O N
Mr. kAd Mrs. Jack Dykei 
Kal*vista syblmntsa. t r *  
to rrturn to Veraoo foHowmi a
fla-'im  w rfe cat frosn sw tolmecei *nd nephew* w V e r n o n , ';Jan. I. A rc-ifont of Veinan far.committee was inclfecUve snd
Iwo-'Week holiday ta hwtft Cur- 
rrnt, b*i.k. Thf'ir irti. Teiry  
Dykes. ltvin| la Ton*to . Oot... , 
travelled la Swift Current lo!
Mr. and Mt.». George Taran­
aki, lw*r.| l..ake read, announre
the rnarriaie t l  then daughter.; fa(j(jidate» this yeari Funeral irrvices were hekb'the t .3 *,t I? years. Mr . vuggeitrd efforts be made by a
dorS* I’ r  „  * J wersen to owtiTrom  the Charel of the Vernon'veaux wa* •  w ttra n o f the S«c-x'ointoned sttark bv all rniimci-
■ ftktoe R(.»l»rrl (luvtsve lia rr. ot t{.vnis-wr!alton to scheduled ij».|Funera! Horne Jan. 4. Rev-.to'fod World Wat and a rnemtxT jia litie * on the Lxiwer Mainland.
Ifejtritnietili lebtvmg the tpiri-j C<*<[.>*r cifficfattnK. Iri'.rrrnent'Cf th.* Roval CanttsSian lA-gion.
, ,s.iiiing wg»nirali.un* of anyJfoUowed In tlie I'leai.ant V aU ry^ 'rtti‘''n bianch. lf<- i-, lurvivtHl
lukrtn Territorv. The m a r r i a g e c r r n r t e r y ,  Vernon E'unrral H rlu i. tvvo daugh-
Tls* queen comniltte chair-T td wai In charge cf a r r a n g e -  *erj. Patricia and Karton
Oihawa. (.Int. statpxied with the| 
HCMP Whitehorse Detachment.t
Paid P. Pay Jr.. •  Seixisd- 
World War U S  .Navy ttnn iM t''. 
bt the late lifeiident Joita F. i 
ifdaytjr Stuart GU'fufd *ai4 .to  h«  i Keisiiedy. has resigned as under-1
juuiugutal address to tourui! secretary t*f Uie navy, she navy! »utla»rit.*»liye anawera to
^Monday. Mayor G.lford !c>kt t.he|»aid Monday. Fay hoi-es to rr.J tltokn Rnd otJirr <{ue«!kina
turn to hi* faina.v-t wrm! heavy aUnit rixiucing dicta and 
i;rjl'>h?.’T™ ,h ’’ ,,‘“. .? t“ '■ ''•"■ l'“ Ilh. Don't n U . " S « i»
N onm w , >boul th . 
M arta* Oswald, widow of Uic; Fcxxi we Eat" in  Itcader’i
alleged assassin of Preaident; Digeat, rKXW on *#10-<wve ot
John F. Kennedy, enroUed Man-1 38arU cle«of Usling in te iw t
‘i.in!ij»n ETank R*»'- meeling «>f the H*f4 council 
dsed at his home'that the City'* smoke cwntr'ol
'(•tr.ni/ed in Trinity
h ii pareriu over the Chrlit-i W. Osley, with com-
mat and NVw Y rar’a feitivillea ! ^ miltec members Mrs. Neil A.
j I  ritchard, H A .  H D ,  offi* <a!MD.y\id'un, Mrs. W. H. ETancks, 
Mrs Randolph N V a ta lr  mg Matnm -J fonor will l»e|,Mr», H.m>ld Sigalct. Mrs. T.
ment*.
I.E E  EDWARD S M IT II
VEIRNON—The death on Dec.
WIN INCREASE
AHROISFOHD <CP» -  Dis- 
l«)th >.chool teachers serving
at fo me, ll'.v Tv.o'.her, Mrs Abbntdnrd, Surn.ai and Mat-
Mablc C.imeron rcjsdcs'in bave won a salary increase
L-erta. k>f -5 2 IK'C cent for 1965. Annual
Funeral services fur .Mr. Cho-A'aRt’* increased $2M for teach-
leaves Vernon on Jan. 16 forjh lrs lX>n Ib-ch-Philiips A re-j f c l a r k e ,  and Mr.s. A. Jubilee Hospital, is re- vcaux were held in the Camp-.ers of mtniinum qualifications
Guadalajara, Mealro Mrs. Val-! cei tion will follow in the Hotel Roggu- have been supervising 
• ir  pdani to U avtl by train viaiAliiwm  at su-ihirty p m
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO tCPt -  Morning Imblaw "A" 
•lock market action today fea-jb-autenlide 
tured higher price* and low vo l-iM 8s*e.v 
ume. Speculative* were dull.
Algoma Steel Aluminium arid 1*^4;^'’'’,,
Canada Cement each rose *k to Ogilvie Edour
M H . 41 ^  44 ««rf ClLu Co®* Ok. HelSrtH^enfztsm Ok *we4 Twwmtnl/̂ n ... >iumers’ Ga* and Dominion 
Bridge H  each to 22^s, 13 and 
24»F
Alberta Ca* *Erunk A, Argus' 
Corp. and Bell Telephone each 
gained Is to 37, lOts and 62V».
In penny itock*, Agnico added 
■even cent* to I I  28 and Norlex 
a penny to 23',k cent*, Texmonl 
loal two rent* to 73 cents- 
Nornrida sfiarkled among sen­
ior base metals by rising Mt l<* 
a high of 52'F Inco, E’aicon- 
bridge ami Comlnco each tack­
ed on V's to 90'i, 82’ k and 41*'s- 
Golds gained ground ngnin. 
Dome advanced '.k to 42, but 
most other miijor liihuos w ere' 
quiet. j
In alow .senior western oils 
Irniie, Hudson'* Bay lost tk to 
18^.
On Index, Industrials rose .32 
to 16838, the TSE index .30 to 
1.55.7H, golds „5rt to 177,20 nnd 
base metiila .30 to a record 
73,77. Western oils dipjied ,10 to 
D2.59.
Supplied by 
Okanaijnn Investment Did, 
Memliers of the Investment 
Deiiler's Assoclntloii of Ciiiiiulu 
Today's Eaatern Price*




























the new Queen Silver Star V 
and two royal princesses' ward­
robes. arranging for the annual 
TV ap(>earance on Jan, 21, and 
contacting local businesses for 
the annual presentation of gifts 
to the new reigning queen fol­
lowing the announcement cf the 
winner. The committee will 
^hortly be scheduling official 
Royal Parly appearance* dur­
ing the 10-day winter carnival 
TKRFeb M l .
20 ' J Vernon organtralioni are re- 
20'i!que.xted to contact M r*. Oxley 
8 ill they wish the queen and the
Ifeirted of l,ee EMward Smith, 67.!lx-n and Ross E'uiutal Ctiapel.ltmd 5325 for teucher.s with max- 

















Central Del Rio 7 95
Home "A" 18
Huii.son’s Hav 
Oil and C.a.s 
Imperial Oil 57
Inland Gns t i'i
Pac. Pete. 114






or appear at a winter carnival 
function.
Documentary Films 
To Be Shown Here
M!51I11:RMAN D1E25
SUMME:H1.AND i CP i -  Fred
past 60 years, he is survived by Uifficiatlng. Interment followc-d 
his wife Susan of Vernon, twodn the Royal Canadmn Legion 
daughters Mrs, 'Iial>cl!ei Ixmn-)plot in the Plea*ant Valley i cm- 
ard Grassie of Lumby andicteiy. Campbell nnd Ross E'un- 
Dorccn at home: two grandrhil-ierai Chapel were in charge of|f*®*'ton, 61. former president of 
dren; one half sl.ster, Airs. Mar-'nrrangement.s. the Quesnel and luic I.m llnche
Ito.irtls of Trade, ha.* died here 
I after suffering a heart attack. 
jM r, Parton six-nt most of his 
Mife in the liiml>er l)usine.-(s in 
jthe D C, Interior. Funeral serv- 
itces were to be announced.
Second "Battle" Of Falaise Gap 
Brings Canadians' Rebuke
day at the t'n iveriily of Mtchl-
ACTREJiA WA.S OEFICER
In her prc actuig day*, Nancy 
Kulp of TV's The Beverly HiU-- 
billie* did •  two-vear hitch as a 
lieutenant in the U.S. Navy 
women's service
REGAN CAREER YOUNG
British comedienne T c * « l e  
O'.Shea was four year* old when 
she faced her first audience at 













VKRNON — A documentary 
film serlei—two in one—tltled 
World E'nre nnd Wonders and 
iftn,! Worries will bo shown Thursday 
at 7:30 p.m. in the Vernon Jun­
ior secondary school clothing 
rrxtm, reports Nick Tiirlk, di­
rector of adult education, school 
district 22,
World E’are iiicludes the coun­
tries of Japan, India, the Near 
Fast, Africa, Germany. Hrilnin, 
Holland, Australia anti Scandi­
navia.
Wonders nnd Worries Include 










A45i‘*“ '“ ’ M.VHtery in the
r i i ‘KLINK.H












A b lt lb l 13V* 134
A lgum a Steel 681'* 60
A lu m in iu m 31'V 314
B.C. F o fi's t 204 20 4
B.C. Sugar 40 4 0 4
B.C. Tolcphoiio 04 63
B e ll Tc li'iihono 02 6 2 4
Can. B rcw o rio * 104 104
Can. Coment . , t .53 Vi ..,54.'-..
CILi 224 22-4
CPR 60 V* 6 0 4
C M  and R 414 41'4
Cons, Paper 404 41
C rown 2ell, (Can) 32 3 2 4
D lst, Seagrams 327i 3 3 4
Dom. Store* 2 2 4 2 2 4
Dorn. T a r 22 221*
F a in . P layers 2 1 4 2 1 4
G row ers W ine “ A " 4,70 s.oo
Ind, Ace. Corp. 2 54 2 3 4
”- ln lw i~ “Nlekal'*''t-**»«“ iwae«
K e lly  " A " 5 4 5»»
Labatti , 11, 21U
Western I ’nc, Prod. 1014 
BANKS

























Klee Wyck, Skilled 
and Walk Down Any
M UTUAL I'UNDH
Supplleri liv
Pfmberton HfPtirmei Ltd; 
Cdn, Invest, Fund 4.17' 4,58
Inventors Mut, 14,83 10.11
Ail Cdn. Comp, 6.20' 0.80
All Cdn. Div, 8,35 0.15
Trans Cdn. Series C 8.18 8.08
Diversified A 29.55 bid
Diversified H 5.01 6.40
Unltc'd Accum. ' 8,43 0.21
AVERAGFJI 11 A.m. E.S.T.
New York Toronto
s. 12.40 - • ''
a 5,-
Utilities I ' ,18 H, Metals 1 ,30
T ilK A T R E ’H LOT
VANCOUVKR (C P )~ T hr JVln* 
Je.Htio Theatre, liullt in 1017 nnd 
a city landmark for muro than 
half of Vancouver's hi.story, is 
to Im* lorn down In make away 
for a parking lot. First known 
as Ihe Pantfige* nnd later, as 
llie Heacon and Odenn liiuillngs, 
the thoalrc wit.i played by such 
prominent per!:onalltic.s as Bubo 
Ruth, Jack nomptiey, Ttxas 
Uulnan and Duke Ellington,
TORONTO (CP) Canadian 
generals joined the second bat­
tle of the E'alalse Gap today on 
the flanks of the main Bradley- 
Montgomcry action in a verbal 
revival 20 years later of the Al­
lied victory in Normandy.
Lt.-Gen. Guy Simonds, com­
mander of the 2nd Canadian 
Cor|),4 In the Second World War 
battle, c r i t i c i z e d  U.S. Gen. 
Omary Bradley for saying in a 
magazine article that British 
Gen. Sir Bernard Montgomery 
failed to close the F.itai.se Gap 
1111 the G e r m a n s because lie 
was "darned scared."
Gen. Simon*, field chief of 
Canadian f o r c e s  in llie van­
guard nf Monlgomery'fi British- 
Canadinn a r m i e s at Falai.se. 
said in Toronto such ixtsl-mor- 
tt'ius are valuelesH.
"Judged in the light of the 
.situation at the time, I think 
everyone involved made the 
right decision.
"And if Bradley made any 
statement .to tlie effect thiit 
Montgomery was scared in any 
situation, then Bradley goe.s 
down in my estimatiori—n.s n 
man as n soldier."
D lFFK ItK N T  HITUATIDN
MaJ. . Gen, George Kilehlng, 
who commonded the 4th Caiin- 
(linn Armored Division at Fal- 
also until Aug. 21, 1044, com­
mented;
"Bradley mlsiit have known 
what was hnpix’nlng on Ids side.
but not on our.s, 'Die difference 
was like chalk nnd chcc.se."
Gen. Kilching, now head of 
the Canadian Arm y’s Central 
Command at Oakville, Ont., 
was referring to Itie r<cord that 
Brill'h-Cariadlnn force.* north of 
Falai.se fnci'd stiff German de- 
fcnce.* w h i l e  United Slides 
foices south of tlie Normandy 
town confronted less foiftiidal>le 
block.s.
Aim of the 11)44 action was to 
clo--e off die ea-tward escape 
route of 100,000 German lroo|»s 
pineered liy die Allied foia e 
Gen. Dweight 1). Fisenhower, 
Miiuenie Allied commarider, de­
rided that the American!, south 
of Fjilalso would liold while 
Monlgomory'.s forces t h r u * t 
south
Delays in Ihe action allowed 
(iome 10,000 Geiinans to e.scaiie 
Ihe Irn)), alliiough at heavy ciwl 
in men and e(|uipment,
MDTIDN D K l KATKD
W INNIPEG (C P )-T h e  Mani­
toba legi'ilalure'.M elecliona com- 
miltee Monday defeated a mo­
tion iii’o|)OHlng a reduction in 
Ihe pinvlnciiiT voting age to 18 
from 21, 'I'he coiiimlltec Is re- 
viewlid! Manltolia'f I'herlion 
Act to ,sec i( improvcinentrt arc 
needed In voliii)! procedui’e,-.,
FOUND F IT
VANCOUVER <CP) -  A psy- 
fh ln t r k  WfWft on Dtotor Vow. 
21, lias found him fit to stand 
trial on a charge ot capital 
murder in the Dec. 13 beating 
death ot Bill Elletson, 60, whose 
tiriitsed iKKly was found in •  
hotel room. MagiHtrate Gordon 
Scott Monday remanded Vo»h 
until Jun. 11. Elletson, a clerk 
at llie Ililtrnore Hotel, was 
Ix-aten to death with a whiskey 
txittle, [lolice said.
Fully equipped to handle 
ALL collision repair*
•k All worh guaranteed 
Over 40 year*' experience
D. J. KERR
Auto Body Shop 
1110 8 t. Paul 762-2300
m
Our Tunc-up Perks Up 
Sluggish Motors
M otor Lack Pick-up?
O ur precision lunc-up w ill 






895 Kill* St. Ph. 762-0510
People Do Read 
Small Ads . . . 
You Are!
W. Gill .K^
SHIRLEY MacLAINE Bid PMiL newman andiBERi mi
ind DEAN M A M  ind GENE ffiliVaiid BflBCyMMlNGS 
indOICKVANDYKEallln... ^  y ,
w wuiiw fflrioUS^!COUOfS nv DR LUXE 
 ̂ TODAY
2 Show* 7;(K) and 9,05
COMMONWEALTH 
TRUST COMPANY
B. L. IMF.ARNS, Oknnnpnn Siipcrvhor, w llhbe In 
Vernon every Wednesday at Price &  Mclstcr 
Rcnliy, 2907-30tli Ave., nnd w ill bo nvnllnbic for 
consultation on Invcjtmcnbs, Triisi Business, M ort­
gage Lonns nnd nil types of BusinesA nnd PcrsonnI 
-Lon
The Rotary, Club of Kclownn Presents
Spring Thaw '65
C A N A D A ’S BP.ST





l lircc Shows Only in the Okniiiignn
liox  Ofticc Opens Jun. 4 nt Dyck’s Drugs
Monday, Jan. 25, 8i30 p.m.
Tuesday, January 26, 5t.10 p.m. 
Tuesday. January 26, 9:00 p.m.
KELOWNA COMMUNITY THEATRE
The D aily  C ourier City Theatre
CITY PAGE Discussion
THtsday, l« iu  S, 1945 The D»yy C iw iie r N f e  3
w'OuM 
x« «a(i
District Teachers I C o u n c i l
I tfecstrt ; cojctfiesi eeroettt Wsiciife
vifecxy MvCs'iay sagfct t e  prcMst »trwture
•  •fe g i\m  p&fevx to b> City tie hl% io  Uiucfa aiosMry b*d 
€<xA cil, « a  Ui® «‘«x»uiiiC4 t'v'tf cuoU'ibuteci by to®
tijtMsm tofe -«4 to*t ctty tod
J im is j i  nexe cs-Utsi fcx k x  fcfev® toe ngfet to agtoawrt
f. ife r« is*s  of from foAr f.a ’A « . \  *£.'©■_■,er. astostod by toe looxc.* c*i>’ £*« to&aer. to * ' ^  4xctoiecfs cotor sctotne for
|to pet m l v « e  fx*s!ed Mx, tfce to=*s- cf Ca^c*;.s Ccc-ito-ciica ' L ,« •  s*-viS4 ©f | 1 . ^ ,
t t ts n M . He i lM  tM  ^ te «
ibex f^ed *ecietaj¥ E-Wir*"£Cir> fftalitK®*! te*to- h  •**,» fow |,v| j© , 0 *-i4.-tfi*i toRatto toc*,U4i« maaed
isieio-cxer cl toe dioUtot fe*jd 'tô  ^  *  fi^uastotoiS3 to-s c '.ti *  Lve-ye*r psfe**, rccitu & *j i.tea a  toe i '. j  '•—T®*' » 't«t re!'*m
I I  • » f  vxr.-e j r*L ..je  * * >  SS.'lAV lo  l i a ^ e  "11:.® Eie-xe fa c t  .caiv fv?Yi» toA-t lB cre*j-e i K X ik  effect Jaa '_*rv  S3 tea's _ , , j ym uj ut«e « « •
I i  aad ire  effecu .e  t '- j  t c *  v f ir  r'.-’ !;■.&.:« lEje ur*.3,er •« * i  rtver.'- **■■« lecerved is, to m y
fC ost to  th f  ta x ra a v e r '• '  « * * 5 d j  ie t  i s  to c fe .ise  €>3 ca.3ac.u f'x.iT*a t t i t  ,-'e,r<$t':f,-t- *'-’■««. e v jo eace  to *  f'» iJtw ate«d
le d  i t  t«io  m - i ' f  " **  * J - - -  - i..4 ',e  vc>e © •.'«  * a  i i - y t * r  ,x.^ Cv.kxe© ee&crete t.V>,*s  *  * ’-tx  * c x k  cUcx-e u  u a f i i r  to
I . , ' . , p r , .c «  ia e  V*s4 s c *le  ;> x  fitv t'. toe K e k '» i;.«  a r e *  fow s ,w l iv , "  be ^**1,
H * t  fo ',fs  w ouVi re - ' M e = r t * «  d  o x a c U  to M  A M .
- ■ J - '- '- t -a T v  t i - x .  $3Ii© to i-v e  toe coot by f i> ^ ,  T&e CbafffiAaa toe Kehmm  metood
R ^ e  ''*•’** **:«*'=- c.*lltog f «  W%der* b id  be««
b e r t c-i P e k u c to ® /a i:c w .x ttd  b'. *'dv*©,c«-d. S4,.£ifC “ C-Tiii- « «  toe to J i.to t< i oot a t  « o x x ib *#  ol'
' triiiteeo .. I'b e o e  t i o  iai:.yeJo fo
<toofe€ F. U, C-cC0f f .  a Vatotoo-' F ’>'vfci;ict.iii ccx 
¥'■«# la*'>er is  tiifrii' .C'ii*cr'i$*5i. oe.o'Cia*Ty cettdi.-i
to
i-4v>»e4i.o
1 m i l l  ,  C l A l  D T K A V  i i ? v N i  r i ,  n w t  f o i o
Piesesttoi toe te*;4wxs’ e*i«
»as R atoey M * c D « * k i  c l  Vaa- u
«-»-'iei'. Rti'JBMXk Aiitaitca fcciii p.,- 
ti«€ RC &&ca''l T'l'voteeo A,:jo- to SS*'"*
I I
o tM' }.«-# cei'.t v-O'̂ ks cycttov.a jMcetingj a  isi&l *£4
SiS'X i'eciiiie toe »o'.*i c-vii' vc vc‘,.Sit'U fcad ds:cide«J to








Lucky Shopper Stopper 
Contest Winner Picked
IJ i j  S -k .*  0?*i,ii-d.fi*j aT*»' My&i«y at K iL '» a * j "1 &»»e £ e ,tr  aoa iBvtfetog
* i * f i  Ke^.«sto u tu e 'l i* ; '.  Ao.ner 'aa.eniMEg de-it,,,|^,se K .t eves a em aa’i-xue
•  -.,4.ej "v,. »Aa: X  Ubc- to v ty  ;..«H-,ei.'! ai,,t ttit i.u,ic «xueii.,v
b&tovej ^;a*. «s.s M l; M.X-0 ’ • -tuc cvjb* ,  to me a , Sive teigeot
*..'<aevS l-> *  iUi-' -. tiKl i i t  ' ; s U ;4 .a,-#'!- . ,  ,, , , .............  e t o i « ; ^ e  :ui H i t  l i f e  ', t h e
ms . j u r t r f . j i h i f  a i t o  h e t o » , a *  » ¥ t4 . a r U  K - . * R ! S |e f  t f   ̂ ....
i . h . : i \  i \ . ' - i , t '  'I * , } ! ( . ' * a | T ' L H r : S y  i i c r e  a » i ,  h a v e  S---.;ar.s. t »  lO
F »c i. xti-th f."!' is Mt-ct- aJe'-eia la 'iha cia-v v Thas l!'i.e inaru-y be ut,cu *.
Sy *'i» v s f i c  x i ' a . t c ;  i r , . - -  , ' i t  h i s  t M,.,ia .4 a t  i l d v a  l u e a  t h t  ' l - i - *  t f e i d  V t i t l i  t h e  o  a>
t . ' . a i t t  a a a  a a  if.t* r , e t .  *■. ...sa '‘ t .y  . . . a . c v ,  i - .  t i t ’t t i i i c d  l l k t  i i i£ " .„ . ie  “■acit.v..
V t ' i e  « i - i , ‘ a  t o . k e f ,  i .* , ,  ,r' ’. h t t i C ® '  t - c a s I t , : y  a f i t r  t.Le
i i r t f - y  |>..:,g, * .:aa  * ' . a h e  ahs: Ci. ;*a  e * t  a . a a r
MUSICALLY
SPEAKING
W iih  B i r i H I L  S T F K tE
K i.ha 'd  I'V iihg tr of
S,*.,b Kiijgat TA’„ Bjitte sht' 
hail hei- a x j i j i i  e'Stry, cc©- 
la her c® aififiXg.
I
*‘i thiEk I a ill star! Sc>ctkihg| 
foj a oe»- bedi'OCiin sade now. 'i 
friat Is what ifae i!ti;..iey wiM be ' 
uteyJ fof.,'" the iaiJ
Casa Loma Street Ligliting 
Set For Installation By Hydro
. TO.4&. J - i r mi i h m$ t i i  i» - * » ie r  
C'4.*iii-v*A >•-«■** *»!■ coatexttsi
wcyictea ti 'S.; -a.-.aea C t t o e  -•* *  rtfer*
‘--'-'•fo' it©  to 13«e C'ioaaaHtei
Fbkt 0:re-tt'X\t t'ic.v-■'■'.? afotC'; co-̂ t'k! to * . l  t^*t vx?cit-
vvi' ..-eis'i* *  to €* a tV.CTj It.v '(.fve 'iO-aMed v'eciaeSfe*
i to t . i jv *  to li#e la -a  t i  «w  *\,v..ivi foe
to.'tatj't t'v'>-t.tto4 *  '.'a..* t i I A i y  *> e*i*yiR ia of
f't-t”. torf itoaise idtiac^j
A»d ts ,*fi'i.ig  s *(i i'l'i i jK  lie" * .0  i  siese-tisj -ob Wwt-
cvito# gi>e *E» *-tto'*s.te toe
The S5 fe'jdecls aad laiid 
oamers. m itit Cata itoraa skt>-
Ragas La.it t'Oidfe. akxg ’toe' 
laketfaore Tfce hgtiU » ,ii foe'
COUNCIL BRIEFS
MaiFM' l>kk Mi®- ..«e.r 'it sbe t .e * i
I am a litite iate ! ir.s't* whih my New Year A auhes ‘ a  
yvm all Be! is !hi> rntsar.cc >1 was a case of h a \xF.g lo wait
oiitii afiri Iiit 'iiuiiaa.i !.t:ii »»at -i‘ic -1 i c*ii«1 w»;h rta-
fcoii thm k .ih Ktft stiy is l i t r i i  iM.j-Xi.
(„>se {jsight ask »ha! Ii-lr.hihi{ J-.s'ts h ilt- ''... do with a 
ft«l-jfrj.n |.ui'{k»M<l!j g j\rn  ttvrf !y gt*Mi w*the» and ie».oSutioa»?
My intw-rr r ”d*»;lsrt one wofd WiUi ofslv une Jfjearang 
»nht»'ut any sltsdtt of dri'iati&ti . ■tiahdkrd:"' and niy 
lls tfn tll*  {«»s!» teU me. Wi’tooo! ktirtwmg ?!;*’. theV Sl't* tiomg 
to, how 1 am winnifig th«- batile <.if irsv ittfitiriuing light wi!h 
that frtghtt'fting wttul •high." whuh t *Marh to my con- 
ffplkth itl lh«- mrafiitsg of ■ i.tahtlatds",
Ktea UwBgli I  h»»r Wen arrttaed of nclimg too high a 
itarwlahd for commumtic-h yo far sway fro:n mrtroiwiuan 
centre*, my New Year s res-otution (or J%5 i* tfia! J remain 
true to what rny iraminK teU* me to k»ok (or within tho^c 
field* about which 1 write And rny New Year's wuh for Kel­
owna and the Okanagan VatUy n that Al l. entertainnu nl. 
sikI I do mean all, t>e of the \ i r y  Ih'vI wiihm its category 
•nd freed (rurn the idea that only that which recognucs the 
lowest comrmm ilrnonunatur c.m Ix- cunimerci.ally succcs-ful.
It is not tx-yond the tvnindi of isi-inbility that our Valiev 
in general and Kelowna in i.irtuul.ar could repre*ent .such 
high standards in the minds of those corning licfore our com­
munity that they would bring to our public nothing liut their 
very best efforts, There is an entertainment axiom which 
states.. , . "give the lu-ople the Iw-sl and they will re-ixmd
to it even though they might not know wtiy."
As a community we have attiacted many newcomers 
from the out.side world who are tiavellmt and knowh-dgeable 
as to what gcxxt entertainment really i.-. To these people .sec­
ond Ijest i.s intolerable,
Perhaps the rurrrnt t'ccxluction now in rchennml for Kel- 
owne Musical Prixtuction.s could prove my jxunt. My Fair 
Lady under the direction of Mrs, Christine DeHart and Mr. 
iXiugln.H Glover, is already drawing widi- provincial interest. 
Because of the standard.s as set by The King and I two years 
■ go two conventions have asked for a guaranteed showing of 
Wy Fair !.»rty later this spring. And ftirthennore irt this re­
spect Begnttn entertainment has iH-m <iuestioncd tiy the 
travelling public .since many people have come to Kelowna
expecting the same stnndaids as set by our Musical i ’ro-
diiclions.
This should be a big year for Kelowna and the Valley with 
the B.C. Hegional Three Act Drama Fe.stival coming here 
■s siKinsored by the Kelowna Women’s University Club, and 
which could reprc.sent .some outstanding theatre with the club 
keeping admittance price.s well will.in the nieans of everyone, 
The Kelowna llotary Club is sisiii orlng Spring Thaw, The 
Canadian Opera Conniany nnd The Koynl Winnipeg Ballet 
•nd liy so doing Is nptiolding the high stnndaids the club has 
set for itself In the past.
My one dream aiid wUh for Kelowna is that a children’s 
performance nt low admittance piice.s liecome a habit with all 
orKnnlznlion.1 going tiefore the public. Our txns nnd girls can 
never form n good critical .sense iinle.ss llie.y' are encouraged 
to see and hear something more than that which is suiier- 
imiHised iiixin them by most coiiiiiiercial nnd communlcn- 
tlnn.s media.
And so I say Happy New Year to you all and please, 
please, some one do soniethlng alxnit our dormant local 





l̂ rs. Stadnyk 
I Buried Here
I Fun>-ral serviee was hel.1 for 
jM r* Te.ka Stsdnyk, 80, R R. 2 . 
I Kelowna, on Tnisisday. Dec. 31 
.at H am . w«'h Rev. 3!r. Dia- 
I china. VcjWin. itosaiictuig the
tC! VK <-
Sgt tf®*t.EB<*t
««vL*.u.6,.. iissv R*ve fcycav a*> * i , i  aijffa! isi*
iaCif k’ feei jjijtiiied  j.vj« .la t.be «rt.*s wtK-re ifee «■*'>’ 3'?- b i.ic  S.toaay i,'«i :«i.i>'i*.utra A.fi Ji'ik iiieaic«'4
&evt weeK. V eiiie K^^trniiE. rs.stoJiiy t-l fciie l)!c>c-a *-d riie.i.s;it*e..r» .it i.vi> v-,.*„iiiu"i * ,  t-*i4 liicje ■»*, ix  pki'feer
n.u t ic i^ a g e i e l B i  Hy'iUu. t v u i  » i, i i  « , *.u je-.i.xe*;’ ,  ii»r i  '!•  tM u»t w a 'iri iu w *  aagl
■ C to ! la  WiC to lito d ,..* !  * n m ,3  itoi.fe * e w  u aA f#
Tiie nave fJiiCtfev.Ceto! it.rT-ei -r..Ai,tr Sv --to t a l J - . - t  v-KI iUefy
ush„ «  ,u ik ."  K ,  s, . u
Normaja r&id. 'tot w.iib evua oe*i w inauid ‘ * i  W'tov *  "■* * *« * * ' P *rtu tt«»
wcMK ra u s e a  by toe  to - s  w e * .  to to n  ,.l «  .i*jss . t *
Itoto Vie I.* ie  aei toe© aide lu sr.;tototou.,,,,to i; Z.coaiet, T b v * * *  Aiviw» a; -.e  « «  to A'la E r .r  Pwrnm  ttf
Itoa  tot t i; i ie  lo  tojls.U to e m "  .,j © -tv tov i l»! e:Tv U 'l t o x  w;.t,a ^  i j  m Iffe.U J,m»*
Re:-lltiil-. decided * l  *a  e*f- It.-j;; Mr Z.;*.:'aits WlU to.;] l'%'.-.i- :*id  *  a-toil: i e t t  j.ii'’.,*! Lto„i.,a *|,JesBd
g *s ir*tii*s l i.Rrrt.uif m Devem- d«att Jw I '.t  to-t tJ toe Liit,'!.- ■tt'iS'ki-ito'*-«’3 ’JtoR ii.f i . i t  ^  .
W r, !£> a fq u iie  toe ttre e i hjb i. aiig. Xogs-tiai w.to to tx  %a’ t o ' i - ’’* .to*: tto H s ie t rs rk im tm  Si-*t4 ■ray
iEg *ad s.tone ioTm c i t u t  pifo-'ttoi * ' ' iii n-t pat-!-. i»:-t w-tt.r E  F. m
teeii-;*. A c-ammitiee d  tiaree; „  . 1*̂ ''?® fu r  ■“Jtoj.r.t toe toiy vo* •
r-haired by E. H- Hedle-y was , i t ic e l  i i f t ts .  are toe Pet into,a hha a.-'-kess tiie  .t-ty r - j- l  s  toe ap fik *4
api»iE!ed to gatoer laformaiicm. eittUac^ cea typ« a*.toke a.VitatotK-vaute i«c.pae wef-e.to i-t;* iiiee-tk (b a r hmw-.
No &aii!faeu;iiy  meaxis of by toe B C  H y - . p a r k t ®  toe :W3 e,:. -Mr. iA w ie f ite  e*,id ifeere wa* •
pto'.ethm  other toaa '• b *  iMs>peri>dtK.iy tm  f'm,i i-arkt.sa^ ipats, fetiaygttae a.iMvtixst ©t »ah ©**4
pfe.!'»-:jtK:is.k. ha* beea toarjil, b©! w*m aiei-wfoeia to-rj s.is'w-ried a -ra a  A l j  >-h.l t.-r£gx'iie4 toe a f#  aayj o«wi.
3 lr . ijesSley -gaid. ' b'tirj,g toe ie , * je  aeked te'-A»jfu» is'uS th-r v.y -wt-aiiS -t** /E t«,» of ti i .y  t t v r k  liW ie*. « a f
Casa Lose* iubdiVKJaa 1$ ooe :c« !d» rt M r. !f«J,k-y to *-»ve]aw :ue a ; l rM u « « y  to toe la r i,
and a ha lf r.tsles »T O ka-.j-rijt.iu js fo.# t.he iit f jtg .
i The possibility of vandalism is.' Burial foUowixi tn Lakrvicwj 
Ennrig invc-siigatt-d in the .sinking-*L'-'r;oria! Bark. |
of the Ivnd-Jii. a former f t i r y ; 5Irs. Stadnyk died in Kelowna! 
luscd on Okanagan l,ake. ;Gtnerai Ho-q.ital Monday. Dec.j
• " *  S ,m ‘ ““  •" <W SS -
! M».v,,r I)u;k l'.-,,k,n,«n ..1,1 J '/:,,,? ," ” ' ’'- '!  w m fo lln t ', '"
Mayor Off To Ottawa Meeting 
Capital Commission Business
Mayor Dick Parkinson
to Canada ‘he national capi-
storm which even swept sprav („r 15 vears 
over the Okanagari Bridge New; They’ farmed in the 
\m r  V Day ptmjably caused then,vt.,- rocritrv and Spirit Hivcr 
.acdualy Mnkuig of the boat .Alta for .15 «-ar,.
|lhere were u|>en hatches on the: -ph.-y earne t« Kelowna thrtx- 
;tv>at .and water luobably washed y.-ar- aco 
,through them." ;■ suu .ung  Mrs
i City engineer E, F. LawTcnre her husb.ind, William; four 
jhowever, s.xid there was a pis- sons. I ’etiT. Spirit River; Mi- 
.sibihty the rocks had la-cn oiH-n- ihnel, Rutland; Alexander’ v itij 
led in the bottom of the ves.sel, the RCAF, and George,’ Rut-
! ".At present the matter is only i R f a n d c h i l d r e n .  
Isupixvsition but It would protv; * abt.Harcr.s iiY'rc Alex O.so 
ably lake more than just waves , Miller; W. Mai-
wii'hing in to sink the Ixiat. It:'*" "ame.s Walker; ,\or-
hiis never tiecn sunk before|"*'*'*_ Day.








,'wbjie to-e lr«!!:ic tfJa.vJi;
:*-tr-e t.r{jt to s fi F-
lu toe wv,rk cJ xbe f-jiy watet 
wrei. r ia l r!';*;® c:!,ir?r.t'fei fcr toeu tf-
i-c-oj-le wT-i-tr * iasg k-tu-!- ’a'ttoto ]u le-j-ka-je fe hyaraft!
■ tik.is■;-*iia-,s lo-fosu-.ets .pi n * * f  m toa e t i l f
' -■V'l.r iiU- iitka: ir j j'’hr k-’.ter bOuS s t j  tottmilig Tha
jthefl wa: s<-!, p. the }»«.,5 wsi at 1'aham.y a i^
I,T:*d*y n.gi.i h B-,fk;af>dl auJ Aid Wtoter * * 4
iirfe rrrd  »:> *t>r t'Er.fsiiig cs-r-ri-:toe rrr»- w-orktxi ctnilrr vrry  
Imistee lux itudy ft# i-feo itr’ i&g to irpiat-e «*#
i  ̂ , ieipujmsent.
At fawr memltr-is o,f
mesist-rfs id- C’aiMirO s tt* fU t4  the ISAS pr©. 
*tseft-l a ItSr-rtmg'' *'lt> |-t'jdgrt in tha




The city engineering depart­
ment will hire n diver tn check 
the condition of the ve.ssel and 
the question of vandalism.
Two Plead Guilty 
In Monday Court
will ago to ctudv re-t-lan.nmg of Ot
taw a afut IL.di, With a virw-- to c-sn.nt-il ,xfsd f,.--af
iinptoviin; the »sqs-sr»ncr of city »i.vf( w ...............
txith citiev. They plan to exprcv on Ka'.utday, Frliri-.ary
priate .xnd Iniy property, to re -jl’enticton to difrus* ‘ egttrnt «■»« bhe table f a r  m e  week.
.■ . . . TT . the railway system and'titciblems in the trkar'scan rt-.
Pcace /’^i*f" * doi vnto' wn «ion. Htn Dan Camptw-ll mm. W laHr wa*
vantap  of the opportunity to clo area, and tod rtam  rmue t*ark i»ter of rnunictral »ff.xiri has acting ma.vof for
little promoting of Kelowna .sjland. Mayor Batkmson raid. in-tn a-k«x.t to stoirr-.s tbe ban- Jaimary
, , I " I will leave Kelowna bv,‘foft foliowmg ttir meeting. aw  !> •*  .  . j
TTie national capital comrni.s- plane Janiary'’'T5 f„r (he two-' n > ’ * ' *
Stadnvk are “ I' several years day rmetmg, J.ariusrv 26 and >• B 'b<'"'ve! <>( i)«anag»n Lake wai
27." tlie rnavor said "'Follow mg sum-tiri-
the meeting. I  w ill visit the protilrms en- * * * '*‘ ‘ repvfird
Department 'of Transport and!!'''*'” '’' ”  ̂ _Sund.iv when (.rw. r . e ^ l ' ' i *  
other ministers. f.xilcd m Kelowna. He said the I'lrig at 21.9 fcx-l,
. jKfMitenay Light and Bower .stitv' , , , a i « .  . . .  u
The mam topic.* 1 will dls-!ply line from the .south of the ,,1. “ ^y '
1 •! repeal the existing ad-
and the fwleral building. V w iiL th e  Vitv in an V-ni’ergencv^*and ^""






No Change Seen 
In Weather Picture
jthe government will participate 
I in tbi' new ndmini.stration build- 
3 ;00p m . — weight lifting. bil-l**‘  ̂ "̂i" ‘be Kelowna airjKirt. 
liards, stratcRo library. | - f  w .h also try to get more
'  wHeht^^tifimrs "" ‘beyIn Magi-trate'.s court Mondav. weight lifting. ILB. gununtend to start on the federal
t'Wd i<eo]>le plendwl guilty niiii range, floor hockey. ,building and just how much
Ireceivtxl ime.s from .Magistrate' I-lbrarjr Board Room |money they have allocated for
D M, White. 10:00 a.m.-9:00 |).m, — K e l o w n a p i ^ J ‘ ct," Mayor Barkin.son
.lack .fames Whitlock, Butl.ind
CU5S are nirixirt development|Valiev w a s  madequ.ite to .supply!, ,and the fi-fter.si h.iiiri.nn 1 ..,.o .1.,. „■........  planning commi''M<)ii tiy.
“ [-“ law and to provide for 
up 'hr’ tal.iisliiiient of ■ new ndvi.vory 
ililanning lommisMon bylaw.
ra t.ii W,,,l,ir.„r,,v. I ',I,. 3, ', ' " I " ' ! " ”''" ' ""■ • " ' I -
be imlling dav on the ptehixcitei ‘ " / I'fvpayimmt.
on the extenMun to Kclowna:“"‘“ '’
General Bosiutal.
wa* fined Iloo .ind cost.* cm an 
imi.nired driving charge Hi, 
iicence was stisjH-ndcxl for a
No change is expected j» tbC;piu«yd of M  imiilhM. 
weather over the northern half i Gordon R, Hohn. 761 Clement 
of the i*rovince where cold air Ave„ was fined $.10 nnd cost-,
Is firmly entrenched, the Van- after being charged with intoxi-
couver weather office said cation in iiulilic,
today.
The regional foreca.sts (or the 
Okanagan is cloudy with a few 
.snow fluriie.s tlil.s morning and 
Wednesday, ,siiow this after- 
mam nnd tonight, little change 
111 temperature, light wind.s.
Temperature in Kelowna, Mon- 
da.i wa.s a high-low reading of 
17 and 9 with .1 of an Inch of 
.snow. A year ago the tem|»ern- 
ture wa.s a high of -1.5 and a low 
of :i2.
Snow I.s cx|>ect«l In the 
southern half of the province as 
a weather dlhliirbnnce now off 
the Washington const moves 
en-.lward over the Cnscndes.
' IH't cent intere.it theifHjn.
Two Thefts Reported 
To Kelowna Police
RCMB received two re|iort.s 
of theft on Monday, ga.s from a 
car, and a tutielefs tire nnd 
wheel,
V. N. Andreev, of Okanagan 
Ml.tolon, told Ddlre nt I ; -15 
p.m. someone siphoned gas 
from his car, luirked near his 
home. L, (), Toflner, Winfield, 
reported at 1:.15 (i,m., tlie lo.ss of 
till' tire and wheel from hi.s gar­
age, ,‘ omeiimc within tlie past 
two W e e k s
, ,  ■ ,,   Aid. E. R. Winter, discussing! I*»w lonight and high Wed.
•r t  exhibit society display ; I wMl return toISund.ay’,s jwwer failure, loldinc day at Benliclizn Ja exacted
painllng.s done by a Kel - , January 29. Icouncil there wa* ”o standby to l»e L5 and 25.
owna artist, Zeljke Kujun- 
dzic,
Kclowfit Juater l l l f l i  RelMMi
6;00 p.m.—minor boys basket­
ball.
8:00 p.m.—women’s volleyball,
Gordon fJrm rniary School 
7:00 p m —boxing.
Krlowna Senior llU h  School 
B:(K) ii.rn.—men's basketball.
Dr. Knox IHxh School 
8:00 p.m.—badminton.
CrntennUI Hall 
2:00 p.m.—senior citizens, car­
pet txiwling.
Memorial Arena 




1:00 p.m.-.1:(Ki p.m. — mothers 
nnd tiny tots skating
session.
MAYOR PARKINSON NAMES COUNCIL, CITY GROUPS
1965 Commii-tees Appointed
lyor Dick Parkinson has nmiman and Aid. Bedford, denutv.I Mnvnr i'nri<iniinn u  n r a . .  . . ................May t>-i n p y, 
pointed council conindttees for Finance, electrical depnii- 
the year 196.1 ment, .salary and wage negnti-
Barks, lioulevard.i, street aiions, industries, tuurisl and 
trees, air|xirt niul |xilice admin- convention promotion Aid, Pol
Istration Mayor I’arkinson will 
act ns chalrmni) with Aid. A. 
Hoy Bollard as deputy.
lard, chalrinnn and Aid, Winter, 
deputy.
Butidlngs and Insprr'tlons, fire
Zoning committee, iilannlng, department, traffic nnd cvclist!
snlKlivisions and mumcipal af 
fairs Aid. E, It, Winter has 
bA'A'R ltl|lttcd v'llMll lHtttl Wlth 
L. ,\ \  I ’oHerton a.s deputy. i 
lli'iil'ii and welfare, civil de- 
fi'iiM' and dog imuid nnd tiu.-- 
(pol.i control, .\ld, l-'iuietioli
control Aid. Chapman, cliaii 
man with Aid. Angus deputy, 
,Thu. alMitdinu cummdtuua. fur 
the new year have al.so been
' i li'i |i'd,
On llie toii un ad\i,'i'iry cou,- 
mitiee aie Mil, Bedford', L. T,
i'luiiii iaii, Aid. David Chaianmt,Jc.-so|i. It, J, WiiKinson and H, 
‘‘•'IHil.''.’ S, Robinson. .'Mil, Botterton,
Bublie works will have two Aid, C'hatiman and Dennis 
meipbers, Bublie wi'irks and CriMike.s will servo on the David 
lildownlks, garbage and fliKxl Lloyd-.Ione,s Home committee, 
control Aid. Jack Bedford, A|)|siinted to fninilv coiirt 
chairman and Aid, Thomas An- were Verv Rev. k'r, 11, D. An, 
BUS, deputy, Water and, -I'wer dei.-on, Rm. Ih;, F, II, Bird.nil.min oaiei uu e il  .-oli I ter . 1)1' r: || lllrit .lll ,
aM»ukar»wveotl-T*fiik*oi'ytiaiw*f)^»tHM'rst*HVt**HT**CTtlPrtTa'ri7***KT*"i‘b' 
coiRidl, eeiiietcry and exten.'-ioii llarding. Dr, J. B, Moir and E, 
of boutidurios Aid, Angus, eltuir- Ci B. btuvciia of Bca.chlitnd,
Mayor Parkinson, H. R, Long, 
C. G, Renfrew and R, 11, Wilson 
will serve on the aviation coiti- 
iniltee.
Appointed to the community 
chest was Aid, Winter, cancer 
society, Aid. Botterton, civil de­
fense, Aid, Chapmnn nnd Aid. 
Botterton, Keiowiiu llospiial So­
ciety, Aid, Chapman nnd chiim- 
her \of commercp executive, 
Mn.vor - Harkinson, - ' • '
1). K \ A. Haworth, A, R. W, 
Bughc--GaineN arid Aid, Winter 
Were ai,'pointed to the park com- 
ml 'li'ii Mayor Barhln.son nnd 
Aid. I'tiapiiian nnd Aid, Winter 
will serve on the court of re­
vision.
U. M, Baker, Dennl.i Crookes, 
W. H,̂  Hiiglih.s-Games, R, 1), 
Knox, C, M l  Llpsett, .M, A, 
Meikle and II, |D, Prosser were 
named to  llm. d i.'-iis te r c o u n e il
. 7
will 111' W, B liughCh-Gaiiies, 
tho ukttiiagaii MtttnQum jh d  Ar­
chives Association, Aid, Bed­
ford and the Okanagan Rimllka- 
iiteen Tourist As.sliciatlon, May­
or, Parkinson.
Appointed to ll|o parks and 
recreation were Mn.vor Pnrk- 
liisuit. B. M, linker, Aid. Cha|>- 
man. K. S, Dickliis, V.: M, King, 
Fred Mncklifi nnd 11, D, Turk- 
ington.
oMvl, Wliili;r.,wfl8 optJolniwU to 
tlie Plcasantvnle llomeii com­
mittee,
(,)ii the parks ailvisory com- 
mltt«e am MnVor Pnrkln.son, M, 
J. depfyffer, R, D, Prosser nnd 
J. A Smith. Union Board of 
Health, Aid, Botterton anil the­
atre advisory comnilltee. Aid, 
Pollard, Mrs. F. 0 . Ddllnrt, 11. 
E. Ii win and H. A. Pettman,
,'i , Appointed, to ihe traffic con- 
nd gdv l.'-m'.v' ci
ngus ,Mi|. Chiiiuiian 
visitor nnd convention. Aid, Pol- 
lard juict the, adylaory plaimtng
commlfl.slon, Harold Arrr. i.entt, 
John Dyck, Trevor Pickering, 
T. A, Cnimzzl, R, W, Corner and 
I. F. Greenwood.
J, E, Roberts was op|>olnted 
coordinator for tho search and 
rescue group,.....................  .
Search and re.scuo committee 
memhers include Raljili Her- 
mnnsen, air search; J, II, Ivens, 
U.G, Forest Servicet K, Ni Fop- 
hnin, Fish ami Game Club; P,
A. Mntindrell, Okanagan Tele­
phone'Company; F, C, Dowlo, 
power i,niin(tron, Htnff Rgt. T, 
J. L. Kelly, RCMP; D, Stewart,
B.C. Game Dejiartment nnd A. 
L. Freiibnirn, B.C. Highways.
i Also apiwlnled to this eom- 
inittee were Alderman Potter- 
ton for city council; E, F, Law- 
rein'e, city englnevii; II. A.
MAYOR ESCORTS lADY OF THE.IAKE
, A mtmher of sp«clnl gtiests Coleman Anglican hishoj) of
were present Monday after- KiHitenuv, i:hi«-f Norman Lin-
n, iiiKai lii Citv Ciaincil chnnil»ern lev of tlie Wcstlmnk Indian
 ------  ,.-«U««4oj**thi**lMUMMurali«iiiw8i"lng*t)(-**”HwnftT” fl**nt‘rntber*s»fiif*'
llews, coininutiieiitiuns; 11. C. Ilu' IlMkI council, including inayor.s and aldermen' and
Lnitgtiiii, safety council arid W'.I iJavkI I'ligii, MB for Oknnngnn Lady-ofrtho-Lakc Mbs Judy
0 . Traadgold, boat owners. 1 Boundary, Ri, Rev. W. R. Orsl. Following Uto formal
mmttlng Mayor Dick Par|rlll> 
son escorted Miss OrsI t right! 
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Who's Going To Win 
Rising Hemline Battle?
‘A 'hik »e  d j  !K» tiuak it has reach­
ed Kelowma yet, if M i a topic fcx liie 
W all Street I'oorm l, tt Hiust be pectty 
lersoos hmiaess. S te n  skuts, that is.
Tbe lourftal used its k a d  story s»e 
dav lasi «t€«k to stew ris ia | hem- 
liBc with both mieiesi asd alarm. The 
mterest was from purely persoaal ob- 
sersatioa. The alarm was oser the ef­
fect of {HireJy persoaal ofcscrvwuoo on 
business.
‘'H ow  can w oraec i heHihnet 
»  without seriously impairiBg the 
of the ecofioray?*’ asks the
Jo'umal.
It :bad canvassed the heads d  wxex 
of Afuerjca’s kadisg coii«f5aEies— who  
»,ppiare®tly had bet Ur to 'iky-
than coeteaplale the crisis of the ris- 
m i  Maihae-—fo« the answer,
'the loufwal acted that skms, *1- 
fta d y  shfvft, ii|h t *.nd sttii|;h!, eiav  
f « a , |  to be shorter, u th ie f »,&J 
iifss th tfi. Two <M ihsi-c mthti aboie 
the lisee. ^ h a t  should .busiaess mea 
do'̂ ' Should they i» e  such dym 'm u ig  
atw e  flora the office’
*A b etecutiie of a hospital supply 
coispaay located tu a cxmservaiive 
Midwest lowa tells of aa atuactoc  
y«k«n| woitiaa, ‘spectacular ia fieure 
aaJ face and a delight fcsr all ratft m 
die o ltice / who iece«t!> lie-gaa 
if if  Of !c« wciil, sa skills ihiee inthet 
tbo ie  it if  k.ftee. It soon becaifie obvsout 
that her raa.k cs>-wteleis weie stop- 
ffeRf to staie e ie r j u s e  she be-s-i cner 
a hfagf catusrt. and a t t»  days \ m  
her su|»efV'isce fouftd tt nec'ess.ary to  
*au|;gcsi iha! ioBpcr i i m i  u -n t m  
.e»dri.“
A a la e a  .are ihecte*i.iaf t ie  skirts m  
dveir 'kmess wsi-armi,, the Joun&,iJ 
IKSt'fd-
Bui it ^'uoied the o! a
i« a r i  Ke*. York wvwen's sj’tectalty 
itte e  W't» says it's la te a  fvtr psraied 
d l i l  fcSlCs*€«a<1i*| ik ll'lt  WtU BOI lis t
•bove the knee. "W f dcxe’t  waat oar 
sales pec^k Eamakeo for cusioaicfs,"* 
he esplaiatd.
In the Jiuraal survey , hanks appear 
ih f sterneil in theu tM^'tMt-he{nli.ive 
policy. ‘'Siirts siust cover a woman's 
knee wlienstie is  seated. wfaKh means 
that skins fail weil below the knee 
when si« stands,”  is th^ prevailajf 
ttandard of dress.
And ont imnk mana|er confessed 
that beca,uit of the furc^ at one branch 
w:here a viomaa letkr appeared in 
black-pattrraed stockings and shwt 
skirts, she was primly reminded to 
‘'dress cmsisttBtiy with fvxd hasifless 
appeara»ct.”
YcHJBeer the mh, Itagjier ikic skirts 
seem la beiM ruk. lyn k* bi|h sc'booi 
I'liis  wear tl^a  skim shceter tha* 
h i|k  sckwi giiis- Bui tiits is p rc ^ b lf 
due to © « fic io i mhtt than yo^ih- 
fui trwieacy to tbe' etuesie. The ccKrr 
fic ic f H tlvai at th fij age. iurk?# hith 
prls pow so fan that ihei pow rifh i 
out of ihftf hemtmf before mother 
k..aows abotsS n. iBut so ti» r ceuld 
hav them a lit ik  loeeer is the first 
placed
One feiĝ i school has a test for skin 
knet.hi. The- gal kneels on the floor, 
*'l! the he® touches the flc<*r, h*s ah 
i%ht. It SM, she
But fMubsWi wf hrrt ia K.elawiia 
wiiJ sot hive to w o rn  a,bo«t the sttu- 
iti-ofl fcvf t wfeilf yet k\’e imtgi.sf isost 
cf the stwes have already wdered the 
spria i styles .......  at the same Im g ih
|jir> aic BOW.
The fsfui dr'Cii-ii.’S. t'i Ootyrse, is w.it.ls 
if*c wtvsifa t.he«’iy;ives. \kltether tlscy 
w»il hay tie e.iire.seiy i.hon iktns wiU 
he what dMer&ises d all hemlaaes m  
up.
But mt retailer teld ti#  SVw York 
JduiBiT "Yoa shisk the sew skim 
are a pifTkiw V*w t"*ufl5i to see tiic- 
eew s»«3i sUit stvlesl'*
Wow!
Sound Suggestions
A s  alTpanj swb-commstite hai pro- \  
posed iweepiiJi chanfts ta paiiiiasea- 
utry-' wofktog roeihcdi tbai, tf adopted, 
abtvuld pul the haadltBg c»f the saiton’i  
buuaest on i  much more workman­
like bait* than htiherio.
The *ub-«Mnfm!ie« has lugRcvted 
that th«e ihould he 15 paiUamentary 
com m itted — mac to caammc the 
apcnding ciitroatcs of the various gov- 
cm m tnt departments and six to han­
dle other matters luch a i privilegct 
and election*, procedure and orgamr- 
ation, public account*, crown corpor- 
itim ts, delegated legislation and p ri­
vate bills.
Each member would be named to 
I t  least one committee in each of these 
groups.
The aim is to provide for much 
closer and more systematic committee 
examination of p^^ni'ing lecislation, 
especially that involving the spending 
o f public monies, than has been pos­
sible in the past. To give the com­
mittees time to do their work properly 
Parliament would adjourn tor two 
week.* out of every five. Of those two 
weeks, each member would spend one 
In committee work and be free to  
•pend the other in his constituency, 
taking care of local matters that re- 
ejaifc the attentioo o f every tncmbcr.
Attendance at committee sessions 
would be compulsory, with $120 per 
day fines for every day of absentee­
ism over the allowable 21 days.
This should go a long way toward 
ftgularlzing the situation where a 
member feels he ought to be in the 
House, working in a committee or 
visiting his constituency, perhaps all at 
the same time. Definite times would 
be set aside for being in certain places.
I t  should materially reduce absentee-
Bygone Days
10 TEARS AGO 
Junuary lOSS 
Kelowna City receives a coat of arms. 
The Courier carries a picture showing 
Mayor J. J. t.a(l(l, Premier Uonnett, 
Douglas Dewar and 0 . St.P. Altkcns nd- 
miring the official coat of arms, at the 
Inaugural session of the 10S5 city coun­
cil. Mr, Dewar makes the presentation 
on behalf of the Okanagan Loan and In­
vestment Co.
20 YEARS AGO 
January lOIS 
Ralph Brown, d'strict supervisor for 




But Low In Drama
»y PATRiCS NlCaOLSOli 
Cewtof Ottawa Bsweaa
ka ^  Chambei' of t ie  liou*#
of €otm&£ai.$, MPs oebare tAe 
bfoad outliaefe <4 pohcy. and 
splash 'the vivid colars of sea- 
aauiaii wnhia—aad ohes faeyoad 
—-Uwa.® ooliuiei. Bui t& coca- 
araitees. vhsch are the w w k s W  
ot F»rli*me«t. MPs are abk to 
liK'us their scmtaiy as*»  
c*srui«d deta-is ol fovem- 
BieEt’s past sad possible ’fotufe' 
lEtej'vefitiOB isio the wmkt fieki 
of Canai:aBs’ da,dy Me
Geaersiiy k?* a  drajE.a. coni- 
mAWti are paid tsue atieotioa 
fc;>' the tailed i-ireis. Vet
there i? cites rtcie sciid wcfiix 
in their eaq-ories than la the 
meretric»-» hea'Xises ol the 
Comir.’Do.s‘ mu'Ch-repc#ted Qost- 
tx c  PerK)d
An exarr.pk of thi* detailed 
vai'de withiB a smaU field is the 
Special Cc.Ttoainee oa Food aad 
Drugs, Tshose ecqu.iry co-uld 
beneiit the health  of every Caa- 
adian.
woEK sfsnrpM
A typ ics i n i t « is g  o f th is  com - 
inittee aek'ccr^es a noa-paiha-
E’ ttoarias a> ^;toess. H e or
At ;ts i |
She a u
15 a. AX'.V.A. itlve™,
ba.i ' . J , At v'U.,4 
il-> .a®’i -e ii'.txUiiij.
VV-.; v.,t '
i'TU'fe'stiG.i CSt niq.r'Ai 
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-SEE OURSELVES AS OTHERS SEE US'
Watch You Don't Get Stung 
Even With Tongue in Cheek
KfcW I'uKK 
a U i t*e a
I rih- — fetrr *x-.U ..i tijB «'e t© 
Watta J il j i  *U> I j  Seev Si'trs
Uir-g pu£f.
ifoit .s jevefejed ijs our *n- 
6,.«l lufiitip-yrig'sted fiir iy  toie* 
f i t i  c i Xhe fot.ure.
TO YOUR GOOD HEALTH
It's A Headache 
To Find Diagnosis!
i*ra and impitne ih t  d fc ;iH fnc*s  of 
c.ommiUfti and. m  a r t iu li,  the work 
of the Hoii# ttxcif-
Thctc would fvc 0 0  qucition of 
handing over the govfrnmcni of the 
coumry to commtttce*. The report* of 
the comniitiec* would have to be ap­
proved bv the Home in full tewion. 
Ilu t muvli ot the blundering, back­
pedalling and maladioitncvv would be 
climinaleil.
Movt important, the people would 
then be aivurcd that the work of the 
House would be ofcanizcd on a bu*i- 
newlikc h.i*iv and th.at there would t*c 
more th.in perfunctory examination of 
how ihc laxpavers’ moncv i* being 
spent. This occur* with discouraging 
frqucncy under the present system, 
especially when there has been a long 
slowdown in Parliament’s business and 
then a frantic spurt is staged in an 
effort to catch up.
As an example of this, at a time 
when enilless days of wrangling and 
bickering were being wasted on the 
flag dch.ile. on one day last month—  
November 27— the House approved 
$2.5 billions in government spending 
with pntclically no discussion.
Parliament has manv functions hut 
the control over spending the public’s 
money f* the most Important o f aU. 
This control cannot be properly exer­
cised under such haphazard conditions 
as now ciist.
There has been much talk in recent 
years about improving parliamentarv 
procedure. The sub-committee lias 
come up with some sound and prac­
tical suggestions. We w ill now see if 
there ever was an intention of making 
any significant changes or if it was, 
once again, just more talk. — Port 
A rthur Nrws-Chronicle.
By DR. JOIEPH G SfOLStiR
l>r-#r Dr. JAf'ifter
I tav® hmi h^aJai he* for 20 
yxari a,nJ I've t-eefi ’.firouth
two f ltS lii Ti>r ikj.Uii% diag-
navKj itKiri as f.vrvfaiia leavitiil 
hettlaetsrji, n(iU'h I to
brUev# t»cf8u»c m ihc morrutig 
wbrfi I wake up m.v head ache* 
the hardett It rfcmv la nu- that 
tftr,- a fiutid «’f rr;.ax.vtion I 
ih'y.i'.d l.H* at fny tv,.t.
1 have had ('■re.scrilH'd
fur r.ervo'jv t in ’>:o.n b u t  three 
tottlcv didn't lu:!p What do you 
•dvl.ve:'~Mi:.S t: H
In tnrr.e ca*e.v, the cause of 
heailachi' U ra-.y to .'.rxit; sn 
opiof, ve.'-y diffisuU .M f'f than 
one cau-e m.iy ln’ at v.otk, and 
Ih.af ran io m / some iiddiri
Tht re are two main of
headaches, Iho'o on,jinatinK in 
Uie head, ami those oriRinattng 
culside.
Of the former, there art* mi- 
grnine.s, histamine headaches, 
headaches Irom elevated hlocxl 
pressure, subiuu innl thy nnd nc- 
tu ily , tliciNe related tu alleiRy, 
and sume le.is roiiimun unev, 
such as a heuiiachc secondary 
to brain injury.
The second typo includes 
headiTches from abnormal dr 
prolonRcd miLsde tension, mal­
occlusion of the teeth, focal in­
fection, and chrome intoxn ation 
I whether from alcohol, chemi­
cal:;, tol'ai CO, etc,'. In some 
caic* of neck or jaw
joints may Lie involved.
After your two examination,*, 
evidently very IhorouRh, I am 
not alxnit to try to pick a clue 
out of thin air as to your prob­
lem. But diflereiit type.s have 
different charaetei i; ties, .Somo 
are sharp, others dull or pound­
ing, some brief, .some prolong­
ed. Migraine follows some dis­
turbing emotioriui situation. 
Histamine lieadachc.s usually 
occur at night, Blood pre.v.uao 
and mu.M'le ten.-,ion hend.u he.* 
may be more prominent in the 
morning.
I would not lie too ciutek to 
reject the answer that Ixilh
fSinkf have ftven you. NVrvout 
It-sniiuii can tr»n.Bate into muv 
etc leruioii. Furtlicr. after ZO 
years at such hesdachei you 
may have a pattern too firmly 
titaDiuhed to be overcome en­
tirely by *edativet or tranquil- 
Uert. Would a deblverate effort 
to relax help you? Perhap*. Why 
not try?
IX) you have the*e headaches 
every morning'* Or just occa- 
ssanally? IXx's some family .sit­
uation and frustration build up 
tension before one of these 
headaches occurs? Consider 
aome clues.
As an example of the diffi­
culty in tracing headaches uhii 
one doubtlfis diH'* NOT aj }»ly 
in .votir c a ;c  iLicre was a man 
whose problem finally was trac­
ed to sensitivity to onionr. He 
quit eating them. The headaches 
stoptxd—except on Monday.*. It 
turned out that he always had 
Sunday dinner at a relative's 
hou.sc, and tJie fo<xl there wa* 
customarily seasoned with.jin- 
ion salt'
Dear Dr. Muhier: Would it bo 
harmful for a woman to Ix’como 
pregnant while her husband it 
being treated for a prostate in­
fection? Could It cause delorm- 
ity to tlic baby?—G.IJ.
No to txrth queaUons, la fact, 
mo,ii men have, at one time or 
another, a mild deg.ee of pro.i- 
tnie infection. In this .semsc, 
thera is ao more harm than d  
they had. say, a mikl infection 
like a cold. There's no relation 
to ony deformity.
Dear Dr. Molncr: My seven- 
yenr-old daughter ho* hod an 
Itch or tickling fensntion in the 
genitals since .die was four, and 
Is cuiitimiully rubbing or hold­
ing herself. If you have any in­
formation on thi.s, please help.— 
MBS. C.F.
.M.v first suggestion is to 
check for pinwonns, they can 
cause just thl.s sort of trouble 
in girl:.. If that does not furnish 
a clue, then n detailed examin­
ation 1.* in order.
owna Gyroa, explaining operation* of tha 
VLA. Tho maximum loan 1.* $6,000 he 
»tates. Aller 10 years. If the loan I,* In 
good Rtaiiillng, one third of the loan will 
ire wiped off,
30 YEAR8 AGO 
January 1935 
"Last rites" are performed for the 
Okanagan Oil and Gas Co. Ltd. at a 
meeting In the Kelowna Board of Trade 
hall. DoHgcd by financial, mechanical, 
and complicated misfortunes, the com­
pany selii out to a new group.
40 YEARR AGO 
January 1925
The sitm llls  of British Columbia go 
under thn eight hour day, by the term* 
of the Hours of Work Act, which went 
Into effect Jan. I. The net will affect a 
number of other liidu.strlc,*, but excludes 
fishing nnd agriculture.
Johnson Makes Plea For Beauty 
In Giving State Of Union Speech
T?se try m l  b ill is cvca mere
cS;.-uSr;3 IbisR •ujuai, bu.l a ;.«rtk
if.to lu  mystic depths disclo;e* 
that duiiRi the nvct 12 rnot.thi 
these tfeiEg* pr&bahiy will hap­
pen;
President Johnsc-n will mdig-
namly deny sn accusation fr-r-m 
F rku jf that ’.he Driittxi States 
piaii® to V'i'ir Its. joverty prob­
lem by iht'*)tiag all ita i*» r  
pe©$.4e to the moc®.
Former premier Nikita Khru­
shchev cf the Soviet Union w ill 
solve the Soviet government’s 
biggeit unem|.k,>irient prv'blrfn 
by accepting a a* public le- 
S.itjojis adviier tn I're* ideal 
Charlev de GauHe of Fraare
Germany, whith suadt- leys 
out of war Uian an.vbcxjy, will 
continue to riia'xe more o tt of 
peace than anytxxly, Jai»an wiU 
announce i.lans t,i buiW tr.e 
world'i first atbplasHe aircraft 
carrier.
C lIA XVEL HMIM
V. i!! tiu* F r.;’ .
lish Channel in either direction 
during J.nn'.ary. FeL.>ruar.v r r  
?.larch, In June, hdwever, an 
Eg'iitian swinimmg east will 
collide in mid-ch.vnnel with a 
girl factiirv worker from M.a.n- 
Chester swuno.ilng we’ t. TTiey 
will m .irt' ill .lu ll—uiuliTwater 
A scandal will hn.ik Oit in 
mcrrie ulde T'.m.;!anrlc uh<n one 
of Her .Majesty’s miniUers is 
caught cheating at darts in a 
local put), Calm will be restoreel 
after <1 televised .iptienl liv Sir 
Winston Churchill for the nation 
to stand steady.
Don't look for much ch.amte 
in Viet Nam The only not<v 
worthy impruvcmcnt will oc­
cur alMnil the muidle of tho 
year when, after a bl'KKlle- s le- 
volt le<t by three student.* and 
an unfrockid Buddhi.%1, a new 
govermiient will tor inst.jlJiyd 
neadcd by a fellow whose narna 
can i>f [uonuunced in Bngli h. 
Uichard Burton will  st.nr in a 
dfiffar *««'(<« ««(’«■ 
called Son of CTcopatra. Gue.s* 
who'll play hi.* mother!
A sensational new d.tnce, 
known a* 'I'he tjueep, will *w«ep 
society circles, This h. how it 
will vs'ork; Two pnrlmts will Ii,* 
down on o|)iio*,lie sides of Ihe 
room and "(|ueep" towarrl eiii h 
other like seipenis, without the 
aid of hiin'l*. or feet While 
some m ini'ter* will denounce 
the dance as degrading if not 
Immoral, a prominent p-ychi- 
atrift will defend it on the 
ground* that It is a h.irmle .* 
wav of getting nd of hidden tig- 
gre.s.sioris.
But. nil in nil, 1965 will Ive a 
good time to l>e alive .lust lay 
In a good Htock of n.splrln,
XLt
ir.ecK'ti f jc it i iic E , ox ta* 
pfc3rrr;ace-..ucal a d . ju y .  er 
jca vt vXhi't 
kuvw iCsVlgC 11431,41̂  tbe Clt-
iinacd t '  tiisf cviuuuttcv, i'v,t
fecrie »D ive to g.vc
t . laeijrt’
iKx'Sig iBe rr.ccuj'.g. ia-nag 
fi«.iv iiiie la fav  tfc-uis, tii« »*t- 
Cesi fii'tt I cadi a |;repai«d  ̂
stattmtnt, ana thtii is op-en to 
qvei'.;_c.s by cci'nmitte® niem- 
bera itekmg  ampUication or 
ciai'ifi.ativa 
Obvs.j..ii!y the value of a f#©- 
tractea study by any commit­
tee cei'«enai primarily ujvai the 
uueieit aod j.idgment aifplay- 
ed by Its mcm'Wrs; but an i.nv- 
jiK'Jiafit laetof li die regular at­
tendance of the more active 
m em teri, withvct whicia CQiitin- 
Lii> and dep'tb of protre is im-
D..r.ng ti;e i.rcirnt ir-ii,»n Cff 
P a l t o l l ,  ili aaam;,m to tiiC 
FiA,.a and Dr..g ct.nsriiitte'e. 22 
other i'oriVR'uttct’s. have caik-d 
for tbe attendance of MBs. 
These t-oRim of the !4 slandiag 
committcei c.f the HtHi'e, three 
Starsumg jmrit Senste-Corun'ic-ris 
coiuusmres. three other spjecial 
vomiiiiJtee* of the llouj,e antt 
two ij>eci»l foiht committees.
Jwune iiaM iiig  committees — 
ll'iojc on Agriculture. KaiJwaya 
and 'die Eituaales — have as 
rr.aiiy as iKi nicmters. Sp-ev.al 
Cuniinitlv'es—such as that on the 
National Flag—haw  normail.v 
oni.v 15
The [itr irin  Z3 committer* 
rail lor 769 int-mliers frooi ihe 
Ho'j-c of C‘omm!,ns. To niiin 
thi'r:i, there are 265 Ml's, itul 
the I't) .Xlirusuri. the Sjieaker, 
and the ieaatr uf each of the 
four »,i'!.xiMt.t‘n partici nujjua.i.v 
riu nut ita. t«. IJ ate m conututtcc 
wt'f'h Ttiu'. the aveiajje Ml* 
ni'.ii! 'it )'fi ncue than ttisce 
ciOTuni’ters. « ai h of vi hu h 
si ..V liU'c'.s iwui' .» ■*»'<.*. Tlje
qu<iiii;>i of attvi.aaiivc, m-ic'*
lary KJur,- any .•■.uret.ng twrt 
oj-n . u norriiaily alwut one- 
third ol a itariuinK cornmittee. 
and a inajofiiy of a st'cci.x! 
romnultcr.
ArTF.NDASf r. PROni.F.M
Tin inij ol t.iiire ,.f ti,,- j ,  . ..rl 
rum iiiitt', nn an i it,-
wa* rccoKrti.'i ii ij> ex; .inuing it* 
nicnibcnhij) to 21 iJ ii. !:k»* 
every coinmitti* . ii* iner tii.g* 
Were often (Sc),i>rd liy the eliffi- 
Cuitv of ,xttj ai iiiig ineiiif.cii, Its 
quoriiin wh* rcil.iciul from tht 
norma! m.:isorttv. nameiv 13, ui 
eu'lit n;oiii>n iw the ih,»irii,r»n 
fuiunr ill r«‘ i'.ee Its <iu<,>tuoi 




SVDNL.V, Aii'irah.i (Hcut- 
■ td  ra ft 'ttt? tuts-
ning thrmigh the *lreff« of a 
small town north of here 
nr idcnt*, of C.arey Bay say 
heidih «ilfnlid* should hire n 
P ifl Pijirr if ihcv rnn’f get rid 
of 'III- beii-d* fiiiy «.th)’r w.iv 
'Die rai'i Iw't'iiM overt unlrig 
the town in enrlv Dccemtx r 
when the r<nmiv coincu clo-»t d 
a rulihi h diui.p wiiiio.it Ir ’ting 
to evterniinale tl;c r’xiinb. f<t<l 
Ing dicre 
Till* rats then began ruririmg 
frccl.v ihruugh the luwn. Ranc* 
Ini’ up to (.ne font h.ng, ih< v 
killed isiiiltr v and de qroyed 
vcgel.ilde gulden*
One man coiniilalnr'd hi- hinl 
f.eeii more than liHi rat* on hi,* 
liroiierly nl one tlmt!,
*»
f U V v...uW’a J  
-n.c, xiig uie ©p.
.?C'.icxr»,
NcArr:he.eji, ;t* rc.cEi rcio-xt 
masvj  .-cmc vs.waole
rr.. to.,a';ca- fuu u?
tiv  4-i;r,i2isirstvcvu cJ ouj 
a#«i_Drugi Act. w;c.;ch i wiil d*. 
scfio® la •  'liitT c«alu.3iii
Paris louvre 
For Face-Lift
PAHI'S iR e u t « r $' --  *1%*
LvU'Vrc, a lo-.wi p i l i
is ixt’.i'.g givwi a ftu®,
icn
I'be wvr'K wi'.i .catt abctot liJ .- 
vv*-'txx.1 «f,d »io ts'ise eight yesr* 
to cvmpkte.
 ̂ V, nca it IS f '.n .,:h rf ti.is m u- 
scurn. one of the iargert in tha 
'World, Will be ib'.e to offer 
weary vu i’ois tw\) res* room* 
arvJ a mcsiei'ct te.'tvv-raat for 
tiieir refreshment 
An awrage of LSW.m) visit- 
ois a year 'waik, ifirough tbe 
*hi«*e miles i'f the museum’* 
gulkries.
Fioni cvie irst r<x»ni, Ufe# 
vsssior, e®i«»nc(ed in s com- 
fc-rtab’e seat and vurruundtxl
bv green piEu;its. vuU be aisle la 
iii'ls Out •'.•31 the T;. ik'IU-'l tjilu  
drf-:> utid the (.blsU'U T-,S •■■?'€'* 
he fU>5- ■ t'iK'l i!> r'ik 'Ds«
« b e i -Will have « ten'iC'e 155 
feet higti over look mg the Sem*.
LETTER TO EDITOR
H M IT I RS* GROt r
fsrr
The Peritirtoo Writer* Group
may not l>e too well known ia
this Valley, but has come a
k©g way fiiice its formatioa
scvrral year* ago Meeung 
once monthly, the merrd.ieit (tsi- 
cuss the tnethnds of creatsve
WntUH;. and helj' ex-h wimr 
w i'h their '* ■ sux { ' S'V 
rft’ ivjfsa'tir * e we, tl:.«t la 
we de-i'i'ded p»ul'istt» a 
ijva ll lU lk i!:«! uf wtiat we njfi- 
sideied tivc r?i(>'t luital'le ma-
te(i«l 'Dll'. inw.V'.rt »»» fltls.CHt
hlosaic and ba» i«ren pubUrhed 
yrariy •;t»fe lhe»
Miitid.vi ti'f tin* l».»'tilet !« 
ev bv an t-ii.'t.j :*| vtat?
a, It) tJ.r gff-.J' to
ch'.tve the rr'-nt s; j ?•-; na'.e 
riisriu'.-rij 51 tn ’.'fd* t to i.rerf.td 
a varuty of it«r.e» .ntrrfitm g  
to all (»f coufsr rsn {avfrirfst ii 
made The ginrv d  tm n g  o jr  
nwn ar. ornj'hitin'■ nti in j'f-at 
a r (Ci'v rewar..J
1 hi'. ) 1 .)f, w I t.»\ e 11 !i' e !.)
'*«' It I I , eft 
r v ' (  li.j 11. ,f J , ; M | .  a 5,.i .ft t n  , n .  p .  t a  
H.'i r.'■'.(.•il w n trti i..;t>.ide ef
!(( < nn!r<l,\*',c. it»u» i lo- 
Ui.i ill# a u.ofe va:>r-l aisdii»<"..r».
VS'r coi.pai!)' i.'nUe anv j'sti-n' 
tiuj wri’ir  iiit‘..iii:)n,i .t d.c \'at- 
Icv to Mlti’nit C iUlrr.jl Ilf liO
m-Tr than V® wntd« m !i iivth.
-*■ Tii; with at) rtitf.v fr.. ■'-( *1, 'o 
I-  • 1 ! i i i i r l  r-1 !■ '! j 1. 1 iO 1 1 , in 
M ‘)'fljc.
Tt.c d( h.ir a;''rp-lanra
of manuxi rtj.ts u March !. BlAS, 
arvd ftmi;’d t'*e tent to the ad- 
li.M'Ss tvclow te-fijlr that <t»1c
if.-ake Mo.saic IM ,  tha 
Dggt it ever'*
S.i... I'fi h .
MBS F .D n il K .V K D
. .  . .
M Ft f'A R ITF
A Moslem pilgrim to Mecca 
l» taught rKit !q k^ll,,except for 
la itifn c * plan!'. i.( in in.ah  
»(ive "tfie l i v e  nuisniK r* ( low, 
fci’c I,It, Korpion or biting 
d’>g "
BIBLE BRIEF
"Watch jre and pra>. le il ra, 
enter Into temirtatton. Ihe »ptrlt 
truly l« ready, hut the fleih la 
weak”  Mark H TX.
l.ftik of lunyci leave* a tier- 
.*on (1(1(11 In mnriv Huggwilinna 
iiiid iillic !q)iril !o fni c iliriu A 
man oiil of toudi with G(k1 wlU 
find evil pi city ( lose at hand.
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Tlic Canadian Pres* la exclusively ,«nh 
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< served. from ths Okanagan Fruit and LatMl Co.1̂ , ' . . I.,. . y  , . ■ ( .. _ . . T-
To provide for widows and dependents 
of soldiers who may lose their lives, or 
become disabled In the war, the govern­
ment e.iliinnle,* that 10 million dollars 
will be required every year, for eiu h 
30,000 itirn in the field. A scale ol iil- 
lowanee* has not yet been decided.
WASHINGTON (APi -  P ic -1- 
dent Jolin.'oii m.uie tome (iik- 
po.snls Motuliiy nip.lil for re. lur­
ing beauty to die United State.* 
and said hi' exjieet'i more luig- 
gestlona from n White House 
conference which he will call.
He had n word of eneournge- 
ment for the art.*, ton, In his 
Rlate-of • the-Unlnn message to 
Congress,
In n fairly lenRthy di'cusslon 
of the Amoriean scene, .lohn.son 
snid "we must make a massive 
' effort to *nve the countryside 
nnd estnbli' li a < a green leg.n'v 
for tomorI'liw- rriiire 1,'irge and 
small pari'.';, mure serelmres
and upen spaces than hhyo been 
created di 
ilstory."
Among other things, he men­
tioned a need for land'scniiing 
highways and elty streets, rtre- 
venting nil- itnd' water ixilhi’ 
tlon, nnd preserving "iin*pr»iled 
stretches of some of otir water­
way.* with n wild rivers bill," 
Turnltiw to Ihe nrt*, the pre>d-
niz* nn encourage tlio.ie who 
can ha pathfindars for lJUe pa-
IVB
uring any |ierlo<l In our
tiuii','' linaglnatiun nnd uiider-
h t i l l ld lU l ! .
"To help p r o m o t e  nnd honor 
creative arhlevemeiils, I will 
pro|x)se a national, foundation 
on tho art.*,"
INSTINCT STILL HSEFIIL
M0NTRF:AL tC P )-D r. Han* 
Sclye, director of the experi­
mental surgery and miHllcsl 
department nl the University of 
rionirenl, *nys n e i t h e r  ex­
tremely Intelligent person* nor 
highly complex Instruments ara 
alw(iy>( needl'd tn make dlscov- 
eric* In exiH'flmenlal medicine. 
He said In n 'iieeeli that the 
ruBimichur iiuudx insLuud nn in­
stinctive underslandlng nf na­
ture nnd a great sense nf ful­
filment.
GOVERNMENT OFFICFit
HALIFAX irP )  — ramhrinn 
Construction Ltd, of Montreal 
has iH'cn awarded o $1,064,000 
Tontrnct for a flvc-slorey fed- 
erni office building In sotitlpend, 
Halifax The hidlding wlll hnuHe 
iffh'C' uf ' the l.!n('in|il ivfiient 
  1
tlonnl Film Board, flnaqce and 
dafancg dapartmiaU. ,




NATIONAL PRODUCT RISE BY 8 PER CENT
The gross national product
gocMpi anu ;ici v'li.'c* ).ru,i..,ui O' 
in Canada I.*' ejtfM'cled to 
elo4* oul IflM.wlIh a ooa-ysar
ini'tcinc of about eight por 
It I f  l l i c  o l c b  
i'iiid( (.('(I'. Oil a(. i,',.i’at(., d 
would ihnke it tho licst year 
sinca. tha I934-A7 boona. *nM
* expected to hit shiout 
llaU .(JP
St. Paul's United Church
B*sk«'4  Csf w £„:*.€ tar;-.‘■ar'r.e- 
nv.c;.* aaa! pcito.i«Tas «ieto:»v 
e j ist. Uujl*a Cii^fcc tor
I'.f  {xrctty Oacembtr; « «0 3X f
of %htr.Q M>ri at4-a t it;.;: Ito 
R«»e'c©a W H *r'- . vif;i-,av 
*d t t  ti'i# v'eren>£«y
r-rtiog  IB toarr-;a5» ca*|n - 
.cT V'l 51* fe-. Sbi.fe'VSw
M.uri t m  me mm  c i U i. »aa
5!,rs. K * t r ixo n d  'rx  crga'us' 
Flis. ■iisx. G.briCffl,
0 .r:j;g Vf.e 
C'f 'X.K i z'I r
I s f  u  :;* v»a:
«■% £■» -r— 4 '»4> .■i||;4|!-
l i to t f .  acj® « t„'.i „*,£*■'! ,f«»» 
c‘ 'iitove lea.. 2® i,,;.® Hei fi'vcd j 
« %a,s firtotoEWJ ».tii 8 "
to'.fe,;x,e e:'£r.i x.;*£ ■
i't®".' I  :.'to »■, I i tg
.. . • '..I.. 7 tt . Vt A ! ' , ®i-
t t . f  t t ’! J !_r_g
c' “ .e -o .»■. e ’wX.'lef-
fel] gffe.c*, . .V  a
a’ a"’’ ■; -f.o ■*■■,’ <■ s
f ■".jie tfoa"0  f'3 - jv - "tt. -7 a
je a -; er&p *,!’ 1 : ®".toijg »«£. 
r'.'i.fi whitfe -to f t  a g’,ii fr©;';- 
m* I  roc-.’?', A cctfceet d  
c fy iu la  *.Rd f'-earit ‘r.«:d fcti ’ 
tlbo*' v*:i dt f rs n ih  u.
B ixm  Efi ia sriar*. a-vi i,fe» 
earned a csf-caie bctoi-ei d  
aaeat-itart ro>.ef 
ilr»  tix ijM j cl
iL iis . Ctetario, » * ;  her *
IT aire® - of - r*' to i . t M  a a; 
cfeanruii ia a xr-':~ a s m  < ! 
k .,*  de to t  to iiiea
a vl j.'.,f„s. , s: .: ,5, J
T&e t»i>de’* f o ! r  s«', 
tx isd  i t  ?fv# t'.e}\ aad
Jvhm aad 51-rj*d l ’.e
l ie  gtoi-tf to to tii
in '.s
A' ’he r *
C a; : i "M.tij: is.-, y ?
*j.t tnxat i t  ,
torrt-pie-i'e »r;t":ec ;
fr.thth shade a&3 
Pick carEtUo,:;! to.e 
auted by tke gftto-.'s ■ .ttoer 
*tio  those a hatop..t,'e a:e$» cf 
tea! ac«.3,5 c iito , af.d *;»:• 
a I'., .K-age td J
l.Ihatit* Pa!*U’lE, ti h » 'f\i at
master e l (-tfesr-jAr-.-.f- “■;(>
©c'casioa. ii'i'oj.cJsM * 'i - ' 
the 'tur-de ¥.ri’.rti "tta-.
I
Reception Follows Ceremony 
At Home of Groom's Parents
HO!btE5’̂  EOfTOft: rtOKA EYAAS 
K E 1 4 > V 9 iA  O m T  G O I H C S .  T i m .  J A N . i .  1 » 6
AROUND TOWN
.Mr. ar.a M rt. W. E... Aa4ow 1 witA t ; *  Ftares’a, Mr. aad Mrs 
a id  baby îfe>tos« h n t  .refusedtE  A F  Catoi-beU. ie:...to«<s to 
to their bo:r:e is Brlla:giiaro ' ’ "t  *■'■• c i tr.
V) a7.h'h.gt.’.'C. aher er'ooy-hg the C .v::a;»  ocoNea Yea.rd IOa>’ 
te..7i£i;r ;a .K a k a i* ,  _  . , , . . .  . . . .
'••her# Ifeey were gaen$ d  M r* ? Exz.ojtxf th* New aea i* bcl> 
Ascfoa'f ffiioto.er. Ifo * V e r* i* *>  ’Mr. ar,;
ir»srjtoiB. ix a  WMitd *-■ ^ , Freitco.:.. aere
.Asaioa i  p ts tsn . Mr. *js<d M r* ' Lie-'.e*ajs.i Ro'toj'-.
Waiter Arsdca. ^  ̂ i - * q , t o E i a t o , .  Bo
l i d  &o.."* Pffi'toiB. htos. tor
Ster.'Xa..g me u ia i t f  »eai«® Bscct-rsiiy o l Ttrc«to, 
w:’.h Mr, aisri M r* i .  Bmmts. . .  ^
l.€c£ A'.‘eE"„e tXiZ M.r, a.sri M r* ' M r* W'itoaas Co'aiaa
Pa-O P. H..._.!’ej*. Bioad. a re c l \'ar.:0 .ver .hi", e o*es ez.
A iovcly Dec.cm&i«r bn-aa aaa 
; Ikasca M at Edca. da^gciex e l ’
;M i » *2  Ml"* W.. H M » r e . ' 
FACE a ' m i s r j t g e  to Edaaca
; i . . . . 3  P a ito . s i .Mr a * a
Mr* E F ii.'#  loaa p e n t ss 
to. A aaa* Asg’.-."ax C hsdk sa 
.SvP ihi fet’ii 'Rc".€.r«.i Cyr-..’ : 
Clajke cl&ii'V5:.g a&i Mo>. S i 
D aciti* prcmxmg tt«  sxx̂ k.: ' 
d'-rihg the t"eie.o":.':eo 
(i.vea '-.a ''kn'.,#|e b> h «  
"itot r '.to 'wc’.r  a f  or
g*.h "0 " t s-i .:u
Uto.to.«sa iP.-r 4fc»0“to
'ia t .ii? !  a >to....."c.c5r c;©-.* ~i 
a ;.3 .-.eg .,...'"• tc’. i t  .•...■ri'.t} ♦...i
S r ....„ J .* " t .to ..' 0 i . .7
>..^4A !■»'.: gto..£’ _:':...■ a
I tJi,.’.:. a: t*.s, to.o •»•■,,tsc »
» . e *.!«:! V .i'0 .1|v I-.j...’*
•O.® ’ ...Dto-. i'to  !.. ■ i  . i . x g
tc ::to»£'-a e:.,:..h * t.....e. *
x-i .'to t a,-,3 a tc"„e
M r. and M rs  U a o  E " to to r  v . - - .  *  J ^ - g  to 0-.., vto.’te  c i ’ c itoos.*
V i::.ey  ’.".a-.h.g 51r, s ' - '  - - •  -»>■«tto"F oto* i>.o_£.*s axid Rand 
f.iorTj Edjr.-cr.‘,cc. M ri Ncrn aa b a y e r * . *," i  ..'0;«c '»■< ... of at.".*’ "t»...'Ji*’*to'":a w ic  st’toS’i td  a>’tta b tP -"
Mr.. aad Mrs, Davod Uotct- Mr. a.ni M r* ¥  E. A*jjts as-j fc.i.to ta t *.&oJ,deii...•
a »  Fad a* taesr g-«ests o-.t.r the *■”« tcrOday* were: ihe fS.r.rtoi a cascade bc-.>
aaiadavf. th.eir d *’,.gtoe.r Eiatof ■ ,Le"..i» frc.!ta P-fo. ci red a.si white c*rs.it>0 it*
from S iiia tw to  a-d  *r."'v-c-ato. Mohtr€.ai. C_v* l.,ew;.» jiOim : miagied wols sttpy be^me* aad
Raijd  Ear.e te  Itowes'kk^es
Sai.a*\';'te'aa,E- -ivi..a \as.o.»^'.ei .,e‘t l.o-i .broae » s....e * t ’e&c.a».t %as
‘d.eii ie;;eot..ve fc:.’oo,«*. vs S_s- 11.,';. F*.. f ' * . , *  J. wiic
M cttr Kerr, aea  ̂ c# terrr,e i' pwo- ] m a t  a oito- ol t to’Otois*’ foo-
K.eioa’stai.s A!i. a..t,i M rf. A.;.*s; k- . & , ■ta’te f*.-.:.. ..c.i’td '.•. a t .* '* ’
Kerr aza fos h x M  Lyn B el . ,. *."'* ‘"** sc:”  Her a . , r . o s
ftcm Victor;*. ,h*’.e t..ee.a s’*'>- h«'ca .«:ocotSi.| a Etotts a ■»*;»- . . .   ̂ wo.-.*
tod :.a k't.;.."*£.a tototoig ' ;.   '   ‘   ■“
o.*.toftto M; »i»:o V
•I'et'otas. feto.ihea ttos 
ta the PUAf "base * i 
Maaitob*. ai.,.i k;* hr-cthsi
&c£.i,d. » m  was to';*’.e !•, - toe
tog at the Bet.ito .o A ■> i . r *  
»fe,P# *B’oviag a sA..tog f,."’,:.-aa>
at 8 i |  Wi6i;.».e
Mi»* S ja r to *  L ® # .k .r .1 c fe
di..g'to.f.r .Mr. it,d Mrs B. 
iA-fSiSx.-B of iVeoT \'aitco.
^ fh •■ i V r T -
. r . .
:v.... : i
A to ttto to i •i.ne g.oo"’’ - as  t o . ’ 
""in bs. \:.i i:j,"’.-.e.r j'leZ P*.toe
... "« .! £ t ' . r  fe.tr'hnS'.y a f« -
B®.. {.r : i  a! |',:>rr.e o.f
. ' -■     to R*r, cni.:';'"’.as *r,"i .,\*vc n....|
an# M .fS  D s ri'v  H'"”!j,er. aa.gr> aa's. r.*? re’to.rtt'd to I .BR . ..
•er c! Mr a.aos Mi?. S’afot-v ; .. .. , . .,,
Htone!’ c.f Vano"o..\er. hare teen i ‘•■ t̂ociia to so*-,.,; * .i"  ".o'*
hoctoav , g u a # i s  ol thhstov.as Hitoaais won > - s . _E  £■*..,*. wneie ...ne'
Cferavei i M r .  &sa Mr*. H • onoc » ’ ao.e v.*? sviOnFa3.kleit.eia the
$IIt AMI MRS. KEMI ITO
■ Motor l.&n. S,iiaaise i*  a »r-deiit; Hagea. So'utk H ighiaai Duve. i *. T " **  
at Ceateaaiai High aaaiwes’e their aaa Dc,aald aad thei'"
Darry is at O'oftoa Ho'uae, o r.! Eahsed vi"o:u mLas  ̂*i«*a-ia-law a a -i d a u g h te r Mr j 'The v.'a.-t Vj  
Fhoia by fore's  S»uai9| Keirv Casci-tie-i. wko ‘ Mt» Ri®alc! Hcatv f L -  Tu*ier
,O u t  o f t -w t i  ftoest* . t t . e t o i * * ; M r »  C  N ’ ifei fro m  T c ro c to  '
t i l *  w ro ,to h f to.to.oi-n M.i$r B e fo re  .davtog  c« h er . .  < ® i r \ r i s e -
£».t'"-e B.-;.’"-..s *f;.3 Rc>" l ia ’"oa"de i-:> totot,r.’,ern p.tor.ts lae ANN LANDERS
.k.roi. was «fcto »ns»«e \3 i-.
MR. AMI %lkV nnVARD HOY» PAICE
iPi.'.iiJ t ‘> I'to".,! IVra-fli S'tudi*#
; ’ o foe.rn Va.n:o>.,\er. Miss : bTide f iie.'.ged to a !k?■*■*-{:•’ere
ar.iw-rrexS ).>’ th* gj-f.v-.. The Kasuc' t i ’i’;’’! Miawa'.; 5!r. and’ t l i r s  Lrtoced «tot arrej-n.eu aitis' 
b r i !  ’ n *a  g a > e  hr-r n-as.t to - to  .M r* T  H -r.-; .... *> ‘.fr » v t  .M.rs ' *  fe’n a n  »&;!.* r e t  h * ’ ,. w k i ie ; 
iTiaiif'-o<‘f-ls«‘.»i'.i».-r *■'.'! !*»'i •*"!*. {' Sakat...*"**!*, Mr * ’-.,1 .*i.r» glose.i a.s-"3 a ctoriage d  r"*di
ff*tT .i cf s-i.r.tofai ..,.., -I... . 1., S i i ik i ’ iafa htf 'nd  *!?» i»eelhe*i* i a t i
i ethttfusje. ft 'ito''... »>■ . K , an;j Mr «.r."i .M.r‘ Mr. arid Ifi*.. Ito ’«, j j  r-.eside
Lake. Sew | Harry i't is *  *u  fr*.r»t Verrvm . at the P^nier^ta Mctel. H.,gh'
Ahfeies and K.i'"....i;s 11.3.:,na Mfs R Ta?»>ft; t t d  Mr ana war 9', Keiowf.a
Again It's Judy LaAAarsh 
Chosen 'Woman of the Year'
If You P re fe r A Baby 
To A  Degree Get Busy
Dear Arsa Lafiders: I rr.arned
a who is a te-af-rser, Hu
toi&tJsrr ‘s *  tea-iBer, «,,.*) I  at* 
t.es:ided f«'.:jege Jo-r c®l,y f*;e year 
a,!j’d thejs q,.,’ to tsl.# a g«.«v4  job
lo r  her (>£...10 ’ * ! 'i wed.I.ng Csi
kffs. M..c.*e th..\'.e a h:r', u-H-tn
S. :t o! ito ’ "!•.'...* w .’.n a (<-x,-' . t-:;t • 
irett.tog » b' l i k an  rt,-;•* !£ »  
* f -n e *  and a i c - r i i i *  c f w i u ' e ]  O  ; 
t arna’toif:; Itof grrc'i’i ' i  r: .nxhe!. > tkr >
If  ytsu'd lather fea\e a baby 
a iheep akjB. get b’uiy. 
tissa’t pefj youj relays**..
ffAjcc.o,, »!,,3 t.f.e t«est tt'S.K ga.e.vf to aisiitoed hr# i>; toton-tog i Mi  ̂ 1, to Rci'tjokis afid Siiaf- 
me toafo m i t s  tMiaemaaid - ifx  g ., tm  wore a gc-.to]Lto, M n . S !h H..idgau. Mb*. ».
i"""''.!-.’,.': n .' !’>•■! f .>e>’h ^i.a to Fowier, *11
;':.tto.u n.Tf- f-t .♦.rnt-:. !•(.■"•”. Siin ^jr>. and Mr **>1
■*'".> n'.!;.»g* sf y:,<,c M f -7 "h |-'a ■ e
; is-’-to Bto
’ '"--h fo r  j to a’totoitog F. .r At-* fomeymac* tnp  ka
m tirX id  *n ;i. l.*toi-..rtof e t.ne brsd# daeasad a 
to-!!:'"'*?! knntyto s..;'! witA bkark
. ar-.-."i wfi..,’:* *.Ei.d b litk  ar-f**-
! sGr.ci
IS x  u r’a li’weds ail! reside i»
’ Ktoirf’-fi. Bto
A H !D J ,5 N . Sv-,.r¥ Ce-ast ’ K r to -  
Pear Ajrh I^aMe.!*- M.y £ ■ „ * . ”  ItoJu'sfW *f«S f-to tfs ii
Ivory  Coast Civil Code Abolishes 
Poligam y And C ontract M arriag es
RfglfAiA'k  ̂ i . , ^  .  ̂ ., £  ̂ .
My r  .i,.;ltor-i!vjaw »*>■» j ; band tAjsk» he'* a pub'if t fe a k .! f r  aholirhea by a
fii'tol-d sjfa.'. l ' . ec- .D{segnant  ir-^'h ;s, he'* a l>-:e
.-.'toi ! reti.!"ji !,-. ac-i ft'!
my eegree. .£!:«■ jiurtun-j f t -  
fTiaiRs iiieiit on the tutitrt’f 
A.i tliu n.ake* ir x  t r t l  lha! I
JM y  !j|.M *r-*.. a !";? n, 
meiioaed afid a i.t!!* ir-*. </-«--
B f JE-%M AtlARf* ’ re-tei of M''#:!ie»l a.nd }!er des-artmerit aUo r-rfaji
Caaadtaa Pre** S i*ff H rtler sh,sl5 e-f ’ ijeii th* Itomemlser C u nt'im eri'd o  »tif eoust at a lert.oa 'j* *
-■sr , * * • * ' •  *» d f*  *»*d 1 \ . .%>;<*.* .k-r.iuiy to o > n y i I .. ■” ,*■;*(! to’e-Uege degree that' torte>ita.M* 
;K*te Held o f T t ! a  to, dagely  of rebreteaiatue* o t . I  read a great deal ari'd da aot
lro,ef!..s: .- i ®;;-s-.:.. - -  a': 01  » V l " * a  UT-rneftos Offantostioft. to kavii-e' feel totehertuaiiv m fm w  m
o t  U i t  y e a r fo r tn« s _ ,-  .. ’ ' fi’o e i fH ’ -esq. ! ff .m  tne « © -  the j - ie t o - o r  of o.-.t t o j e g e
I '  f  Mi*» I9W wat isurr.rr'* !«omi of \>ew. i>u , tra.r.eJ fiunds In  s-.cisl con,
. .''rf ( r i  •Van to*..: r.,-; to: * if! the arto <1;... g f ,c;-.5s ' lenato-ris I >,>re n-.tu h>:..j 
’■ " r  iV. , - . . ' ,  o -.l.-r.f to, H M,( h-o i.*» .■! f f o j .Otto J ’
- '3 - ’ he > r;o  -h r  ca rh t  
.! .net in n« *  I . ’► s,i.., I j ih ; , . , . ,
*■ ■ .:h'fTCto:hg V;r-\ fo'-s tO-'e t>
" ee. ' -on ca> - g- 'k ’to '  £ p,..,,, ,^.,5 .*
•h <'•'*!>:...>■ > } ' • .  • f-; J ’ .*'! t ■ , J , *
e* fern — o-;,, ' , , ’
a ,- , ,  ^>... , ’ -to a fto. .to.' to.*- a* ..k
. . . . . . . .  ' ’.e =■ ( ' . r ' ' : s e . t o ,  g.-.- •
"ihe a tkctoiar.d eesto'cs e \tr }  
Unit M>fj'.i4 gets up to ray 
f. w W'Of'-di" ill j'cih.m.
j ; tica' i’ i'i 'i t-.'sie a-dopteei toy to.eifT.'O d x i
fii. ' ;'" i'cto;! iiitKaial Ass . e?nt i  \ ...togr
Jto efj'orts » i .,1 Ice
I .  T o  l.iSfl t1r-!Cl.i!Ktt
f a s T r i  ACT
sea|-.ttto !:> f:,'to(Si j O B E R S T A F F E K , C t r m m f
B"fi r -!'.to,-to who fe.-’ h .'3 the ;(A P ‘ --Ff*.n-t'f * OtoUlds# Ceu-
to '>■’ s* n; * ’ :♦■ < -to" ' ‘- .fb e l gc.id f .o a s !  u m B er sa i.ha
to.t :r hr f ) J^',| ( ’j , . ; ; . ■»■-'■.« tfee |-p e n a l
s-.iio-rr. r',-fh1 u.f !.iie loui'th usi«r- 
toh.l! f" tr.r t? a!'.; .h.i'-r.si r>.r-‘' ’i.1i- hatjcSai w :'>'’. .i fi : hM'.den CwJI
.................... .̂.. , _ ...................  ; . "t the rtoK' f f r i rht  ‘"’ '-n’ a* Sc-cufiil p ltf#
!!# »»s eto-r'trd {'-frliaeh! eF <Su! O'.g toatl.a : ■.» h> ;* v’0 0  i >5. u «  : to "O f t o : a M - : . n r :  to.av !<■- nh c!-ttitclaJist *i»-
.jft (
e e in ie  .’ic ir
tt'f'«mr,n'* e»' ‘.:.f» . f I'**
ft*'* Upajfe! , ■ a 'h . .-'->-t ; :.i
tsftfV* a'.Srt p; t ! t h r  f - h
msfuiter t-f r.ah-r;#- xtitAX





• »li < t il
fat  r. • -If rh*e.t . -n rny 
i!‘-*d.r **"-te «"'f
aa tote«f;3-at;r«. 1'n* rpo, h . * i "'* s., ,»
l'X;fig,t'..g a tor-(.>.!»: ;Rrh-t ptof-M*-' ’ .i-fer-.-i a s.-’".-.'ft-s p,-f' •. < }
*4!y  to 'JJWti and lailj ; pJiCf .r !* p.f f> lvh r 'r  (.f
iaU-c>a-ure fe* *r"t’*ife?' i ,  _  , j
, * . T-:t » '■»-- 1. r c P  < " f i t r i . i t
I . * ’-! ful'to when he read hu ' n .,rf togr- :...>>>! ®
ij.u, ai,.>d I -«fc->r,i t o - ,, ' f i r f tof t . f r -  
go ths.'s.a’j to.e f.i" i h '«*» !« fj., fj,,t I  ̂ ,, , ^
n.Lt-zU-1 i-f !,oe-,,t ; . , r ,  « f..| s t  . .
Wiiir ar-xiic-.'.r* i * * a c j f rad
supto-! !....t ! > ! a s r are ’ M ificito. who w t* th*
■ f j . . . , , ,  StBuftoto ('.'..{"I If-,-" the iw-it (H e r-
c m n » e n a l
!
!
• 'f lfa r *  a i ts e
»Cfthy taotoaa n  ;
The h .* g « '# I a ‘
r» • '.■»,!
V.*,-*'.- > .-toto-i ' ) .
a ?. t' h, ‘ e f . i  ‘ rf. ,I :-, ’ 7 ” ’ t .1 , , - , ■ - * - r
in ife'tfi fateg - e» :n a C»- i ; .j.r. ;• ,l Rr b. \.g *■ ,..- g
r i e , i  toh. )to, ^ ,
«i.na#r* in c-*hrr £»■.£■.•»•« t».ng t.he ; 'ftg-iw ,'n.l 
AperU-.JVtr* iS.r'k*. 'i n p 3,r, ", .J. .f,
n g '-.fe  s k a 'e r . P a r , . . i r r . f r • ; i  %’■' -.r  ’” :«t
idierautre and Art ’'■a', ■•r* ro-,e-j
Molt Vsnfr. , • M • JO , , —
fto* !( »;e> . . a .. c
l l r i i l r —.hinpi--r • }
koe-’j •!-’>
'. !<i i tn td i
.’ to#-"! . ; ir-’
(-*. fig a
i » f .to’ ’ -C.l J,-. t
:'i a to-;,'
•i-r • r o. ! to
- !.:,»! ;.«■ ■'.’•ge 1 •, !.t,f
'
I am  24 yea r I  opl and »'ar.i
t« i t . i r t  a fa,*Ti.tIy, Ih e t i*  t t l l
.•re !f» *h ’;.,nk th ll
V iv l l f " ,  It I a u.rd.;t <4 cGs-
€frn a.r,1 f e . r e  £  V,'.
I o i.< I . *, r-. r  c  j-e,'’. to. -If *
a ■ .;.|J w.,'r- r.rto'l her !, .-•.'■.-.ef,
■ f i - . a r e ? 1 . «  ta  » t» f .  a
... . Her .”'T-r.':<"n r:n th ,s  sr.
^h.,e  w * t  a fite n t ftc.T , *h r  tirr-.ai# n’.* t te r  iho-uld not eo.,?,!
(V.h'ih'ifn» fi'to tesera! sseeks for tnyfhing
f!.,r!ng the »rr;ng l < e c f  a! —  .....-.—— - --------- ------------
>•1. 0 a..:u'.en* £.,• »(•:, a•,*. i
rs'v fi hn'i deter t.'ie (ty tir .rt '
. «.» t o i , . ’ 1‘ <'t , , J. ...
fi.-'u rtoito,.j.g h.-r ur, to-’,..far,'
1 :s ’ k !«■.' i;i-, ,?UT h< a ;
J*!**n f’ * n# r.e Ju-ji I ’ama-;
Ito-toil i
Ju-ri meant **irnre’n«h,sW# !n.‘ 
te il .g fo  r .  ' U*:-:-.a ;..c.U"i<. " d r . . - ,  
cate goer.'' and I i  niear.,
■ 'e »e» M e .' 5 < .I, r '■
a r ’.n. e d.dn't eeo e to





' t  n 
’ k< : "  e
to- h ;s
The ’.finirg arl -e, *  !*
a nattjra! ) ‘ciale. nee ef the few
n t--’.sr, f, .it tU i'g  ca'"w a f>’e
rh s r.g e * ’.n • r . i!
tr-irchu'" ” :•(■•-■. ich’-ch
destendafiti * r. 4 yjr.re
r« » i iB ro .gh  t.t.e rr.ato in,
‘ lead  111 tf'--r t '.- 'e rr .s ’ . -.ne
*i'i f ’,' ’ *> ’ t f i z t i ,  ' to .I’ t I f
J i ' i ; t- '■ \ ■. :■■■■' c-f to to
( 'r a ‘ ,.  ̂ r  . . • . . r f f i t ' !  f'l-.e-
i  ’.!■ ” , ■ r h 'a t r d  b'.- a d a-itj... .f.’ v IJ
-> 1 f '■ \ '■■> r- I. ' r . j l.'fCe l.rr‘>.''e«-! ... re« w i.i c'i-’ rjv
te» .'h  Is- ' t .c jr  - 1 ( . , ..... lo iT tii’ F ’.if.- - :e ,n  to','-.,*
to • f -' a : 1 - u .. A ' r  T o  g . ’. e tW  f O :  e ' - e
•, * * ’,»’?• “ ‘ «..! •> ia; ge adapt, a f  sr, m!>" r- 11 • . ,* »f
!jp ’O f.’i'.r r* to •'-. f'-f »t.
A* a v t - t f - f  r.f a fe-*' 11. tr.-cf.’t ■' ■ to - , »tl
!!.,fto.te ilitjixt. I tu rr.' »e;f, | (> s,’ f,\gr% t e h ’.d I •,
( an teil p ,* murder rv-' regiaUatmn
(,nlv cm the * ’.,d,er)i e hut <-n tl.,
M M O l  nRI'.AKT1iR n i (.11
fi.e. M e n u , I and a n y m t  r l * f  j o b t f r x e t *  her* <<.;■.,,,<*? that
who m a v  r.*e ra i le d  ufton to  in- a id e  * c m  t.sm e <f '>:e r e *
cut a O’st'-ir 
in- . I''*eaktnrc'-'-’-itoi tor the pr.vern-









H er son tntd her, "Nancy i t
. f  ’hr
‘"S' < ■ ■ ’ 1% !c ; I- i
tl ‘ --:';:t j- It 1. ' . 1
) c ! .. ■>;; f-tots, I .  tri ill r  f r ,  . 
: .■-'.’ S to’ 'top {»*!’:','y c.f h;»-
• = :’-r..S « ,'r
to "■' <* p •'-■'■fn *re th.a pie- 
\ e ! ’to. .5, p., ::;.rk o f rr;t>nev fre-f’t j fO W g  tn  h av e  a  b e b v ...a n n > »  
s 'tor . g i r l  r.t 'fie ' i ip.ttt.ng rmmtoT'" So
t




" ' • *1 r . r i ‘ V
(- i!.rnMVrt fA vrr-̂ n:.̂
■ .r<» f - i n  law
To Be Or Not To Be 
Blonde Or Brunette
H O IIV W cKJD <AP>--.-.Sh;Tlev 
Jor-ei. onre op. of ih* inw-n's | mC ? ’. ‘ ‘ ' '
P > . c . ................. ..-.ffwl-.r'(.71 c-ei  over f ile  trtn- I'-eaklhr '.’-ch (nr i
 ̂F ; AI flc “ ( ’ ’' ?. rf'i * ( f * ̂  * r ' ,f .
-g r r - ta  n. raa  „  .0 I,?.g,i’h m..’ ,e. n. r  h, ,  re’ c ' " . ' i h '
in . h r ' v r  who hai U n ,  a PMvfam-v, n rtr ta llv  imp
f r o f t i k
!•, I 1.-
-Wtotmap fd to,* v-fes* IP "0.f mo. Am'rH*. in cn.m  .r,r tr   r.  r.ai T<rn a U.y U'l hff
• o t.'r .i. weje m agree- j lay* a La-in femn.e fatale. A I- . father arc! me Joan u  an a t-'■"'** * '''''''' ''''
f!,- »i-or'< eddort «hn ’ho'igh thne  are lot* of I j i t .n , tractive girl with « im d v  tegtnn*. ha» in son.r w,.\ « hccn
*■*>*‘’‘ ‘'4 her .No.^ Wt>»4ra«. H‘a toanJ. 1 4 ? . . t t t i  m t t i k i y t  ia c * Aad t i g m a  's t a  t»
d  m .he v r  sp-'tls jioli. , ouWir h.jv that fict.
N (H  A
COTTAGE CHEESE
Prkt frirnd
.» • -I; a d 
r \ • r h .■» d '
( ' . . 1 1
ROTH DAIRY
r R o n r r t A  i , tn .  
Phone TtJ I lM
to to .1- ' \<'fV
a jiitoth'f i. Morv in .lam wry  
H i .ul( f A lltgesi. of a toen- 
agf tr.ogrHiv t lu !  twuted tha 
ltvto« n{ tw i familiea Aftet 
rm ding " If  T tw y had Only  
W.ailikF* if ymi a frro  
that the tnigtodv rm ild hav* 
hfe'n pn vented Read why 
filw Ihinka ao .and why her 
•torv rmikt ri rnain aiMmy* 
moua ( h i  your copy of 
Hrndor'a Digcat today.
t-'Pular wi ’h hoth bo\s and r.iR iA ' w n o o iA
The lk->e,i?-old mj , *  won the ,1f(rr the E n g l i s h  picture gul*. I can't iindtorstftnd wh' Although women rerrs*;n m
"he hai I iso’ fn fur her purdah tn Snudi Arahsa. the
(nrnd a girl who m rr,v uptmonI establishment of K hiK.l' f <r
1» the Diu't iinrteiirabla of theigUT' began m iriCkt, mid 
In! Shave been ndntiited to one uni
Joan’* friend l» vulgar in her veisily.
lang lage and condurt. She u
Canadi.m (■g’-,fe-*K’itin f cham- came FS>(f' . in whicn »he ro- 
pa.n'hip and < ajtiured third- , Mars w i'h Tony handall and a
I.ron.'ii- i!,,'d«S« (ft tlif, ((■•"•! bon
Winter Ohnn'U’* a’ tnnibiu. k "The lion p h o t o g r a p h e d
A'lsltia, and Ihe wmhl rlu'n,  ̂blonde »o I hejit rn'* hair dark." 
t'ton'Hli'* i ihe lay*. The dark hair then
rw > ( '(.er OLkrnplp rori i-e ii.’ I " '  her a dramatic role in an 'intidy and has a jwor rrpiita H'EDHING ( il lT H  E.AST 
• *!« weie (‘ftot fs r . «er-n l m ’ "booming IVvh Hope TV' thow 1 ai tualiy hate to see the There nev’cr i* a problem in
S.. , •' M rfredie of She’* going tn let the rnnil I RiU  ̂« a'k into onr home ‘ eivitig w,-d,img g if m I'ambo-
a,', i '  in. Mr.’ l!l . vent - old d e ide  whether to May a brii- I 'Re tokl Joan hovs’ I feel but rltn~me wed led rouple onlv re 
imiiH.; fli.d io>,us iJtro’A er.. ftrttc. tiie her friend 1* nue reive U'Oiito
and n  anne c.mat’a of T r.o fo”' --------------- --- — .....   I *nd continneo to Iw "loval ' to .“   - - ......
H I ’,. IIS'to.I,;r hit'h jumper, | tD E .ll. FOR ROSFA > *nyt hl ngj
Murh of New Zenland'a cll.l ' "'I*'.'* which
matfl \n idi'til for [̂ri>vving ro<^« A MOM I
aav exiierts. with i f  damp, rool' Voii've prohiibl.' :
\ »n . ou\ . i  ',11 rei-orter, wns
i . m  R VTI RE AND AflTA j
Si'ni, a !!>"!, w idel>’ travelled
AFTER-SKATING COSTUME
M cdin  Hrunner,  ̂Ol- nirii 
rk ii l i i ig  tolnr tu rned  dC’dKi.i i 
ci ellli'vi 1(1 ’■ I I I :I ’l I,i i' n .
to. .;i' , re I'ri ve.'i. , ' ..I
I'eu I'-  ,v , ,  ,1
of g le iiii .up liUu k W(’),.| . iC i’
spruce gieeii Wiinl y.'irn is 
teamed w ii,li n lilii ’k ' 'kaimg
,•.0 ’ ii.iidc of i|i'!'iblc-i.r,tt 
■' ' '  l‘ iui ' i . . 'li.p , lafer  
iC'i'uiei II ' ii’i.e nc 'k and 
'toiiig Me»’v'cs
chosen in the literalure-art cate- 
gniy for her lecent book ai-Hnit 
the radlcnl Sin* of l-’reedoin 
Doukhoboi ‘ cei, Terror in the 
Name of (lod,
Ml'HIC
Hoth contralto Forrester and 
.mprann .Mnmhnll, who ahared 
firrt iilnee in n.u'U', made sue.
I’C ’ ful ISmoiM'nn toiirs diiring'
liie ve.'ir ui,d eidiiinced their 
internutloiinl reputations, For- 
i-eMer, Wife of enndiiriur Kii- 
gi’iie Ka-ii,  took time out from'  
■ iiiKing to give birth to her fifth 
child, n dnughter, In December
THEATRE '
lo r  Mi.ss Keid It wai the 
third time she had Vieen rated 
firet In Ihe acting fvill She won 
good notices on Hroadway v.hen 
.'he phivcd opi»os.ite Sir Alee 
(oiinne''S 111 Dylan, a play atvrut 
l l i i j J u t a „ AVulnh diuul -D.VIan 
rhomiis, She li due to rgturii 
III New York early In 1D«3 to 
iiftpcnr In a Tcnnetiivee VVilllaiiu 
dmibla hill,
HANDS niTST JE lR lE
Ni'ilcd chef.JiuTiea’ Heard sav 
lio’.isewlvrs, liioukl fold ogg
hi'e* with Iheir hand'. tliev 
lire' far more neiititi’ e, to the 
t h a n
WIFE PRESERVERS
Dear Mom 
•aid too niiiih alic.id,'. 
Sometimes tecnaKet,s want to 
drop A friend ilxi.v as well as 
girl I but they are ashnmcci >o 
do so becnifc tiicv hu e de- 
fended the rehitioii,'hip nnd hale 
to lullidl thev well' wiotic Km p 
quiet tii,il '.ee wliat hiii'i.eii’i,
lieal in Elilidrrn’a 
lldnka A
Order . Taken  
B O O K  A  < ;ii r
8(9 Rernard Are.An aid caftan glava at gardanlng 
alova win grattcf your hnnd* from 
M f gnota ifcittAn wh*n frylnf.
EPIPHANY
llrtlk Day ol Ohli|>iition
MASSES
Im m ariilafe Conception 
( liiirch 
625 Sutherland Ave.
A’,TO, 7;Tt), •);()() and 
I 1 .HO .1 III ; 7; Tt) p.m.
SI. riiia  X  
(,T1« Eilenmnre SI.
7 ;,U) and 1 1 ;0 () a,m.





if  goar Courier hai nal 
hern delivered 
»•» ftcio p.m.
4  SEASONS' CABS




Thia •pecln! dallvery I*
availnlilo nightly bn- 
twfion 7:00 nnd 7:30 
am . only.
People Do Read 







Roolinn and lii.Milatlnn Ltd, 
2300 randoav St. T(ht-A138
On* wl)l**pr*ad recurring form of 70 yc»ra ago, ITndd'a Kidney Pllln
dUcnmfnrt ja what, la eomrnonly ailiniiluln tlin kidnnya to hcifi over*
c«||(t(l haekaehe. One frequent enurn coii.it tlm Irrltiiicd cnndlllon, *101 m>
of li»ck»che c*n he traced to king- bring rcllcPfrom the |in,c| b,.|ic U d
gl'h kidney ai'ilun, 'ililk coiollilou tifcl fccijti,’ , I'lfH’M'e KiUiii'V I'iiIn
ofien may rcMilt j'n Irritation o f,Urn are av»ll»b|c i.' un-.' .Img i’ouni.'r' in
urinary ijktem, foilrtwed by. back- thr iili.c bov 'Mtl, me' r»d |i,md, Tli*
Piitefl on a,formula Introduced ovar name. You can depend nn Dodd'a.
,,.■ . - y .  -
I'rovinic of llrifish ColiiiiiltiH
B.C. Vocational School -  Kelowna
il’if.ur.'toiii .l juiiitly by tile ) 'cdcral-Ihov'Inclul tiovernmenti)
W ELDING
Thu In n S>i, rncirith bi'cmner’,'. cfiurr.e In r.enerni Welding, 
. Approolmutuiv four monlha Will b«. nllutted to KleetrlC'*Ape
wi'lilinit i.iid till' ii'miiinrlcr to Oxy-Acetylcnc, Thlii ftnlay 
w'i'i'k |);iv Si’hufil crnii'c will ciiriuiu’iii’i! Fiibruiuy IS, lOfW, 
l''toi'i.: $l,')(i(n|M'r iimnih,
(Jnnmploycjd purwiriH, mny uppiy ihrntigh (heir local
Nntloiiril Kriiidoymciit Set vice Office for advice concerning
b 'liiiiiii’in; , \ '  U ’ltnncc, . ■
'. For fito 'tiir' li’.f';'ihiiti.'ii nivT ,np|i|ii’ntiO(i(i npplj? to;
\  . . ' I 'r ir ic u ii i l .  '
■ ‘ . f } f ,  \  toiiu.ui'iiifti School - -  Kelowna
fm m  f  m m m n M  o m v  tm m x m . tm m ., ia m . a  u n
eway's
French Fries
Bc4-fttf FrBif*, Rcfiiar mt 
i i i i ^  Cm  __________ 9 w . fkg.
Tomato Catsup
Tiatt# Ttlli®
I !  ttf. ktttrie  __ ___________ __ fo r
Spaghetti
ttUtt ml9 f
C a irn 2  f t  f k f . fo r
Tomato Sauce





Harvest Blossom Flour *"25 f t  N f  ... .  . $1.99
r;innDifl Millr 17r
Sweet Biscuits f̂ iij PKk . . . . . . . . . . 99c
Kraft Dinner Jlrrilk,. 2,o,33c
Mushrooms ["'.'7!^ 35c
Paper Towels ^ in  PKk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49c
Green Peas . . . . . . . . 2 35c
Apple & Strawberry Jam S T ’.!.    99c
Local Honey .....  69c
Puffed Wheat . . . . . . . . . . . . . . . . . 23c
Shampoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99c
Tooth Paste f s ? " . ? ' m„ . . . . . . . . . . . . . . 79c
Cheese Slices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63c
Dalewood Margarine pk* . Si., $1.00
Pure Lard Tll'\. J.. . . . . . . . . . . . . . . 2 i«r 45c
Tomato Soup   . . .2 cr 27c
PinkSalmon^^^*^ 36f
Pancake Syrup I r r L u ,  S2c
Pancake Flour   . . . . . . .  ; .  59c
Jelly Powders A»Sn.von  ; 3i„ 31c
(EM POTAT
Local,
Canada No. 2 
Sound Clean,
Good Cookers.
Serve Mashed or Baked
Fresh Cabbage




Local, For New English 







Golden Ripe lbs. 99c
Fresh Oranges
Margarine Dalewood, Economical spread lbs. $|.00
Aylmer Soup “ ir *  8.»89t
\ A f f l z i  i  | P a # L r A | P C  Busy Baker, Plain or Silted.
l # V l l C I  Foil W rapped................ 16oz.pkg.
Baby Food 1:̂ :̂̂ .' .....
Choice Cream Corn Taste Tells, 15 oz. tin . fo r 49c
Whole Kernel Corn
2 for 35cTown Iloiine,Vacuum Packed, 14 oz. (In
Instant Skim Milk
I.ucemc




f  f t  .pkg.
Instant,
72 oz* pkgi
i.ldo, Chocolate Pulfs, 








128 oz. Jug ..
Brocade Toilet Soap
69cGentle an a biitlerflyV (ouch. AAsnrtcd colon ......... ..........
Cleanser rfeM.feU"!!; 2 («, 39c
"V
Brocade
The Ibriffy way (o, float greaH 
away,
i.itpdd, I
22 oz, platillc 59c
Tea Bags
Caidno — Dcllcloun, Refrenhlng.
Economical .................  Pkg. of 100 0  # C
Tuna Fish
Ben Trader, Fnncz White 
Flakfn . , ......  m . (tn 2 for 49c
Mild Cheese
Berkshire, B.C. Cheddar, 
Raadofii Cola lb.
Chex Cereal
Corn, l i  M . packiae.
BIre. I  t l. ttkg. Tour Choiea2 for 29c
' , I .
KKLOVMA BAILT eOUmiEm. T r m . JAN. i. liH  F A Q I1
ft m ' umiHi *ii—





Trimmed of Excess 
Waste Before 
Weighing.
ALWAYS CHtCX TRIM AS WELL AS
To gi%o you f y i  vatuo, S a feu «jy  rrifn i a  c iiu d i 
lO O it t i l f  th$$:
SAFEWAY 
CHUCK ROASTS
T A t  t o o n ,  m » o t y  
ifR -d frC h u c i RcMiis 
you got o t S o to w ay  






NECK CUT ROASTS? 
NEVER AT SAFEWAY!
Sof«»oy iilH, f'rci. £'i.ts as tb ^ fi
it>0s!». tt-al iom* oihsi m o flr ii tsa I tf 
you k o i#  ’bo*®  g t i t i f tg  lo u g k  
roost'i’* ikol Of* f©ii of h«dde« bonei., 
yO'Uu* probobiy b **o  g«tti»g «#c| 
Cuts A t Salew oy. w« b o « * 0 ii<f sell thia 
poll of ifl* t»*«i ot ittifekiig muoi oi 
Q toufid  b o o t
Beef Pot Roast 
Beef Cross Rib 
Beef Short Ribs 
Plate Bolling Beef
Boned and Rolled. Plate and Brisket.
Canada Choice Canada Good . . . . . .  lb.
ROAST -  Government Inspected,
Canada Choice Canada Good.. . . . . . . . . . . . . . .   .  lb.
For Braising. Government Inspected.
Canada Choice Canada G o o d .. . . . . . . . . . . . . . . lb.
Government Inspected.






Safeway Guaranteed M'Qm 
Quality . . . .  lb. H p  # C
Side Bacon
Empress,
Sliced . . 1 lb. pkg. 59c
I.ocenjf Bonn* Quitity Skyhrfc, F rtth  Cracked
Wheat Bread
Fltlf Gallon 
Carton ....... 49c DrUrlona for bmkfait loatt and arhool lanchra, If ot. ailrrd loaf
2-10 Milk 
Chocolate Drink
lo r aller achool tnacks .....  Quar! ctn. / u C
2 for 39c
Swiss Rolls r,'~  29c
Fresh Bread 2  « cq,
Wtrlle or Brown . 24 oz. loaf Z (or J /C





Town House Clear, 
Okanagan 48 oz. tin
Drink it fresh when you buy. High grown 
Brazilian Coffee.
Rye Crunch H <»/. pkg.
Saccharin Tablets
1 lb.
bag . 69c 2 lb. $  bag . 1.35
itotlle of 500
Town lloi8c,
I II). pkg.Dried Soup Mix 
Dried Beans X m':'''!’ 
Luncheon Meat
Tovvn House Choice, 








Sandwich Biscuits ' “"j.pk,. 




Ic G  l ^ i l k
Vnnllla or T riple i reat. Tine 
qiiullly, drlk'ioiiit and 
refreshing,
Airway, Delicious Flavor 
Special offer ,  ,  12 oz. jar
Prices Effective 
Jan. 6th to 9th
TVc Rescnc Ihc 'RIkHI
lo l.imlt Qiianlllieii.
W M S M  t  EH4MFNA D4H.T 1P0i|7KnEX. TTIS.. JAN. i, IM
★  COURIER WANT A D S - QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
t t> R  Q H L -K  S E R V IC E  W O N E  K E E O H ¥« E
4
CULSSIFIED RATES I 2. Dwtln 16. Apt*, lor Rent
%K aiB wme^
t# iliiaiM W 1e m€ ,̂.
t'iJwWlMaS
^  wot VC jK, wHU
ka vm *,i»4 «/.•£«
k4 mf-m.. kwa kd*




ft*,* i* •...‘•♦■.-R.v'i ti-t .3
N.Ulf* T.« ,^4  ̂ 'Urlft .J::
•OiMaS'4't 'fAr-tf M4kJ • t®.'*.*#'
»*# ft ..to# ftf ftvA Vê 3«.r»
•■&»# *>4urj «£wi(fc* 1. rt ji. 9«
rt.:,#. jfiViiic* 5*.-i *;
-*M Aii'tiT’.i*#!! J*« IM.« «.U) #«
ii.:>.T-,j: au- 9.r.t,**;.,. .ii- ■4.x,s:'.;to «■
krtifet.fext ■rtirt’fe* *» iiVv HS’t" Jrvf. r
'AzuiitvtiS v«»£n(t!-r Sv





»»■».'■ ax feu £« J'*z,-
* 4 t  c i  1m
LUXURY
rtSLry %id, IM& ax ta*
a ,w . f t m x . m j «  ] J, 2 Bedroom Suites
ftt Tm  G’ftictsi 
EeiiCfeftrd v .̂ Mvc:,c«y
xi:g A t4«to:iji
JH  iiUS? il?.'....''.'..'.ftH.',r..,.^it' ( .  i'>,:'..i-^toG ■
CftÛ -totofe CfeivJ-G.©
« S,5i \
ri.i'». i"' *. H «>■ Aii'ifeCi" >>v#i v'«t
* vteit-i.i m7 ' X lV '.'i.l, ' .■..#>■** xC
- * i  vT.i' \  3- . ' i , s ' -; " V ,;£:'.<„r .» ..
itl---' • #1-,' -...?-- r  ̂, ,'v . . '» '
ksj Cv .r. ‘ .fo. '*' 'j fe’, I’v. jTiit .
-U c fe  , . ' l . j . ' - . ' i c .  1 ..* ; ,>■ % s Veto .'
r'feto v®;to £ rtStJ Sto,̂  .to:̂ '...to£.e.r.,
Ivr r Avv..£:.; totot Fc.to ..z>
I .e .  T c j f e t  tv c V j4 e .I>  i to i. l  I ' , ' , , !  
e,..-? .g's ; ® • *e C ®,Trto
■•■.■j'i'-.- !>♦.
H0iLA.\:D...-A.#<:<,rg4' A ■
few'#.’ X-*i‘,S.'A Ck.7 i i .  i'j^4. fe!
we i l ls  tô  fei w  F r ’:,;eto,£, i.'vi.s J 















l - s r *  ■-?■... viO ';,e 
, ;:i; ti .nJ n. 'Yi'*v 
ia'-'l a.-:..*.'"
. * i t o . i  iJ -e to
'• Cto..i..we*3 A.;.ipLAii£«, 













*G?dftk#'u.X ik.A\iMk,-y» feu to#
* .,.,
* M e ,.,.
» ».»•..* 1 ."i
*M «hH1 fe,.>,«'« I* *»i
Ife* fc>E*H V.e>4*.,IE.fe
■fe... si'. fe,c«..|. i* fe V
Apply Manager, 
764-4116
1. Tfe. S t i
A t i  lE fe  CONVfe.Mt,XCfeJs 01
fe x i d i l i  Es-...fe{fe''fe fe
U'feai.*, .*:fec i.» .ifesw,.'; i  tfe*3 
f . l i i l , .  M'UXtX. 't..J l i t
trttot.witoto?. Nv. i 1;,;W.VeVi taclfel-
uci 3»v, A,a:.»i..e feeL i
;»..'.ee..uy 7 to . i i , ., Yi-.it.totfwe*
■fer-iitoi tJ  ■='*,> *< E.„:;r N ,. 4,
ii-r.~.t-::.t-i,:s Aptoi,, it'.er fe ns
T -T t.-S .’l
I ,  Births
K A M L S  A B E  l , | . , iP u ,R lA M !
tt»,.».,i;.,.;„.| m I,i..,e  li'T >v>r vqU't 
fefeOXi.ki t ie  » T i i t  |:.Nfes..>i'fe fe&3 
^ i t f s  fe ,toj » .aX,! t'ii 'feijv'fe >.'D>r
fteiffe Naffife Si,.„r fq jji g. 
qw ikN  fe» 5«u>;iitie »j*s -uie tte  
jirfitoJual mame .a Ifoc 
lv w J ,*rf ttji'toh K s A i i ' t  € '* !. iLc  
iliEE jfifesJ {#■,],:* iL .v .re i, J . 
*«4i f ive the Ifects iiiciudwf 
tfo*. lifen.e arcs we w .,j |'.„b,U:.?i 
•  Biria KiLu'e ia ih t  r.iri'! 
■erfitMMi i.f  Ttife Da,.h' C a w ie r  { ..f  
m ly  I I  f4».
iv '.-u' '-ii-I * t" '.fe 'j'.fo ,i'-. ...>■’ I'-E't/'
a it i.fe  i. r ' j  .,5;..e '. i, ; i : ; .,:e
~i exVe-s e'..®..'..fei: C...,.'... ifeto-i
; »s.ti,.4 « -'*  i “ ’> wti-e >i.
E \.to ': . fe w fe  v ’s . ' i  fe to it  SA . , : „ .® . - .  :> ,
# ec: 'L>*,;,,S., *.,?■> e,;i ^Efei.t.f;......
i n
5 8, Coming Events
Nfew SLiLtrOv ii,4i 4 i  »> h ;
f« .!. C»:.fe.:'to'i L»i ::,.e.|-.,.ffit feto-; _______________ _ __ __________
*» 'to .. 'to  Ie..;rT:i....iM'.. Dfe.LUX'fe I  B fe D K O O M  S U IT E
■ .>... ..:...£ u®'. , h', xizzC'lxxe m i.n x a it 'd  . I  Cfetoi-
%l T,. S -to; i , f e , ^ i ' i ' t o . c t ' i  v’K yt!o..,j:,a f'.,*,.j'
i ; i  i  tt'J >i.r.». t'toee V.» 'S.Xav'.e.
’fta .ii lu  » a a  eai'i.c'L  
a i-.ita  T V  feaa e h d a -  lie'fei a's- 
A q ,4v  M ie  ife...uL»p. EAJ 
,i.4»>.»ttoue A i r , ,  'iGt'.j.ibviiie Z &-  
SrlU ,1
N L )V A,iH! i l'':.ILNT ' '^"hLi>CK
;...•■« 1 £■».:,; ,L.’ ' I j . to' I i  U )
Spa., 1 a.!..i i  te tju ;,! .!>
to....:e'4 44-i.itojk'S.e . ■»■■>.!: Jto iisW t'
S,.bto! 'UnEto'S VitSa N la ito f. !•&' 
.A've . l i L  M ii Ca;*.' 
a; Tfci-GiSiS l a
: f > f e l A ' \ t “ l T £ '0 ~ E f e D lu > u N 2
: i u i e ,  Icv'sl.frd B ear a 'o a 'i« o » a  
lA v a .u a W e  SHvm rdiately. Carjiet 
4Siii>-i|i'»uui Sujve and leh'igei''# 
eicvaS.'tol' ifel'Vice si«S j.ffei 




n i e t v a g r  jt» v t  i n  t u n
GAHDKX GATE U ajHIST 





f ' i l r i  Ci''i
CLEAMIC Sfsj MOSAIC 
lU.t;SElTI\0
-ffcva' 30 etit.it 
: M '"T rit i r k l t r i i  i- t  Earai'irS  Hi 
! r.i,.;l:Js S liii -ir.i-s. IVaCiS hj!>
: ,S.US! ilit i- i 'd  t lu J ld U 'tii cJ i.toiVii-
I i..ed Cuiieiqcjs us to'sva 
! F r r  fre e  e i iV i t t t r s  r a i l
' Btl L TRAIT 165-50!:
T-Tfe.v’J
j CfeltAMIC AM> MOSAIC
: I  U K A1‘FUCA11)U
5.!.v4;r !.."..;-'«i rciftre lafoei 
A l .v Oi3(:.« aad  cufor.: :c-s:t5i
fO>.-¥ SCHMIDT
S i - r r r  K v a J
:Ct)Ll*Mi3IA MANOK. IDI9 Fass- 
jd tiv  St. Naw reDtiag. 38 deiuae
i l ,  if aiKi 3 irtxiiciom tustes far 
;fe«h. ! ('..,'i-.4 .'.aiH'y. A ll fates! 
feat.ireb. Telt'ljIio>'ie E. Csnahsii 
.. !t
a. u'tTux
tv v 'i  ajiaitnseu! with private
entraoi'e. In Syraniore Apart- 
Ji.tnts. 1T61 Pandusv St., lele- 
t-hvrie :62-322T tf
KAHEN S KliJW LR BASKET 
451 Leon Ave. ?Cf.3i,3 vaVhi-h. «av
 ___________________ Tt!. S H.Old (S'frv ii."afi(!('(), (itiiOn.'tt
Free e'!, i i 'a‘ t'to TVleph.iti'r Ttvl
O N E  AND TWO HETIHIKIM
T-Tls-S If '  Available Felr-
  * ruar.v 1, JiatiKe and lefiiKera-
HROTHKHS. Tclcphi ne 162-5137
HaniuiVKt KPv.r Eeiciss I'tnorv (3^
s.U!...i.lii\i, ta .d . satidcvl. vvitb  -.................. ...— ..








F.Icctric and (las Wcldint 
Guaranteed Work






c o o t)  USED VNCTT M CLEAN 
rr*.  rriiin.iitii.nc'd nitipjrv, new 
hnutir*. r!c. E'.lrt tiolu.it and . . . . ,  
other brrrd name* Teiei hone ‘ 
762-3922
pMvatf bath and entrance. 
CJo-e in. Available Jan. 15. Non 
til inker*. 991 Leon Ave, 130
2 BEDROOM l iA y O fE ]^  
*inte. ;tiaiiuu<t. with fireplnrc, 
T6.S Hom- Ave . telephone 762-
131
jftrr 5 p ni tl
U EPENDAIILE SERVICE ON 
cleaning 'cp tx  lant.* and grea'c 
tra|..v V.illcv Clean Scs tie Tank 
Service. Telephone 762-1019 11
E N I‘E I!T L Y ~ M A iT i-
17. Rooms for Rent
DRAPES
and hung IJedstiiegd* m..de to i>eidn, 
nica*iirc Eiee estimate!* Dtni- Ave, 
(inest, Phone 762-2ih7 tl
CLEAN. EU R M SllED  HOUSE- 
ker'pmg looiii with hot plate 
and I efrigei ator. For quiet 
A|'|ity 691 Pntlerson 
130
12. Personals
O U T C E  SPACE AVAILAP.LE 
and tdenogiai-her hvivkv  andl 
f telephone an.swenng .seivne.. 
iCnnind level. Telephone 7(V2-' 
2925.- 131 -to
BERNARD LODC.E -  ROOMSj 
for rent, aLo hoiisekcoiiing, by 
riav, vvi'ek or month, 911 Iler-i 
nuid Ave., telephone 762-2215
t(,
18. Room and Board
M .c o tim .ic s
Write PO  Bov 





K E L O W N A  or V E llN O N  
AREA
Phone orders collect, 
nnstnes.s-512-2408 
nosuience—,M2-2ti.')7
LA V IN C .T O N  P LA N E R
M IL L  LTD .
______________________T-Th-S-tl
MOVING AND STORAGE
D. CHAPMAN & CO.
A U d E D  VAN LINES AGENTS 
Ixicul—Long Distune* Hauling





‘ Nefl'lb'A HjOi'l ertn Vn ri foiricl 'l Jd 
Uienl. Ding L îslnnco Moving 
"Wff Cltinruntoe SatUluclton" 
1(158 WATER ST. 7(0-2020
ot 
II
WANTED S.VI (Kiri.~T'n BHlNi: j 




able for elderly lady or gentle-. 
innn. Trnn*i>orlation avnilnlile. 
Teleiihone 76.5-.52r)3. 131
, a c c o m m o d a t io n  f o i l  a
ANONA M O l s v,n-,iiiess girl. Telctihone 762- 
.'87, Ki'lowna | 7796 tietween 5:30 and 6:30 p.m.
133762-8712
HOME AWAV FROM HOME.! 
with Ixiard nnd room. Apply nt 
119 Royal Ave. l.'lll
R()l)M A N D llO A R T n
1111. private home. Telephone
762-6310. 130
19. Accom. Wanted
1 5  H n iK A C  t n r  R t tn t  v o u n g  e n e c t t i v e  w i f i i  2
_ *  • ' “ n i 'i . |„ i , | |  ...hiUiren lequlre.s a two
bedroom iiiiliirni.'hed houNC or 
apaitment. Clove to .school if 
possible. Will lake |K)ssesslon 
iinmediately. Please reply to 
Box H299, Including price and 
location. II
RANCH STVI.E HOME FOR 
rent Inimedialely, In heaolifiil 
*elting on lake,'hole. Seven 
miles south of Ki’lovvna, For ap- 
jxilntment to view lelepholli' 
761-1279. 129
TRUCKING
FR ED  C. G R IFFIN
t r u c k in g  l t d ,
Fill
Grading
Silnd • Gravel 
nulldo/nig l.oading
2 BEDROOM OLDER IIO.ME 
nt 959 Haivcy Ave, Full ba e- 
ment, flreplaee, gas heat, 89il 
juT month. Available Dec, 1.5 
Telephone 762-6200. II
MODERN 'I'WO bedrisini duplex 
with garage, gas fuinaee. Iiase- 
tn c n t. Convenli'iitly loeaied 
Avnllnble February 1. Tele­
phone 762-828-1 alter fl p.m. If;
T  W O BEDROOM ~  HOUSE 
with revenue suite for rent. 
Wired for auiomiille vva'lier 
nnd dryer, Telephone 762-3.517
131
A T Tn A fT IV E , MODERN 2
iM'dii'om duplex, full basement,' 
gniage, 895, Telephone 7(12- 
(793. tl
NRW ’^̂1 ni^DROdAT IR 'IM ^ E ' 
Riitlaiid for rent. $115 pem 
month. Teh'phoiie 765-.1639,
'■...........      '-T-iai
20. Wanted to Rent
:i~ BEDR()OM ~ HllUSE ~ RE- 
ipilied by March 6 . Teleplioni’ 
762-7316. 131
21. Property For Sale
DllOOM HOUSE, WITH  
eurpets. av.dlable Inlmedlateiy, 
S90 per inontii, Telephone 762- 
2729 . 851 .Slnekwell Ave, 131'
T H R E iir’ l lE l l ia a jM ' IKiUSIb
for rent. Avalliible Janiinr.v 1.5, 
Teleidione 7112-2018 1.31
PHONE 768-5327 month. A|.'|7




IM M i : | ) IA I I i
POSSI.SSION
Brand new 2 beilrooin buiiMsi- 
low feature;, large living 
loom, niiKlern electric kit­
chen with smart dinette, 
vanity bathnsun, utility roont' 
'With'iiuirich*v'"'f lib’ 
wa.slt dav'K, automatic heal, a 
real cosy home and Hure In 
H»ll— wi th can.v 
lerinN.
Interior Agencies
, i.t'd. ' "  ̂
2(16 Bermnd Av<‘. T62-263|l
1
'2-7971 Of' 2-5182
21. Property for Sole
RANCH FOR SALE
Gi»e.i*u oi tST-3 iiCf«s niitfe ISiia sq. ft-., 3 feesfewsa ksxsat,
trtra. p-feB*r>to, g i i ig f -  wcxfesfe-'-p is d  f d l  !zae d  sqmp- 
Etovi-'t. iw.' ;.f.ri's 13 g iiu i i£i3 t i y  |;xiei<-‘ist;v a f'm&fJt
#*© fecrt'.j v'Ou.4s i'.*v®4Tec sr&di eroi'-iiBtss Hfe.feivv'e iri s n i- t  
i&rlaaa'g toivv sVcjvkiiXi Idv-St fe.̂  pafewtt .;vv®ttv’*
raXiiS vvr axe tv i.-ivM::i:ly t i  tteai toijt gm ie aixi
tx k x g  a good cast x-ai.vM hex-ay M L , a
JT'Lfe PRICE m . m  W ITH TERMS-
Charles Gaddes & Son Limited
m  BERNARD AVfe, 
P. M'>.Xfay 2-*422
Ji 3fifert.isv
Realtors Di-,%L IC-322? 
C is-steU 14^4  
¥  Mixtosca Z -m i
LOW DOWN PAYMENT -  EASY TERMS
, R i E ' ' 9 I W X  Haft'fe'S t'V-'ivC’ C'CCti-iri.S tw-vO
tollT-S. ivXvi FwU-'U.ei'
ft is'j-H.i
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
R l s n o R b
m  B ^ R S A h D  A \ E K V E  E s i \ )S .K
& P n i i i  ................. t-& .U n  C, L«wJ
t l  G .« ,} t  _____  l - i Z d t i l  A- I'f tl'iE S I
■S Stox>is _____
AREAL BUY AT $ 1 4 ,0 0 0 .0 0
I  ye-&.r o li 3 txar-'oj:;! fctorrw. Cl.;4'k tiicMf
1. i t  X fe) itoitocg K.x-u'i.
2 . 5I,iiu.>.g4.iiy C4i-:mrt KAriii-a feCia R'AU'ts 
5. Iic:axv.fe‘.’Vtoi ise  12 s 12. id fe 12 feaa I  i. 12
i. l*-wd>i'-iis!d l.jt »5 4. l ! i  
j .  tT«i.s.'tor £h..s A d v .  i l
i
,..  . .......  liest
1*1 y.r! I'uX ,i.d ito'sty 40
CiiLi L.ii' J.Jihri'
ROBT. M. JOHNSTON
RI %L!V 4  t \N L R A \ t .E  AGENC Y L ID
111 BL.KNAKD .AVfe. PiiONfe le T S t i
-  V -
l is t  E a 3  B*ker -- 4-Um  
Errsie Oxcruhara 2-4*14
BJI Hftikfi€5:.s 
t d  Ro*4 .......
2ASS1 
. 2455*
18 UNIT AUTO COURT and 
14 TRAILER HOOK UPS
WjI! conisdrT titoiiie as itosf! piivn’arrat. 4 af'frs t-0 e.xi.isfid on, 
1 toii'id 2 15 It. CiittaCt s. ee!i;e!it fi,'*i' all trasieii..
Iditotol lin.sti'.*n t(» exqand. with i-.ei'vu-e .aivd "•u.*tel
units, C lose .n (.’fs if iK h w a y  97 and  B;® Wh..*,e t-u im ijf. 
Exclusive, We have s.t-Vfi'al u'Jrtr cauiU fcntl leutiuj 
grounds.
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
573 OEILNAUD AVE 
C E Metcalfe 762-3163 G. J G.iucher 762-:*&3
P R O P E R  r i n s
A M )  A G R C E M E M S  
I R A D P D
EXCELLENT FH O N TA G E -  
liUTLAND -  Un Bl.ick 
Mount.iin ro.ad in close to 
city Centre. Pie.'-enllv .vhop 
and house n  uteri but site 
would m:ike an ideal Si rvlcc 
Station or other business 
venture. Asking pilce S26.W8I. 
laxik into the iiossibibtii's of 
this growing centre. M L.S.
SELECT V IEW  PHOPEUTY  
overliMiking Lake with a|>- 
proxlrnnleiy 2.3.5 ft. of High- 
way frontage on No 97 
Con-i'-ts of over 2 acres and 
would make an ideal Ixxlge 
nr Deluxe home.-'ile. F'ull 
prh# MS.OOO W  with •» fash 
and term-s on balance 
M L S .
RICHTER STR EET-C LO SE
IN. smart looking 2 bedroom 
home, with eomforti.ble liv­
ing room, cabinet kitchen. 1 
pice. Pembroke b.ithmom, full 
concrete ba.'iement. gas fur­
nace, garage, good garden 
nrea with several aKsnitcd 
fruit trees. An ideal home for 
ri'tired cnmile. Full (irice Is 
$11..5(i6.00. Owner would like 
half cash down or would 
consider renson.nble ca.sh 
offer. M L,S.
WE HANDLE PHIVATE and 
COMPANY MOHTGAGES




IG’al rs la lc  anil liiMiraticc 
270 Bernard Ave , 
Kelowna, fl C.
Phono 762-2739
Bob Vtckcrj 762-1765 
Bill Poel/cr 762-3319 
•Tluss" Winfield 762-6620 
••Norm" Yaegor 762-7668 
Dnon Winfield '762-66(i8
! DEVELOPMENT PHOPEllTV,
Nuw Ih llie ilnie lu iiivvaUguU' 
thl.s oxcellenl (.22 acre lioldilig.'
I located on paved mad on soiitii 
! side, Just inilslde the clt.v 
I llinlt.s. 'D i Ih could be taken In to
tlif' fltY lri'" 'thr ;vfi‘y  ‘ itont‘"^
lure, There Is a good ( rooni 
laingalow on tho proiatrly and' 
tho balanco In -oiehurd. Could, 
Ik '> HUlxllvlded inlo 11 IoIh. 
Down payment SlS.OfKl, Foi\ fnll' 
detallH, phone Ernie /.eroit 762- 
52.32̂  or Okniiagan Healty Ltd, 
7jl2-55((, exclli.slve, _  , 130
W ELL K E I'T  OLDISH T v i 'E  3
hed̂ ’ooin stiicco 'hoiiit*. Di.uible




We aie very plea.sevl to be 
able to ulfer thi.* 10 acre 
holding in Weitb.ink for the 
first time, CioM- to evcr.v- 
thing in the downtown area 
and fronting highw.iv 97. this 
litoperty fe.itures prime lull 
l«;iring Mclnto.'.h and Bed 
Delicious with secondary 
plantings of Bartletts and 
cherries. Tbe 3 bedroom 
home is *))acli)us and well 
kc()t nnd siilxliviston jKvs.si- 
bdilies on the holding are 
excellent Full price $-37.1.56,60 
vvi'h $L5.(h¥) 00 down. Ml-S.
Two View lots  
Below Westbank
One Ls located Just across the 
road from the lake, the other 
Id a higher elevation offering 
view. tliKXl access to Iroth 
and each M<rvlced with dom­
estic water and power. Full 
(irice $3.5(KI,iHi nnd $3.(MHi.0(l 





E. Waldron . 
B. Fleck .
..  768-.5.5.50 






CHECK THIS O N E-Tw o  
bedroom homu loeaied on 
a wrdl tieed and land- 
Hcaped lot In Glenmore. 
Fair sl/o living room and 
modern, step saving kit­
chen. Full basement with 
extra bedroom, and lots 
of work area, Separate 
carport and driveway. 
Full price only S15,,566, 








5.51 Bornnrtl Avo,, 
Kelowna, H.C,
762-.55((




A S a llo iiiii 








21. Property For S ib
Reading this ad won't do you any
good, unless you want a quality 
duplex, Lucas built.
■fu;© ' toiility racica, fev's^. rcKvcc,,
fenctea. a i  ejnr-cu-v feSii s^S.1 ''.
.'T'*!:*'*' ■•%' fe ."'s'iZi Yto».j' |,«) siiSi-i} fe'iil
Crt Iis5  v«t *  € 'm  le  i'Jtivv.-y!oiie,| m w t.  .--.XMift
i m  i i  t . ’» £  IW..I «■ to .):,£»■ * ,a i  s > t  y c K i n J
m  tb e  d t ' i X  i x i i  ivil fe r * , , t o X '  ® '.toV£l#i C ■*
fc*',.! Uto.to toto-fe a,to.feE ; , ' . s > c a
Kelowna Realty Ltd. 
762-4919
35. Help W anfei
F m ^
T Y 'p is f wameI b  w T r i
d  a'M0  BpviJMkc* efes 
a.vieaveciis, a&i tehied 4 a'-*- 
Srtiaiy Posaxia, n-miacai
y im  am  oUttJ t-mpioytie feew#
f'ltj. A-ŷ ‘iy ¥ r i j t  G m asti M'Jm 
fo il lj:.s.jriSiefe C»... LIST F'ia- 
•a.ij.y fe; . ttES-41M.
»£#« iJ t 'i  fetf%:,fto..'i'ird W k«to* 
ir tw  few#' > i i r  , ,',a t'iia  tx.»y4„ 
»&Me m-d&e-it 'acc'ai f.ik'fe.ife.ia* 
i«2’W«,. 151







B tv,Cfc ...iC'JI  ̂;.j
•i ■ %i V totoiitr
M LK JVU.V-UJ Fiu>Nfe!¥ A f o l iL A B i fe
I-S5S5
38. Iiiiploy. Wantfld
f i '! iY " 'fe .X P E 'S Ife .N C £ D  f r m t
n ,4  Krm. Ai'iis.c> tavi'fooi (.j** 
i v ' i i  ** ft-m c t  feViiito-a prt.rt
to# f'..a ttove, Wii'# Bc’i  SSJ4, 
Ds-uy Ccvto,t'ie# i l l
DAY WOBK REQldBfeD — 
fojfe«.i*&®| €tf lav
■•"tue-ffi fcs-.i'ip Mivfe .©-.a tiia ijicct-
M iiT ife feD  f'feAC ttfeK  4 im m
inh.'ivt-i. as w  svev*.
. ^  A’to to I , 111
i » i i i  V A R fe  i 'C a  P a £ -j..!5 » j6 l
*s...,.i,3.xe(a i*. ■, .« N t i i
21. Property
Do YO'U Heed a 
3 Bedfcx)m Hor.e?
iYtJi le? '*.» j..r.(to'» vii-to 
V e j y  P l i j r O t f l l .  C to to ';,!; S I s . L 'k :  
» fo'toi! i i  lit £toi fito-i!.- 
'iV'-Ut ,L-to'®,t'.to'© 1? i  'ato'to.,.!-
fe fo tf fes.to.fe j f e i a  fetoife .ti-u'toi 
t j 'C - e ®  . f e M  , | , ' . u : * i y  v.'4  p i A f
Si.lsa Ltoi'tottô  |tofe'to.i;i 
a.tot *-1(3 i  slsAifijf lu*--
(.',t£(T' G.*-fe i t o  1 i t o . \ t  
4 pi'to' '(sto.'.- 
-it '* ' f o u a u t o w . i  x f o  l t o a * 5 ' i ! ' . t  ! n  
v'.toSi *toqv*.r*.'le t'to--'i,;s.i'to’—totoi 
l<e Qe> t .(.qifto. L ti!
■KiviSt i J t o l - . - ! ' . ! , ' V i . L i  *.£(3
f o w t o i i ' i  t fe lto  V s l k . i - t  i r  I.B 'tor. 
i . * « r r ? (  f e i to f i  % i i e .
fe' 2-,5Sir5
Good Family Home
5 (.•oiii'V'fe’rw feikWvr, Vto.
,*".ftuJe'h l.il'vtolvî  rttiBsi 
» SS, 'fe!?'{'ja*’is »to!3i -!e«l4B,|: 
»!'*# GtoiS Sivs.t Ke-f'-ds s't'tme 
Cut fe'fl'l'h ■.Ifiv'.r'ilfist- 
m g.  F u ; l  P n r r  I I I  to<  
T r im s  M iJ }  ¥ . \ e i i m i s  iOsvsae 
fe l'if  ’ jto.-iii-rft 2 '24? l
Established Business 
Room For Expansion
Met el. TifeUer P iik ie g ,  Cafe 
ind (7ai> .Statit-t!. oa -N-i. 91 
HighwjiV IZ'n-1 lo atoHi.
liOVlitg 8 HjuiU-»rd CiibUa, 2 
l>rdt«>ciis h<<i*,ie, e.*tr .(!vd
v tm e  in  tlse m-'in l.'u-.Mmg 
C.s. kI  p a rk in g  istea bt'-KJe the  
Highw ay M u 't  tx- s<-en to 
rt-.ih .'e  its t«.*.i.sibl!itirs FuU 
PiJfC S70.W-I Terrnv t>> t,«- 
C .il! M i ,  B i . ' l t i  
?i»2-3to8, Excbi-ive,
j .  C  Hoover Realty
Ltd
Phone 7f73-yi30 
(30 Bernard Ave ,
Mrs. Wor.sfold .....................  2-3895
J Sle.smgc r  ................ 2-W7I
Eric Giken .......................................2-2128




WE E-rY  -  W f  S.EIJL 
Wfe ,A.KR,(,KGfe 
De Mto*(fe> »#
M 'O R T t lA G IS
i i l ’i i  Jife*-Si-,feM> L'i:» ftfe.1# a* 
A,to! Ajvfes
Ki,L.OW HA Kf eA l f ' Y  LTD
-Cl.,..be i'tS -li'if)
I  £ s *  !.0-tot..i'to. fe.x,-* tvt f,-(* I;*  I
TTl.-S r
''(fert Bi.YlTwfcss h t t i d  i,Afe-
t o i ‘ f a , ; *  4 S S J .  i l f e . ! ; .
E=*- 1 I r i
28 . Ffu lt, V i f t f iM ts
AJ'PiJKS,. -  I i  U  a n d  UPtol 
I )  A.!s.foii i k a t t  I t  "W ife'fe
b,!>i.!ŝ  ;*Vt,.U' © .a
1 #  *.ti fe,J, feji I '*' jt 1' fe fi' .  Cw 4yp i  ’
foil i..d s jd  'T, U t  iJ
29 . Articles for Site
I N e ' i l - i j f e D  IN  S i G l * | , A «  
saieer I  H ^ 'W 4;a4  lifo -
-.-'■.•*'-.8 -trt'itrij fe-r H-w'tt'totf-'si
fe ife ito fj, I  »ffef i fe | .
-itorJ*s3 ife.-S.st->
V * - if>  A^toie.® M.rfefe? & l i
VSvvrii; e  A >,rti , PYiOij#
Vrju.sto 121




I  *‘11: IrstAt'to... i  sB I-iSfefiktofij
iir:.-S tiL !|'S !f!>
iislto ■toitii'.-d-.r'i.ti'it, L '»
SAM ag e  I l i  -fe-Xrttoi-tifct ftoiBili-
fo.dsi
iStel fe £ N A t .T .f
•(,»>>« 's'.'-rifi '-I » r , i'"'i'n:i.-j»e,s r*
I fo S I
GARRY'S 
Husky Servicentre
fdtoit-afos ?j'-' 1'V 
Aamisai toqt’ .lu.r, |S'* 
l\> r'l.itlTr 
Admual j i "  C'te;:.>ir TV 3ir «  ;
ffoajs* Lt tov-rd ¥cs.}ti 
i " v ! V l M i . z \ n d i  i t >  9 5 . i
I  .r-.: ( i l*i i  I! t o - - ! -1-4 I
I".t'.-i-!t'-lto,ri,s!Kton 3^%*;
Btoj* .5 sd J7" “jY ;
ttoi.i- toi'.rr f.t -t-f w  w
i !t;tT,!h
MARSHALL WELLS
Yi-fur lir'»*u31 lit'-* Iff' 
ls.toit.Htol i4  *71 P s -J  T€P-«fttS
In-rn.iii-i .tot ptofiiii-.toy
!3 ('
ND\V (JET CDt.GH TELEVTS 
1- n fur onh H Enkiv vuur 
f.iM iiite )rHgr,uni m living 
TV co’uitocrccn* fit ra rilv  
to all TV .>( leen*. and T \’ color- 
xiMon Is  guaranteed or your 
miiiiey i* refunded, Srnd one 
doli.ir phi* 25e (xixtage for your 
TV (oior Rcrern tixlftv to TV 
Color vision, 2(96 Mownt Street. 
Vi( tor la. B C (f
NICE 2 BEDROOM HOME 3 
bhxk.s .south of Po.sl Office oni 
Rosemead Ave. M.ahug.iny cal>-  ̂
inets and trims, new rugs, gas 
heal, diapi's. eleitne stove.1 
fire iila ie. shaite tree*, palio. I 
earjxjrl, for letrrcd folk;., J ll.-,‘ 
750. Telephoiie 762-6110. tf.
5 AC R E S I N  *  G1.E N MO R E j 
domestic water, power nnd 
teteptwne. Paved mad frontage 
Telephone 762-3793 tf
liuT l'.D IN frLO T”  F ()R ^ ^  
SI.OfK). Gn.s, telephone, light.* 
and domestic water, Teleiihone 
765-.5677. 129
22. Property Wanted
s fo lI ifW A N T E IirO N
over 1,000 s(|. ft. Write to Box
No. 79.54, Daily Courier.
Tue.s., Fri., tf
tn rr*nt orchard. Ri'ply to Box' 
R'279. Daily Uom'lcf- t(
()i IC11A11D1 S3’ WI SI IES T() I 
buy on hard on rental teriiiH.I 
Box 8296, Daily Courier. 132;
IIA V E ’ sLVKi ' DOWN - “ w IL l I 





BEEF. PORK AND I.AMB FOR
home frce/crs, cut, wrapixnl 
and quick fro/en, Qunlity and 
service guaranteed. Roasting 
ililckens. Custom cutting. Tele- 
I hone Stan Farrow, busine.s.'. 
762-3(12, re-idciice 762-3782. tf
i 's i jr iu T c G lT T u M lT E itT l^ L
2x6. 2x8. 2x16. 2x12, also few 
thousarut feet of 1x8, Telephone 
762-<?83! after fi p.m, tf
LOWREV ORGAN FO irSALE. 
In new loriditlon. Telephone 
7(72-2812. 131
44. Trucks & Tfiibrs
«*:'* 19 * 15' (ti:4L,!»Ufnt. J Lr.
‘fe-* lo a »■ K»U Vi;S». I  br.
fe IF l!oIL4»i:.fne. 2 It, 
Y7.-r  t  22* llU'tnte. 2 br.
C srt (or late m  lis d r on
htodiifov or hf-.ui-e tifeilert
F<.1 fltoufe VVifocat B'uckri 
t i ‘»ti. t!i«>r ihd l, fuJ!)' |<ow<- 
ricd. fextifex
GREEN TIM BEILS AUTO k 
TRAILER COURT 
Awi-I3rd Ave Virnon, B C. 
Phone 512-2611_______
GIK)!)'~USEr)” H()USE Ir ii le r , 
not later than 1960 nifxlel, want­
ed immediately. 10' x 50'. must 
t«- K-Bsonable Write tn: Georg* 
Oluirn. c o MBnnix-.St«mtard- 
Aiiderxon, Duncan Lake Dam 
Project, Kaxlo, B C, tf
1956 FOrI )  SED^^^ 
hide winduws, never been used 
Iommercially, one owner. For 
further particular* teleiihone 
762-8680, 134
LADY’S SKIS, POLES AND 
Ixiots Si/e 9 ' to. For further lii- 
foiniation call 702-8282. 130
FOR SALE CHEAP! SIZE 
iron bed and Hpringx, 2 hand 
sleigh.s, Tr'lephoiie 762-7139. 131
24. Property For Rent
w"IDE SEl .h W io F T o I'^ F k ’K'1t
qincc It) new attractive building, 
Toleplioiie 762-2tll9 tl




BUSY SCHOoT T sTORE PIAIS 
grocerleH, confoctlnnary, nnd 
school supplies, On VBltinble ‘Y 
ncru coiner IriL Only coimiior* 
clal lot in rehldentlal area. 
SeparaU) modern |ioiim* included 
in 'pi'icii of $23,5lKi, Stock extr’a 
Pi'I.vate Mile. Telephone 765-5273 
or write Box 393, Rutland. H.C 
, ' 133
SIO.iKfti cio-li reqiilicd for con- 
It rolling inlet ei.l, Apply Box 
8341, DMly Courier, 134
32. Wanted to Buy
T1M B E1 t” w  A NT I':d~SM  A L i7  <ir 
huge htand for lle.s and hliids. 
Box 8265 Dally Courier, nr lele- 
jilione <19(-l(i()l, i;io
34. Help Wanted Male
' I b i N  theT c a f ”
If you are alngle, age 17-29, 
have grade 8 ediie. or b( tier, 
you can build a career in the 
IICAI'’, 5'ou will benefil from 
(■oiiUnuou.s employment arul 
(lay, triides training .second tn 
none, 30 day« annual have 
with jiay, full medical and 
dental care,
Geneniii'i jieiifion |ilan.
I'or complete detail,* nee your 
RCAF CAREER COUNSELLOR 
Royal Canadian Legion 
KELOWNA 
TilURS , 7 JAN , 1 • 7 p.m, 
or write to the < 
RCAF Reeiuitliig IJnll 
54.8 soyfTlhtir St.; VfitlPOiTVCr 2' 
_ _ _ _ _  1.30
TRAfNI'lE^MAlVAOER WAN’l'- 
ed for retail clothing chnln, age 
23-32, iiia iried, Tremendous op- 
IHirlunlty for adviincement to 
light man. Semi full iiiirticiilai's 
atating cxiaTience, etc, to Hnnn 
Stoica Ltd., Shop* ; ( 'ii|iiI, ■ Kel­
owna. .No iieihoniij calls, by 
mall only, , 132
eiai toi< 
lug lo Bi-<




K E r.()\V N A ~A tltT I()N ~M A R - 
ket, Leithead Rd. Sale* conduct­
ed «v*ry Wed. «t 7i30 p.m. 
Phone 765-56(7 or 765-5240. 155
46’ X 10’ MOBILE HOMETI. 
Front end kitchen. 2 br'drmmis, 
Excellent condition. Box 484, 
O.soyoos, or tele|ihone 495-6108
O.«ioyoo,x. 133
i 959 ~  CH E V RO l7ET~iRC 
for sale. Teleiihone 765-5599, ask 
for Alec.  130
49. Legals & Tenders
NUTICK TO fONTIlAi:rOK«
S r.I.il Trndrii Im "(lard.n A(>.rt- 
mrnl. (ur Krlnko Invi-ilnx-nU l.itnilnl, 
Krlimn*, IK  ". .  imir hiiliains. H  
aiiil. «|iarltm-iil ilrv.lopmrni, will Irt 
rm-eivril *1 On- (illlc. «( Ih. Arrhllfcti 
up iinlll 4 .10 pin., iiii-.iUy, r.lin iars  
3, m»,
Plana, Spi'cKli'allima, Inalriirllnna lo 
lllilil.ta and Trndrr Kurina ai* ovallaltio 
In (a-nrral Cnnlradma al lha nlllra uf 
lha Archlli-r U, upiin drpnall trf |.V| (HI 
in lha lurin nl a lailllUol cha<|u« nr
I aah.
Plana and Npaillli-anona may tio 
txamlnad at lha Inllnwln* Im'allnna,
(aI Kaluwna Itiilldrra Karhanfa, Cham- 
lii-r nl Cnininarca llnarit lliMirn, 
Kalimna, II.(J.
<10 Ohanasan llullilara K.achan(a, 314 
Main Mraat, Panllclnn, tlC.
<(-1 AC ,10 Plan Kaivlra, 5*7 llurrar* 
hlraal, Vanmmvar I, B.C.
(<tl Vanrniurr Cnualrurllun Aaam-U- 
Him. 3*71 Oak Slffal, Vsnmurar 
» IM ,
lei Arihilrda' nllua hy appninimani 
nnly
'landfia m- I h* arrnmpanl.il by •  
fua |iri(i-nl I lllil lluiui lha Invii-al 
ur any 'tanner will not necaaatrily N
at I r-pti-il.
Ila ilirr, llarnra A Aral*, Airhllecta, 
17111 Kllla Sln-ul,
Krinwna, I I I ,
50. Notices
NO’J'ICE To ALL 'rRAILER*. 
Iten. licit that v,a- priviouOv 
with Green TiiiiberH, Verii'n 
lia,s Ii Ih own low truck under 
Partner Triiiler Towing, New 
truck trnilerh are fully Insured 
on highway, Have gisKl deck 
for your barrel htand, blocking, 
cti', ,Gu(irantec ' good hervh'o
«̂**-"*7iii*art ft.H 4-a..,..'aW***<*̂r*-**'Ŵ®wS|l** *#. *rt*fBl?W"*f *'f'|'"-U'|̂ |*rrf f
iienh will la- iippieciiheil, 'I’eiiU 
lihonc 542-7122, 542tH3 17 or 542- 
2811, Vernon. ’ ,, 131
B flllV I IT OR NOT By Ripley Shipwrecked Sailor Survives 
More Than Month On Island
ri SFK'A/ix«,Cri
r> £  Of
t r ? « iD  m u  >viS£f 
m v i i  AS Tlif UKAt t i i  
e t n c io t - n . f  cfi*
im 44riT ‘»o€> IS UiiM iSSri 
m m »  hkos M iits iL f  
iM M ti m  m a t  rm h & f  
M  MfhDcrn-itiAmm o f 
m s m a m s i o f m m m
NIUMAN KOPROll
Or Tni YcsT FAktiO m m  
;  X  i?S ix r i S t C W
m m  i r - f i  h  m h
f i ¥  M I2W S  lliS»« WS NOCf*
m . LiX iX  Of f m ic i  m u m  A 
C iM >  fu r  rOLO Jv£  G iA r iO  
V t l  X  h A O  M i k  S (d C y £ i>  
B f  S L - S 6 l2 y - A a £) .w .CP<<at 
M v i M  M A M  k m  f r n x m m  
m f  M U  m m d i  m m a § ¥  »> ■ -oj
m i i i  t / 4
C H M s *  NEW K%«1>
^  2 i  HO fS i? m  M W  BfOH 
u m  MAili -#€ *M  k f l f
m c m  m  € m m  c M m x  
k m s i f m m u m s o  m  
m m  m m  f m  c m t m ^
By Wingert
iflHiAMNAA itoft tPiiftyr -flNhlA
KEY WEST. F l* ' tAP» -  A; 
.FktoU4eipfei* ixi*cfe#UKt tuxfefed
hwim. ilepirtsd iii io ie  fic>,'Xt *
 ̂ U s C c *it G '-iiid  t'feUer faex* 
ttoe*>-. xamm  *r«d »
; 'Kfftte!- after b tin f recked 
' rrvore tkaa a ino«tii 00  « io*ely 
i Si'i'Usfe isie is tfee Wt»% ladies..
W'lliam F. H **s  J r  . ki.s'
-;hands._ feet aad kg« cut and. 
I'wuto-ed IioBi 'scr«Habl3a,g aslsore' 
:':>ver cvy-sl rocks after fc* ZZ-]
<■ fyc4 auasUary ssoop feat a reef 
; aad s»Ek, s-»jd fee had sabajsitd 
... .v«,.;.e Nay... 24.m. -Uikaautr sfeaA.*
.' L e z
I h'.s s7>js;. Mti-O-Eke. aeEt 
.: &.'■*& C'ff M ua Poe Vos. aa j*-
la rd  abc.,t m.iie* tiarjk ei 
;C'-.£*'s easSerB tip. He vAd 
" j« iru « ri .he s.*vei oaiy i&e 
cio’ .ses csii ii'4 b*c.fe..
Haas. 5i. aad feis »ife had 
■ beers ctm xzg  is ta* West is- 
Ai'te# feer retajm to Ptoia-
U.K. Pledges Aid 
In U.S. Fighting
’ I.4>KIX>'N i-Rraters > — Kavy
,: M  mnWr C M did fkm  Maybew I 
; « id  today &rit,iu* k&t jivesa the! 
; Usiited States ' 'snav^oB  datlo- { 
■ r'.atic isd  sE..a?er:a! aopcwt"' a  ■ 
tbe Sc#*a Vsetras’.es* war.
M a.yar*. a? I s M im
■ A'rffe«l fceftw fl.»4S;|i to S v n t i i  
: km m ug  fw  t*# »  wtts US. »Ffi 
’ C.a.feweaa * .> h > r'iq ff. j* ;d
.;s ffeprto to n x t’tvm :i'
■■'I ifoaji «£.« pgn’bm  I i  mat 
,» e  have *E.aaaw:iUT>?
a id  to'
;»t.e A m tn ta m  m  M c A  Vaei 
.Nai'B a&d they wisk. a t  »t!J m 
liife F a r East *'
Me a.lso saadl that is tbe 
I'foted States It* wiii pay p*r- 
\ fofJar at’eettts t» «a* **lettK »; 
jana iraiai&g cd persoasei tzs' 




decykca. she. r e p a i ' te d  bs'T. o ie ' f -  
due at Si Thonsas. V irg a  is-
A U S. Navy tiaae syac-tted the 
Uearded e»*U *a>  c* tus rocky U
perca N«'* Yewr's D*v. ,
A coast f'.-'Ard piaae dropped 
prcvistoiis and * Roysi K*vy ■ X  
patTOi vessel, tae Rothesay.' 
picked up t&e cast* w'ay gad :■ 
i r a j M l t r r t d  k i s i  to  t ie  c o * . t t i  
fuaid cut;*r Ariacae cfl Cay 5 
Sal, Eabarr.a.s. Sanday. j
Haas' resruers !«i».rtad h:si 
Aeil.bt to IM  irato I H ’
ciofoids as a fiie-fcjc’t I P m h -  
fTS.rr,t
He ipveared to be -is. foud
to’v,ad..tx« ca hts ® be're
TopAmtrlcan Paintof 
Dies In Hew York
NEW YORK 'AP'  -  $lLto.-ce ' 
Cktrk Avery, T l. Bated A it ie r v -  
£*.13 paiEter. d..ed Suaday. Av-} 
try 's  W"orks a.ppear to mayor.; 
gaBeiifci .a the UB.r.ted S.tstes. 
aad receatiy k a  casvases kav'e 
so.y for as mfoh *s I  to l»M
POPUUR SORT 
THIS BOSS . . .
WINIlwDS, €^.i. iC P '—Efeter*
fe*i Aft»7j$ %hK.i.tr 'Atiitos t>  
a*¥ u.ffed !.aiv."(5:t«*:i.* to lecvav 
Sidtf l i t  c ec u u * to wi!S,d.i*w ' 
t r v m  ’Sc* U-suted N»Uc«.s ;
Me m i  :s: a st.sie.Tr.«:.t fjarr;' 
kti &a;s,e Ewe h e  i t s  issti-'^cted! 
Caawda's areb a ss a d a r to t ie  UNI 
to fupfii'Tt the app«esl made toi 
indoiW::* by UN SecretaryAIejj-j 
♦ral U TY&ei |
Mr. M*jr1.ia s*.eJ ‘ 'the cc;u.v way ; 
to upitoid v s g m n a X K M i suck asi 
tii'* U iJta i KauoEs is bv ccib- 
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4 . Japanese 
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88. Oil of ros* 
petals










D A IL Y  C R V P T (K |l’OTK *— llr rc 'H  liotv to  work I t ;  
A Y »  L II A A X It
  0..N... Q .v,~ K....L '-L'O :• W».-............. . ......
One letter simply stnmli for another. In this sample A is used 
for the three La, X for tho two O's, etc. .Single letters, apoa* 
; trophies, the leiiKtli nnd fonnntlpn of tho words are all hintA 
Kacli day tho code letters nro different.
A Cryplogrnni QuotaUon
. 1C Z It  0  L  H  Y O  X Z O Q Y X J  V Q O
\  c j i i U T c q i i  0 K i i u p ( i . . . . q n x L H  A r i t v A
c  q Z L U U 0
TllW  MOST CltEUULGUS.-ALpCANDEU POPja
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♦  K J lO i l
w f s f  EA trr
# 4 1 8  # A T
W J I IS  # K f 4
♦  « « A I T S
f t J iC f t t  ^ 4 7 1 8
SOUTH
•  K Q I t «
9  A Q i  
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Ot'emcg Icsd-four of dia 
fvionds. i
Go-od defensive play is usually, 
more ■ matter of psitnershipj 
Itian of mdivsdual accomplish-; 
merit It takes grxxl teamwork j 
to defffKl well, and a good de- 
fcriMve pair lean heavily on; 
each other to solve any and all 
problems that may come up.
There are many conventions 
avaihsble to the defenders which 
help to guide them to the best 
method of defense. One of these 
conventions, not well known, is 
I the so-called trump echo. It can 
Ire of tremendous assistance tn 
finding the right defense In a 
Riven hand.
We*.? ifed a diarTvcwia D eusTei' 
XXiv i t *  ilt-au  
E *;t wins'iE.f ».;«¥ ar't E i i i l  
ai*t£«ai.fc2 ifee i t  *3  coriealy a» j
a tmgktoa aad irs.«ia«l t i * |  
eagiit Gf iiaiiiac®ii. wiuck West,! 
Ufoaipeid »atJi t ie  isrte, j
W'ett t i «  letur'feed a l ow' 
keait, Sfcsatft fakiag tiie kusg' 
With ti#  ace.. P e tia ier i^ayed 
r'wb to duimsy *i«l !«4 Uv# jack ; 
vif si'Ades. East w « t  up wdtls 
t ie  ace. West ilayisg  tlie deuce.; 
Siare Weit fcad previously ’ 
rolled the  diaitvoad with t ie  
tforee, tne deore rtaisti’aied a 
trump eclto, ttiat is. a hsgh-low 
SB Irums’*.
Tii# trvisvp rcbo is used by a 
defender to toduate an oriim a! 
Itolding of e,*fcclly liifee trumps.. 
East therefore returned a &»• 
ti'totid, krtowmi that hu partrter 
had anoUter trump, and Wen 
ruffed It to defeat the contract
Now let's suppose that there 
was no such convention at the 
trump echo, Tlsen. m that case, 
when Eavt ts>ok the ace of 
ipadci, he would have been 
faced with a difficult problem 
in choosing the right return.
He would have to gue».v 
whether South started with a 
iix-card trump suit, in which 
case a diamond return would 
find West out of trumps ano 
give declarer the contract. 01 
whether West had the queen ol 
heart.s, in which case only a 
heart return could stop the con­
tract.
F’ roblcm.s of this sort can be 
solved very easily by making 









GO AHEAD with post|xmcd 
projects now — whether of a 
bii.sines.s or personal nature — 
especially If your plans Involve 
other persons. Planetary Influ- 
eoces are exU-emely propJUou# 
for making headway along Ihe 
path toward worthwhile goals.
FOR THE BIRTHDAY
If tomorrow is your birthday, 
you should find the year ahead 
miiiked by fine progress along 
Itoth Job and financial lines. As 
of Inst week, you entered an 
excellent 3-month cycle where 
monetary matters are con­
cerned, and other good periods 
are presaged in September, late 
October and late NovemlH-r. Dc- 
.spilo Rood planetary Infiuencos 
governing these interc.Hta. how­
ever. 11 will be Im iw tan l that 
.Mill avoid extravagnncc and 
f peculation—especially during
the next week. In mid-May and
in September—or you could off 
set them. Best periods for ot- 
cupational gain: early April. 
mid-May, early June, Septcm- 
bcT nnd early November.
Soi'Inlly. the perkxl l>etween 
itow and February should prove 
highly stimulating; also, next 
July, Scptcmlver and December. 
During the.se cycles you should 
find some good opportunllles to 
make new frlend.s and business 
coiilnct.s. Homance ntiil doines- 
lic concerns will lie under giKKi 
n.-ipects for most of the com­
ing year, with emphasis on ro­
mance during the current 
month, in late May. late June 
and late July. Do not lake 
Sc|)|ember or October "crui.li- 
cs" too seriously, however.
A child born on this day will 
t>€ aclf-ccmfldcnt and ambitloua. 
but may have to curb tenden­
cies toward over-aggreislvc- 
ness.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
S
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t o i t e
Habs Open Gap 
In-Tight NHL Race
MOKTfLKM' i€P)-M<oBtr€ai:-o< tlse 17 «Ki feas gcew uae  
CeaAjtteaas iaumdsitii tte  caw l game* «t Ik a c  a v k -
j(«w  cesffOBf o^t.tery.
•bead in a &4hikm  sd two wiA>: individuai' tommg tender?
steg ttrenks fesgfe 'V|> »  the Na- One gweta and no pfiacs. 
taeBAl Hockey Leaftx. stand-; ducage's Btttky E'»il. with a
. H»de$t tfekree-foai week,. w>» 
toscrs were Cfetcage > fea* S3 pwikts mohdmg 32 goaia 
Macs Hawkj. wte:> fend gofie 13 j in 15 gamea. 
fames viifeout a kas befoee ik x ' H w i feas a ll-pomt lead over 
Caaadiees knoeked tfeeffi tor a . teamr&ate Siaa Mxkila and is
aaly did tbe Casadiem -add t»« {imiis to 'tbetf" K'UL 
lead, tfeey eateoded tbeur u»- 
{tefeatcd t im g  *o s-ives g*ix.ei' 
by takmg C&icago’i  actai-ae 2-1 
la a Sunday gaAve
Ctekaiu bad imrted tu  owe 
new year with a 2-1 wts o ier  
2i«w Y « *  Rangejf*..
Weekly NHL statutics re­
leased today ifeav klvr.treai t£ - 
treacbed a to p  tbe teaf^^e its jd -  
lagf wstb 4 i poifiU. a r te  Bvt'fc 
tbaa Clakage.
Detroit Red WiEgs are tJaird 
with 3f poiEU, th jte  mere tivas 
Torcnto Maple Leafs. Kscgers 
are Bixk v itk  2# poicU tvLowed 
by Biostcia Br’otns w rit 2V.
Wbite m  k«ger reft'ket-pow- 
**«d, tbe Casadje®.$ feave wi-a 
13 ot tbeir isst 1? .gaa:«.- a id  
tw l two oifew*. C Lira go ‘*v& 11 
and t«d  tbr'e* : i »U list 11 f&r 
2S ©I a pewiifc:." U
BAM GKm  W K IL  ttACK
Det.ro« bad i t  pvfiat» fr.i the 
same eumber r l  ga?!..'.es.. T rr- 
«®to IJ. D.utt’ffl 11 aad Ra.!,:4e'r'» 
eight New Yw k *cm « i!y  two
¥"irt;a*i|y assured i'f ry lk c tia g .' 
fkW as frrst-baif leader. Formid 
woro wiM tmm. alver aM ?««.'•)#- 
Lave piayed 3$ gasnes.
MUcta.. wbtiue #1 pctmu ifir 
riuae a Jeig'st-iesdrag W *s- 
ik-U. u  alH'.wst certaiB to w» 
the ru'iiier-i4.: award.
Cfea.rLe Hidge cl Caaadienj. 
itoi ieadb Roger Crosier oi De-! 
uc.:t -a tive scslver»deji‘ batLe. j 
.He b.»> s Lur-g'Oal ieaJ Botfif 
Eoige £.ral' Crorier kave c « !  
g«n.!.e to pwsy teiore tbe m d -i 
w av Leader ca.Q ce determiaed. S 
'fbe kaders' !
S p o tti-
WmM, M  KJELDirMA DJULT C O U U EK . T l£ & .  IA N - f .  i m
Hull No Surprise 
As All-Star Choice
Ticat Claws Shed 
Faloney Now Lark
G A ri»- r * a
Cfc-X'igo 32 2! 20
5tJs.Ui. Ce.wag© 12 •4̂ 96
Uiin’.as. Detrcit iS it 35 33
pTs>vc>s.i. M li 12 21 33 14
L . ' C m it 1.8 32 21
M t D t . i r o i t 9 39 .fi
Pkik-ie. Ufa 2 n 3S
G....Oert. .K¥' i i 12 m n
NY’' ) l 13 'il u
B n o i .  M?i !.J 13 u V.
Bfelfsgatit. J iff to is "■H n
IL-to,* jfefe «s Mil 7 i * 'W 11
. fe'.te. N \ « 2W '.'IS 4
i t f 23 1!
1 : F:©S-;..£4{. BvVS iv 12 ' t t m
RETURNS TO WINGS
Ccacb Sal Abel d  Detroit 
Red Vt'mg'i sad  Mwda.y Bxghi 
Bid Gadsby wiii he h*c* m 
tb« Laewp for the tiub's Ka- 
tKnai Hockey League en- 
cGuater w rtb tbe Canadjeas la 
M m treal Wedaesday lugbt. 
Gadshy, a regular defeace- 
ntaa w itb tbe Wings, has been 
sideiased for Gi«-e ibaa a 
itKVEtb witb a ckarieyboese.
i M W r a iA L .  C P .‘ ™ Men?., 
freal Akswettes ©f tbe E astm ii 
j Football CoMeresftoe arawiMaced' 
j today tbey btve aosgwaed tguar-' 
fterback Berxue Faioaey fm a *  
Hasadtoa Tiger - Cats lor four '; 
Aloaeite f'lajers, 
to Hattul.t>* today c#acfe 
RalpA SSaito s a i d :
"IsSoriamg Fa.teaey of the
NEW  Y.DJaJK: .iAPi l ie  .s ltayvM  .deiife..K£ia*...^*?* *'1
Hbiil ei Iv'O* ©M iq ^
tbe scioriisg k ad tr. -nas two a fa-t vax have daxfiad  . Ato.X'Ue.s_g*ve .«p e,-t*h-
meisLiDirrs dt t ie  iiuit - piii.e ua rtvex.! >•«©■*».. gmayan rk:^- R«y Locb-i
MoBtreal Caaw4iri;.s. c«f':r'£,e- SK-cotia - vL.a,e Cstovag© aad Dax'.* naiwoa., le d  Fage asd'- 
m a a  d a c v i - g e s  L w i . e - f r i < . r e  a c d  . f , f i a  - i ' a o e  N e w  Y o r k  e a v b  W a y t o
r i ^ t  wifiger Claude Pkcsvviii. l i m d  two pia>eJU oa tbe sec- teasu ei.cban,ged,
Were aasmsi Mv»a.ay to T&e As- i« a  tea.:.':v Cbo-'*® were ceetre r'lg.'Eto to £€ita.a playeis Tfee!
sociated Press' Natitoaai Hcvs.iV S'.«© il.k ita  siad GcfeiBctai.as Aivueite'S gave ujj t.atir ju r u - ; 
League Ail-S.ta.r iea..!n f>j toe Pierre P ikie  ol toe Hawks,-fo-'toca over fe* i f  h a c k  Dca 
first bail of the ;.ciscva .ru'Cd w:,E.ger Ca.n?rdk He’try  aiad Clark, *..a aU-ita.t w&a retired
Deitacemaja Harry Hcvuei'd cl w ng ti' K»jd G>.cert uf t£*e last aeasca becauj-e cf rec'ur- 
'New York Raxigers aad tcvave Hstogers. gcal.e Cs-arLe Hodg.e'rjEg inyuries..
;goa,ii« Roger Cioarer and ce n tre . '̂ ''4 M'ccueai a a i defeeceinaa, Tbe Ttger-Cau gave up rsjgbu 
Korm UiliaaB cf Iktrcc i Red to.il Gaasty -cl Detroit. ta Laefeackei Ra.kd Goktslcva
:W icgi also were sekcUd. M k ita , tbe kague scorag ard deieasue Lai!
H ’oil. a k ft  wtoger. rvO.v'wiTjS
;at a pace tbal wiii e.aatoe iusv. r ‘-'.Xiri€-r-up̂  tb.'s
I to break tbe leai'ue rtvoird.' t f  a id  t i
iS® goals aad S6 piaaij-.. Me Las 
:K  ipals a id  53 iscmis.
L ii.n,;an is tLtrd m tbe s.'cm,ig 
race wits I I  goals aaa i l  asrut? 
for S3 pcisu wai.fo Provo;-, aka 
aiiicaig toe lop adeiiiive icg.ta 
"dsgers. ba® 12 goals a id  2i 
aasuts lor k'J in k n 'is  
DKTROfT ‘ A P .!-A i KaLae. .
who s.ad ■"last seastsa was tfcie L lR D H tR  l.EAI>b GO..%HKS
Salary Cut 
Merild-Kaiine
Kelowna Rink Meets Lillooet 
in High School Playdowns
Kek»WB»‘s Ruj*  t'svK.».rik high gk«aS idayto-wns against 1. 
actotal iMJ-k swept through the ktw i at KasnWju Saturday 
Itenlb OkanagaM li.ig.ti stiitwJ. Ih a r.s 
playdowas uaaeleaitd over toe l l ie  Kekvwtia rmk wt«  
weekMd to ndvaiaie to toe le- cf toeit coBtests y,i t.he
Title Fight 
"No Contest
kuockcvjt event at Boinmerlaad,
■'four oa Saturday and two oa' 
: S-uadsy. Ttivy t'ap'ived iLeir vie-; 
l.ory wail a t-oHithatk win ov'er; 
ia tu'ijfig Suffiinri'laad high' 
Uiivjeil rijik Su'day afterneioa. | 
'' .Siii'j Euss Cmslik, toanked a i  
t&r fisjjtii esd ta leave him om l 
'down comiEg twrne.. The strat-' 
î egy pad  off. eaatJLng him to'i 
.« « £ !  twice ss the Ihth end to; 
I Win the fame.
Keiowisa raptared t»ah the A i
wwrst l"ve ever Lad la tase- 
fcail.'* icfek a rep»«ed tJ lk©  cut 
IB si.gE.mg a Ibtitkii cc«trsft. 
with Detroit Ttgers Monday.
■'Wfcen I Lave a good seasco.,
.;! expect to be piaid fox at. W'hea 
,‘ I  have a had season. I  expect 
i to be cut.’’ Kahne sad.
! it  was the 3(Pyear-©id raght 
ifielder's I3ih c'-ontract with the. 
i American League team.
‘'Tve never felt more en -! 
il- !.hiiSrd aldftui a season than tiris ’ 
at w ir ci'ii:i.iiig o p "  t*e s.wd
Ijtst seasoa Kaline. Ix>i!ie-re4. 
a'!.! si*, by a SiOie foot, batted ..IS3. He: 
dou'bie hn IT borne nias and hatted is
Lape«ie.re. winner cl the cir­
cuit s luokie-ul'the-yea.i' award 
last season, has been a stind- 
out fcff toe Canadiefis tfos >r*r. 
Ciozier pares NHL gv-.aitet.oers 
w'itii three shutovts a.Ci;i L.'as 
sparkitd as a replace.;',.cst i a  
the veteran Terry Sawcbuk.
bywfeo was drafted  Toronto G.reea a.rto 
Maple Leafs last suxi;i:ie.r. How- Prenuce cf 
eil, to his 13th NHL season, ha> ton Bi'uu.is,
sewsce
vear wito 12 
assisG far #3 
poixis- Gilben has i i  gcais aad 
Ht&fy i t  th-Mc. toe Koxfis. 
Trcvhy w. as t.he seag»ar s
iCp Q̂ z'ft'&kt'ikzaz llzk last two 
Vta,is. g....i c-i* to. a r€„auve,y 
i-vvc s',act .a iSfe-4-to.
l£ e  'vHL cifeSCiscs a iwue-a- 
ye.ar s.'sV-cc. use taiea
af;ei t&e faa:.t cf 
a&j tt:or se-cvsid after tlae cv»&- 
piift.vcn vl t.t:ve ie.g-'c..,ar scnevf>.u 
Tt'.e opes:.'uig t.ac! euutd Sunday..
!Vaic.c-j t j  toe AP's toim Aii- 
'Star tt'aiu were gv,a.;.ie &awcii'»k. 
.fig&t w to.gvi H ai L.,..is a.nd de-
ft&'vt'.to'aii Can Brewer of Tox- 
cfii.-o, i'efiiie iiei'ii'i Kiel,aid cf 






left w'togtr Deaa 
th.e lasi-plaie &y>-
ers &>w are avaiiabiLe to toe re -:
Former Ring Foes 
Unite For Cause
W A S H iK < m « 'A P ' ivri.iyff
:se se*sc'ia bc'.s.>ag cfea.mpa'its
Gene T'uiiae)' and J.*ca iMmy- 
sev' wv-te c'S Land .M ieiay to ste 
'Tu&ne)"’s see. Rep fi«ba V. 
T'-wXine'* , taae a s.e®t .m C-cih- 
g.ress.
Once xifig cppuBe-nts, Desnp- 
sey and Tunny' te.a.f;£t*S up is - 
the sou them CaMonua electiisn; 
carop^aiga is w'hicb Jitoa Tua-i 
ney a Democrat, unseated la-; 
vviwbea! RepubUcoa Rep. Fat-i 
l ifk  M.aiox Ma.rtiB-
B F S M F  F A ID N E Y  





U'ftr ^  IJjpt'v ft Aift “VO
> -ft-3
Tv# 'u'tislv 
.■J .J a  V ft i V t f tO '
ftgVu U  E.
’ii Ai-
V vVYjiV;:Axi
I W.orkmaa sauil It  tw«« 
Inia-acte" tbe Ak>mHm 
'a M *  t o  © b ta m  t b *  S 8 -y « i» t-c 4 d  
^Fakmey witô ul tngmg balfttoclt 
George Duma., £ d  lx « n i “ a a i  
I ©toer top playefS:'' m  tbe trade.
"Bexmc to a cbkmplaa uM 
we C4« «U took torvard t» a 
I team with a dkampamatep atoto 
tude and eapectaavy .
"‘•'’i lts ' ewamg to -toe Akwttoto 
LIU toe .hopes asd cottfitoewe 
la |.wvlrssuunii fuc«baM to likmt- 
.jeai' asto w-li cre«.te « greater 
»texesi thiougbowt tb« Casa- 
duaa FuMiliiU League 
‘ 'Ccack T iijcM * a id  I  
t.a;e to 'lOse L*.KkLa, W altos.. 
Page and Wayte becaws* they 
*'fe topw a  the,ir falegerrves.,''*' 
Fafciaey, Go-ldstoa.. Page aad 
Wayte i l l  are ciassafwed as C.»- 
n.acuans... Waltoa., EuxjpsaB aad 
.iuukiia are iai.pccG,
Ttie Akvue-ue* tried imsace'eis- 
ttoly last sfasOE to stake a 
uade With Hactoiton fog tkx  vet- 
■'exaa F*.ke&ey.
llaey fk*unrae.ied thr©>wgfe tba 
iltoi seawoe w'ab I'oo lw  Geuffg* 
b<g.|-rst ik .«  arad Jjisi MciLeaa ta ibe
"W e  have vfoaouvs tne U-st 
it>2 !hej''e!,...{.e Lad lo give toe 
besic" he s . i i i
q'-u5nt-ioa.;k iA,wn*» and. *cu *d  
up a pc»o» thud la. the east, 
Tte.> w'ere h,»jiCvJ,i*ted by Os-
l-aww ai toe easl.e('a piayotf aad 
Lusible tos waisi »&;»»-
» g  % m  m  s a c *  v i  e a p r U c f e y r  al 
■ip,..*ne.rtac.* 
lYife Atovettes .have &.A bad a 
t'acafoe qv»j'twt*.rk sin-ce the 
se.icsatj£fe*i ti'-ade several year* 
ago cf Sam Etcheverry.
68 runs.
Fitness Said Key 
To Soccer Ability
Politician Attacks Baseball's 
Partial Anti-Trust Exemption
BOWLING
Mexico City As O lppk Site 
Offers Some Airy Riddles
NEW YORK »APi~The New 
Y»rk S iiie  Atbleuc C©i'rifnjvs.«ai 
UMt today it Will not iei-©g)iue
tba World Itoisng As»<!X-i.at.i<.«.;an.4 fj evrat.s, w-'ijusajg «u? over 
cbiroptoEsbip rr.aifh btiween||»entu*ic« high sihooj w the A 
heavywesght* Kriwe Terrell ©!; aad Suto&ieilasd a  the B. 
CMcafo ind Eddie Macfera ©I; A higfehg'ht ef the meet was
t WASHINGTON i APf — Hep. j vuces as the rt-Mfve ciause is 
;Clerfir»! J. Zabktckh f c a i r e r a r d s f t i .
:>ver tne prospective tra.fjifri ..©1: Zwt'.k,c*i t.a,vd tost if the e'*-
.Milwaukee Bx.aves to Atcama. ■en;;p:tjc® were rei>e.aled, the way
listiodiictd legistatjoa Monday 'w^uld be ©pies to txpaM m g  ifee 
‘”*,5.0 eiid the partial eveiTi|'4Jc« ci pxe-eri! irsajor ieagvrs m- siart- 
:profes.si£«al basebai! fivm  theiifig a tfejfd me. He said she &j- 
„ jaiiSilrtieS ia'ws.. ;preme C^ars had uiheid the
» n ie  say » .  «»«» »*y -E  | XabLxki, « Wisvoesin Demtv d-xe:.ent eieinptitja ind  rem iik -
i-uS otto m ia  Who J® j«»? , * |id  that *J»e igreem eat: to ll it l« y  ciaanges were
know n y *  a Ik iyer l» I1 »W j|y  Uiftafer Hw Milwaukee lesm i made. it. »bo«3d tw by kg iiia - 
b€.sl at «  provided he Uainst^ijd ^.toer recent «r5ivii.i« haved^'fi- 
pri.>i,wrly and keeps fsl. ';'‘di&pelitd m v  dojbt tiiat ba^e-^
Sir S t a B I e V ’' "
LONDON lA P i -  W'hai'’* 
age at which a soccer star hits 
i'veak form?
Portiaisd. Ore.. as a title bout ih e  surprisifsg showiBg by Pen- ; V® ,  ^  I ® » I  ̂Y jball is fiXti a busineit and u 
CoBtrifU for the fjght to be dscft.® Carnu eJemtBiarv a.t"lifci: ■ * first pitaessional |aeccndary a sivtrs."
held m Chicaga March J wereUihk agaiiist the Keiowna s.quad.; ‘ ‘t I The present eveiuptioii allow
giffted Monday, lE e  New York'  Made t;|» <.d 12 aiid 13 vrari . *"**’ better at ♦d;memt»rr» of batci-ail iragurs t
Cummusion' i» not a inrmbrr .©Ms. they ratrndnd the ©Sderl**'” ’ *‘.*8 »* >bi* do! agree m  te»«iioj;aJ ugtd* »nd
TH E ROWLADilOME  
MONDAY M EN'g  




Team High itogie 
Rut tiers
T e a n  High tr i» te
Hu slier s
M ra ’a High Average
.M.its Koga ....
‘•Site’* tlwh  
j Lou M.ats-uda 
I T 'tta i htandtogw
jTlie Ik'Sgo
lAiNDON 'Reutfrs 
tud.e v l M ex i^  Cn>',
S34
—fbe *5ii-,BxiUsh rww .-.paper* say in f that
_  .sivore ih».u itxM'.»ptetns:«* t'urh »» the Ebti.i- 
T.tw  fe-et a'bvv© s.ea level, *.i-’wu.ians. *'ho liv-e a  la re txd  a.i.r, 
leaay is rsusi&g s-vn'ie «mre.jn fe.a've wa u#dair advasiafe. ai-id
lij those who pisja to .i«Biw-t.e: t.h*t if Meait'o is to S'tage the
t-hrie J.a t h e  IW i €i3>m..j>ie -gfe;H.ei-, toe.v sBwwi-d be tteM * l
PKj G®.me; 'tower aiiiiudei,
Airr.and M«;:.aid. scr.tor vice- 
IS$i t Xe's,ide-r,it VI t.he i.i.dc'!t4at..i,..Xi*.l,
Qiv JSj:i4.f Cbiii.'tottee. fe*s b te a ;
SSli ;f e p .w r ? e-d as crit.u'3r;ag tfee' 
i ’huUfe t»ec«'us.e the aititude is 
'.uRtsviasbie f-ur Oiyjrij.wc cos'si-
SSI **!"'’ '. '*  . ,:j»5issi‘utii Will tw set up to ift-
•“ srvciwi L  t * f - I e t f e c i  ©f altltiid#
eisrwivri'e L-sve dv,:tob?ed h u iits
gn."OY t r r i i C T i
The. iB'ie-nnttaaal Eq-yeitnaa 
j F'ccierstioa e»|»rrssad poncera 
; a  ffiid-December at the rear- 
Tic® to the iwiwae* *xMnpet.ag a! 
■isuch a fseiifct. A *pe«»l ewn.
A j i d
k'ials
nf the WUA 'Kelowna !«>*, rntnllv 1| and;*‘‘*' kirsd of training and ialso
The comruvsie® |«uKttd out st;S». m « t-Sof.e match ^se C m o j y o u r r e l f  and Lve th e lrrs' 
rec©iriir.e» €»**•«* Clav as the-.b'k tifsk ekevj m t a narrew w tsiifBm e/' she former E n tltftd i
tnle-hoMer and regards its Feb 5'•bt'fi rspenrftce finally p*id | right winger toki rrportrrs-
3 ticiyt Iw'tw'eert fomier W'vrid| "̂'“  Diey were t.raihng at; kfatlhews ts gtr—aral standing
KL'ivd Patter sum “ >e fourth rt«l I by to play for Stoke Citv ta arvt








FE TED  AGAIN
TORONTO C P .-B ili  Cfvlh- 
e.l.s, Cif M.a!k!iaHS. O'id . Tiie S' 
UaV Wsi liaiilCtS Ojitsi'to's ©uS- 
s'tajidifig athU'te tit the vr'ar—. 
fi.'r the f,c.{'i.'!id >t-sr us rut res- 
«v'n—-by the (h.t«rio Bjicrl*' 
wirtrfs and S;vi?SErSiter» A.»*n-







at such a 
h a v e
fham pk«
New Vark and t.rorgr Chvsvala 
of Ton*Klo at cme in •  rrrsrs 
lo dftffm m e a chsLcngrr. Clay 
I* i» t rrrogniretl ai the rham- 
piion by the WHA 
The New York gftvup ri'sd that 
th* BntuJu Itoarng Board of 
Cofilrtd and the V i r g i n i a  
A I h I *  I >c ComrnisiH®. w (tn 
whlfh It h*» a wvrkir.g agree- 
meoL alio are <*H*"‘'ed tn rrc'og- 
ISItkvo i'..| the Trtt.rii - Machrts 
fight ai a ch»miw'!r.«h)p rnatvh
Mr TH E CANADIAN r i l 2 « l  
I EM EMU KR H H llN  . . .
The firtt gsts'e r-f she 
n e w l y  ©rgarai.n1 Nati.<.>ri»l 
Hockey A * »<» r i » a i 
iJayrn) at Mofitrral i i  year» 
ago u*iay.--m ISIO -- with 
Canadlrni bealmg CobaU 
S.|!v'er Kinga 1-4 The .NilA, 
operating tn oppDkittun to 
the Canadian Hc«ckey Aiw*- 
clatioo, wai rnlargol 12 
day* later when the jafh ©f 
n iA  team* inrrg«l urvter 
(tic N ttA  b a a  dec-. Ib e  
pre lent ?*»l« nnl H o r k r v 
Ixagwe w»« frttmed in 1917.
hevefl tsh'.i'Si Were rrsScfetJ ItJ, 
the (■:■!*)ilvwn» Ttsr ©Shcr's were'  
y»»uth (''kanagan high sdwiol.; 
PrtihlarvJ *r<d McNk©I! ele-; 
rnrritarv- svhi.wlof PcnSictsin. i 
Ottitr mrriil-cn. t4 the C.tno.Uk 
risk are Jack Mar!i.n, tiitrd;'; 
J liad  CfRoS.k. *eii:...nd, Ti.m'
dlHkiUig, It-aif
D»e . f i t,T t i  ll ! he K r km n a -
Ij1.»»«-! jijavi'.ff .S,*tur.(l#v wiu 
a-.1\ »nv.r t.'j the EC . i U m .U in 
Vam t'.'.jvrr Jan 2J atvl 2*
I Hoopster Collapses 
I During Half-Time
I HKNTtrN HAIUSOR. M idi 
j ‘ AP'  —A muiislei'i Mm. idaying 
fi'i hi* C'hurrh ba*keti»,vU IrMtn, 
icvUapirti at halfttmc inSerm*- 
I *i'>n aiMl dinl Monday night 
I Brucr Vcrrwn, 17. »on of Hev. 
arwi Mr* N<’irnan H. Vrrnor!. 
had played Ihro'ugh’ nit the firit  
h»!f. which erwled w-i!h the smre 
tied 21 21 agaiiut a team from 
Ika to a  ItarUsc Batriwit Q u u iti, 
An autopoy failed to reveal 
she f  flure nf death
KaSurday'* Engluh Cup game ■
agam»t
rsrcdcxj
ti 1 a r k p o » L tf he ®




GlUJiDLLVVAlJy. Sw itrerlarw! 
LAP* "•■Heidi !khiTaee.!-Ili.rtS n.f 
VVfvt Grrm.iny wcm the i!.5’...n>. 
n.fening the GnridfIwak! ir.tcf- 
r.aSifmal wnmen'i )kl race* tn- 
day
Mt*  SrhmtruM'lsrhl h:»d ,vn 
aggregate time nf I 27 hi for 
twi.1 run%~-4h I i  »cf<‘ndi. f"i thn 
fir»l and 47 16 («.r Kie l(.».|grr, 
nmrr difficult m ona nm
M atirlle  G n I r  t » e I) e I < f 
Frafife made the »rer>rid t'cm m 
48 39 for recnnd place with an 
aggregate nf I 2k 18 Dirre.M- 
O b r r c h t  of .Siiirrrland wa* 
third with 1:28 3«
FIG H T I ’ROAI AIN Ang. I. ;
OaiatM ha* made «•« <d »tf«* U «key 
plane* m foretS fire fighting i pan the 
»lnre 1921, ' night
Quartrf.
t ha.!tsj.-3t:>n 
i4 M.v .Na- 
t  »a>5 if
HOCSTON 'A!'*
Ysack Frank Ryatj r 
■’Ckvrland Iftcar;
- S jf,»r♦ a t Fc*.>t b *  U L e  a g 
’Jt.«e Nartsiih u w«rsh IC o .tw , 
‘he’* Worth II.(»X*.<.•'.».»
* Ryan made th.r cvrnrnftit aftnrj 
wat.thing Narnath. thr .tSar .Aia-': 
l.sarssa (juartrrba* k. j«:f-.i...;i
aga-r'Mt t't-*** m i i ' - t u n
lu .w l at M;a>nt lii.!a» . n.khi
NISEI M IX  ITJ 
tt««eik‘i  High Stogie
Br'is Knga
M m 'i Higli Stogie
llai't.ki Rt-t.'ia
Henarit’* H iili Trl#le
Ik-!, a Koga . .
Mm 'a lllgh Trtote
'"      '■'.   ttoii MaSiUila
D l  N iE S  S IG M N G  T tr . i i t  H i tS  f O a .k
lR>Nl.iLCLC ^AP..-Ntbra*ka .
?-a;fl...atox Kcw Mfo'c-.toEhan »a«t' Teani tttgli Trtole
hSimilav hr Isa* rwt rignrvl with SUskrv




tiie T h e  
i rurtd
‘®;a 0  
iuadiv
f«Jri»t.Ke* hat been •»*
bv the M enem * that if 






0.»kSatsd Ha'idris nf 
jvarj p.‘in..i*,t>3U fo'ag 
t.vnfl rcivitlvJ





.'■a*, k I'm' 
sa'!;! lu  an 
V. It'.* a t>(>] hcj. 













! !h i p.*' 0*.l,
LA WJRROiVfl ( iO A Ili;
ST IdH 'IS  'AP* ,Ia.. k M. • 
Cflrlan, goalie of St Lmi*  
H iavr’i nl the t'rn tia! IP.n k< v
l,eagi.ie. h»t n i. ,ini-d (I'l 
an in>}t-fini!e I jv
P.l.jilt... Ilf '.III- tV( .'i 111
iietttue McCartwn wtit' 
lila.'Sr'. tn Van. n'.iv«'r to-
SAILING COURSE 
DATES ALTERED
T’}.<- satkng ('i'. jiiitoi nf t.hc 
Krk.'wna Yacht Club have re- 
,M hf’diilnd thcsr jun.n.r Katling 
* nift’.© from Jano.vr' to April.
(irig.na.ly ar.nu-.iru mf a& he-
ginning Jan. lo. it wiH .dart
i!i-b.siil nn hi,(Sat. April 23 
sti 7 ]'.* i> r;> Ti(.,.. « out !'v (• (lit 
llin 11 to l.H a,:i-. gin.Ji<
1 .  ( . '  t>. il l I (>v I I -. in h
ti.i .11 .«. a% ai'i 1-fpvnaiiii* V of the 
ruli'- nf the toail. latifig
t.ril' itv krHiti ni'nl kpjit'rs,
b»at mamunancc ami t-alcVy
a I 'lo.it
Mudcnt* V. il l have an opjvir- 
!'..!siiv to i-iit ihmr ihrorc'tical 
klio.i, kd^i- to ' l . r  In'd bv pat- 
f i ' i.'i I 'c L 'iii! ta iling  
flf't)., i i i r t  (.ianned for Ihe 
r a r i ' . n  Imit'
DOMINATE TIAR-END POLL SELECTIONS
Olympic Athletes Register Impact At Home
Vosh Ceda 
lunrs'iie K.o.g«
MrB’t  HLgh Average
ilu'-to Matruda
! ’ w  n «b
iHasokl Hrjuri
Tram  IkaBdtoga
, S.gk.i) a.k n  ........................
, l.u©'k>' ,S ',nkr» ........... ..
N"(.»n Sttikria ........................
Shuffler*    ...................
Ci»iki'r)srk>i  ............. .......
IL iw  Balli r* ,   ......................
I IP.''* ladi oinc .................... .
.;H o t  S h t . t o  ...................
j Patterson Tunes Up 
I For Chuvalo Fight
i MARI . BORO. N Y , tAR)  
Fiiim cr heavyweight charnjiiun 
FUiyil Pait«r*on rparred nine 
; finindi on hi* 3blh birthday 
;MorKlay in i.rrparation for hi* 
(E'eb- I  t / m i  a g a M u i €«a«dioai 
|G«ifge Chuvalo 
] Palterson l*i»ed *tx rounds 
iwith hi* lirother. Rny Palter- 
|«#Bi a M  Wtre# tfg N ift d m  fawrL 
I Ion The former tillcholdcr re- 
(xirled receiving a telegram 
from Chuvalo which read; "I 
ho|H‘ you gel every wish hut 
one." The malch, scheduled fur 




T7"<e «ut j .(il .h^ Kr'ii»»!'ia I'-an-, 
tai'-.!, augnirn'r-..! Cy thfre K r l- : 
MWf.a llikfgrt tis'WflCrvl;
•he Mr'rti.S t i iKlgvX sll.*!*! trSM*: 
,!'s'iK.»n cofitejl hgrr
ill lie siiovrd to a tower a!ti-
.ide
Ti'U» is rti'l tlifficu’t is th*
ssi.e i t  in.jiiiy of the to
l«e CT..jr5te!;rd at the Iteh Ofyio-
j.isd.. P'iS w.!h tfjC top l|.W l «<f
all. i ratk and firkl, tt u  tsj.e»- 
'.,al Shat evrfil* i t  held .In a 
fat.|.c!»!.» itatlKbtf such a* th* 
one Ui Mevuui Citv
n ie rr  w.u-aki atoo l>e a bc'nt of
jM.i-.lilr.n'ii if she **r»i;»u» »p*.utt
1C4 F l  in an rvh!l"sSK.»n to..nsej| hgrr were held all over the counlry
lOg Sufttsay rugh! .near *ea level txi»’.r.%d of in the
T?ic Mrrrat  team, esp«-.rtrd,capital. Theje prc-Wemi wx»uld
2 3 3 'here tx;r week ago  tn fa r e  the’ mchjile actamrtvidatton, cater-
Krlowna ita'Sgr!-.. ».hfiwi.«t up'uig. a n d  pjobaUe lack at 
346 S.ir»day ifi the i.umI*! <.d a I'anSarn iriuwct* 
j.iartU'e »ritt>..«n muSting in tbe 
37 t«.ld livSufe
T'.J AUbi'Ugh the Ki'luwna iiuJ..
2S get* Iuunti'd Ihtcr goal*., thc 
27 l.uvriSamv ra*.ih' handUtl the 
K  older MMloH, dominating mo»l 
22 of Ihe play.
21 Ilantaits-, lv«r» Dravinvki*
18 arnl lk>n M«*u St pace*! the rout,
< a( h With two goalv ami a P'lir 
.'of n»M.>is Mulgrl. U iuiy Sig- 
ftiv on nl'o iiiiiiitcil Iwne for 
i Kelowna Single* came fiom the 
stlckc of Terry leav. Jes.ce Wal­
lace and Hcnny Itantuccl,
Kclownak Ronnie Pyle pday- 
a rianduut game Iwlween the 




Evi>er4 fkiaaar Rhari>eBlaf 
Ph. 765-5275  
RUTLAND. B.C.
By JACK NULLIVAN  
CattdU* Pftat Hparia ITdllar
Four Canadian athlete* tn the 
Tbkyo Olympics last Oclolier 
cam* up with jverformance* 
that made a iilg Impact on Ihe 
foD i at horn*. 'The result* 
showed up itKiay in Ihe 3i)lh an­
nual Canadian Pres* yoar-end 
poll of siKirls i-ditoia and siKirls- 
casters.
They pinned Ihe dl*np|toinl- 
ment-of-the-year tag on dihinnce 
runner Bruce Kidd of Toronto, 
th* comchock on *prlnler Harry 
Jerome of Vancouver nnd the 
•urpriie and iKldlty on Ihc cox- 
lesi pair rowing gold mednlllHt*, 
Roger Jackson of Toronto and 
(ieorge Hungerfoid of Vancou­
ver.
'Phc 148 voters who pailicl- 
pated in Ihe nlne-<iuc.vlion poll 
gave Ulyiiiplc ulhleies almo.vi a 
clean Bweep.
Earlier, Ihey named llill 
CmtherH, of Markhaln, Onl,, an 
Mio-meire Mllver incdalll.vl at 
Tokyo, Ihe ouPslandlng male 
athlete of the year and TonmUi 
llgu i* akalci' I ’c lia  Uinha, win­
ner of n Ihlrd-iilace hron/e In 
the Austria Olympics last Eel>- 
ruary, tho outstanding lomale,
Kidd, 21, o|>ened Ihe t)lymi»lc 
trai'k priigfaM w ((h it 2fll h-pl it CC 
finish In the 10,000 tnefres, 
ITirec ila.vs later he failed to 
get iMat hiri licat in tho< 5,000 
metros, finishing ninth In a field 
of I I .
HAD PUI.LRO TF.NDONN
What wtmt wrong? Five week* 
alter the Olympics It was 
learned Kkid had competed in 
Euro|>c nnd North America for
p. If. 
I) '1.
, HARRY JEROAIK 
. , Happy Hurprlse
corrective surgery.
The Up isill voler.s noted this 
nnd a few of Ihe 74 who Jotted 
Kidd's name down in the dl«- 
apiKilntment list added this fixit- 
notei "Pmir guy,"
Four years ago world track 
exports SB Id Kidd had the - po-l 
teiitinl to Iwcome the greatest 
distance runner In tho world.
He justified Ihedr eonfldonce
with a gold meclnl In tho six
miles and a third-place bronze 
In the three^aeeompllshed In a 
s|mee of 48 hoijrH—at the 19ft2 
Brltlsh Emplro (lumoa at Perth, 
Australia,
Now, with help from surgery, 
Klild Is ilixiking forward to re|w 
.»teMi«'54ani-*wiUw4mUiNL*ittndwupi.uMuaimg»iJanada*rt4U.thu«4il^. 
In Ixith ankles nnd nn ollm ent|I,lE , (iame.s jn , Jninalciu the
in hla k l i  foot: which required 11087 Pan-American Games at
Wlnnh»cg and Ihe (hyiopics m 
Mexico City in 1968,
Other dii-apixiinlmcnt votes 
were sciittererl among Toronto 
Argonauts and Winnli>eg Blue 
Bomticr*, last-tdnce flnl.*hcrs in 
Uic F.astcrn ami Western Foot­
ball Conferences; Hamilton T i­
ger-Cats, losers 34-24 to British 
Columbia Lions in the Grey 
t\ip , nnd Canada’s Olympic 
hockey team that finished fourth 
in Au.strla,
'The sur|»rlse and comeback 
categories were taken easily by 
the Olympic oarsmen nnd Jer­
ome,
HllRH WIN GOIJJ
Jackson and llungerford were 
subs for tho University of Brit­
ish Columbia - Vancouver Row­
ing Club eight at Tokyo and 
they cntcreil tho i>alr.s event 
will) no one giving them a 
chanco for any kind of m e d a l-  
let alono a gold.
Tlioy had been In the Iniat 
together only a few days when 
they faced the starting gun. 
They iKistwl the fastest time of 
any In tht? three heals over the 
2,000-mctre distance nnd sailed 
Into the f i n a l .  Tlien they 
whlpivcd tho iHist, In the world 
for tho big prize,
' Tt wak iwiitet vlctttfy, partic­
ularly for llungerford who was 
ntrlcken with mononuclcrisls—a 
bliKKl disease—Just a few weeks 
before tho Olympics and was 
taken off the clgnts l)ccaune I* 
was felt he wasn't strong 
enough.
The Jnckson-Hungerford two­
some t(Kik most of tho votes, a l­
though a few went to Canndn’s 
gold medal - winning Ixibsled 
,team<»al.Aus(rlaf*th*-UcN)*-bea(» 
Ing Hu? Tiger-Cnts In the Grey 
Cup and a few other > assorted
will Id record holder over lOn 
metres, tait had not won a 
medal in three big International 
com|)ctitions—Ihc 1959 Pan-Ain 
Games, the 1960 Olympics and 
the n.E, Game.s three years 
ago.
A thigh Injury hod put him nn' 
crutches for a year after his, 
Perth rncc.s nnd he made a tri­
umphant comeback nt Tokyo 
with a bron/e me<lal In the short 
sprint nnd a fonrlh In the 200 
metre.s. He wa.s Is’aten by 
Inches for a i>ilvr>r In the 100 
nnd for a bion/e In tho furlong.
BRUCE KIDD  
, , . hlggcil bust
siHirt.s happenings,
And lIMlt was a lug veiir fo?' 
Jerome wlio had limped off the 
track ns a loser in the IIMIO 
Olympic^ ul Rpnie and the 1902 
ILK, Gnme.s, He wa.s the co-
Part.i neiilacomcnt 
Lloetrlo and Gas Welding 
Gunrnnteed Work
lleiiry’N I'ltrs K I'lirix 





CidiMif«lM*lin| lubilMK* rrtwMl* ihrMi 
hMMntwkl* tml f***i» lh*»w
A rwnowiierl reseurch institute haa 
found a unluiio healing substane* 
with the ahlllty to shrink hemor­
rhoids painlessly. It  relieves Itching 
and dlHComfort In minutes and 
apeoils up healing of the Injurwl, 
InlUmed lUsue.
In case after case, while gently 
relieving pain, actual reduction 
(shrinkage) took phw.
Most iinportunt ol a ll—result* 
were so thorough that this Improve­
ment was maintained over a jierlod 
of many months,
'I’hl,s was accompllahed with a 
new healing substance (Blo-I)yne) 
which nulckly helps heal Injured 
cells and stlmulatos growth of new 
(issue.
Now Blo-Dyno Is olfered in oint­
ment and suppoaltory form called 
Proparallon 11, Ask for It at all drug 
Btor*a>'mon«y back fuarant**.
People Do Read 









wonderfnl contert at 
tow prleea.
Friendly peraonal attentlen.
Right In the heart of down 
town Vancouver, Uranvlllo 
fit Davie, 
i ’fimjiletcly refurnished, with 
TV, dlnlnif and lounge facHI 
ties, Llglded parking for 
150 cnrs.
Single without bath 
$3,50 - $5.00 
With hath or shower 
14.50 • SC.OO 
Write or (ihone for our 
low weekly rntca. 
Telephone MU5-7233 
Vancouver 
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